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IB6OKFKD PBNRBK?BP4 QEBFO BUFPQBK?B! BCCB?Q 6KA BSLIRQFLK
6XpqoWYq
JrZe fp hkltk XYlrq qeb fjmloqXkZb lc ibXokfkd Xka pljb lc qeb afpqfkZq ibXokfkd molZbppbp qeXq 
lodXkfwXqflkp rpb $b)d)' qofXi(Xka(boolo ibXokfkd' sfZXoflrp ibXokfkd' bumbofjbkqXi ibXokfkd Xka 
fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd&)  Vbq promofpfkdiv ifqqib fp hkltk XYlrq tebqebo qebpb molZbppbp ZljYfkb lsbo 
qfjb fk loaboba tXvp pfkZb jlpq obpbXoZe lk ibXokfkd bumilobp lkb mXoqfZriXo molZbpp)  Rpfkd qeblov 
biXYloXqflk Xka qeblov Yrfiafkd jbqelap Xka aXqX lk qeb XZZrjriXqba Zlrkqov bkqofbp lc bkqobmobkbrofXi 
cfojp' tb Xaaobpp qefp dXm) Lro Zlob ZlkqofYrqflk fp Xk bjbodbkq qeblobqfZXi coXjbtloh qeXq absbilmp qeb 
ZlkZbmq lc ibXokfkd pbnrbkZbp) Tb cfka qeXq ibXokfkd pbnrbkZbp bufpq Xka Xob fkcirbkZba Yv fkfqfXi 
Zlkafqflkp)  Tb Xipl cfka qeXq ibXokfkd pbnrbkZbp bslisb fk crkaXjbkqXiiv afpqfkZq tXvp lsbo qfjb Xka 
tfqe obmbXqba rpb) CfkXiiv' aXqX pelt elt afccbobkq ibXokfkd pbnrbkZbp afccbobkqfXiiv bccbZq mboclojXkZb' 
Ylqe fk qeb peloqbo(qboj Xp tbii Xp fk qeb ilkdbo(qboj' prddbpqfkd qeXq fq jXqqbop tefZe ibXokfkd molZbppbp 
Xob rpba Xka tebk) LsboXii' lro cfkafkdp lk ibXokfkd pbnrbkZbp eXsb fjmloqXkq fjmifZXqflkp clo ibXokfkd 
qeblov' fkqbokXqflkXi bkqobmobkbropefm' Xka qeb doltfkd ifqboXqrob lk molZbpp jXkXdbjbkq)
.
LodXkfwXqflkXi ibXokfkd fp lc crkaXjbkqXi fkqbobpq fk lodXkfwXqflkXi qeblov Xka pqoXqbdv) Pljb 
pqrafbp pelt qeXq cfojp ibXok ql afsbopfcv fkql kbt Zlrkqofbp $?XohbjX' ?bii' ! Mbkkfkdp' .6638 WXeoX' 
FobiXka' ! Efqq' /---& lo molarZq jXohbqp $Jfkbo' ?Xpplcc' ! JllojXk' /--.& fk loabo ql ZXmqrob pZXib 
Xka pZlmb bZlkljfbp)  Lqebo bjmfofZXi tloh cfkap qeXq cfojp ibXok ql bumXka qebfo lmboXqflkp qeolrde 
XZnrfpfqflkp $EXibYifXk ! Cfkhbipqbfk' .6668 EXvtXoa' /--/& lo XiifXkZbp $=kXka ! HeXkkX' /---8 ElXkd 
! OlqeXbojbi' /--2& fk loabo ql ZobXqb ZlomloXqb sXirb)  Pqfii lqebo obpbXoZe obsbXip qeXq cfojp ibXok ql 
afppbjfkXqb hkltibadb $AXoo' =odlqb' ! Bmmib' .662&' Xrdjbkq qeolrdemrq $IfbYbojXk' .651& Xka 
obarZb abcbZqp $Ibsfk' /---& fk loabo ql fjmolsb mofZfkd Xka molarZqfsfqv)   Fkabba' obpbXoZe prddbpqp qeXq 
lodXkfwXqflkXi ibXokfkd fp X ZbkqoXi jbXkp Yv tefZe cfojp dbkboXqb fkklsXqflkp' XaXmq ql bksfolkjbkqp' 
qXhb XasXkqXdb lc bjbodbkq jXohbq lmmloqrkfqfbp' Xka ZobXqb Zljmbqfqfsb XasXkqXdb $=odlqb' .666&)
Eltbsbo' abpmfqb qeb fjmloqXkZb lc lodXkfwXqflkXi ibXokfkd' bjmfofZXi obpbXoZe dbkboXiiv bumilobp 
lkb mXoqfZriXo ibXokfkd molZbpp $b)d)' qofXi(Xka(boolo ibXokfkd' sfZXoflrp ibXokfkd' bumbofjbkqXi ibXokfkd 
Xka fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd& tefib rkabobumilofkd fc afccbobkq ibXokfkd molZbppbp dbq rpba qldbqebo fk X 
pbnrbkZb) Clo buXjmib' jrZe tloh buXjfkbp afobZq ibXokfkd x f)b)' ibXokfkd colj X cfoj–p ltk 
bumbofbkZb $PZetXY' /--4&) Fq cobnrbkqiv clZrpbp lk qofXi(Xka(boolo ibXokfkd $?Xrj ! AXeifk' /--48 
QpXkd' /--/8 SXk ab Sbk ! Mliibv' .66/&) Pqrafbp fk qefp pqobXj prddbpq qeXq ibXokfkd lZZrop Xp 
lodXkfwXqflkp ZeXkdb qebfo prYpbnrbkq YbeXsflo fk obpmlkpb ql moflo mboclojXkZb lrqZljbp) Ql fiirpqoXqb' 
fk efp pqrav lk qeb fkqbokXqflkXifwXqflk lc GXmXkbpb bibZqolkfZp cfojp' @eXkd $.662& prddbpqba qeXq cfojp
ibXok elt ql bkqbo kbt Zlrkqofbp YXpba lk mboclojXkZb lrqZljbp) BubZrqfsbp pqXoqba tfqe Xk fkfqfXi 
fksbpqjbkq fk X clobfdk Zlrkqov prZe Xp qeb Rkfqba PqXqbp) Fc obpriqp colj qeb fkfqfXi fksbpqjbkq molsba 
mlpfqfsb' bubZrqfsbp bumXkaba fksbpqjbkq fk qeb pXjb Zlrkqov8 Yrq fc obpriqp tbob klq mlpfqfsb' qebv afa 
klq)  Lqebo tloh lk afobZq ibXokfkd buXjfkbp bumbofjbkqXi ibXokfkd lo fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd)  PZeliXop 
Xodrb qeXq qeolrde bumbofjbkqXi ibXokfkd lodXkfwXqflkp dXfk hkltibadb Xka fkpfdeq qeolrde abifYboXqb 
pjXii(pZXib qbpqp dbkboXiiv ZlkarZqba ylcc(ifkbz qeXq Xob bumifZfqiv abpfdkba ql ebim jXkXdbop Ybqqbo 
mobmXob clo qeb crqrob $MfpXkl' .6618 Qeljhb' /--0&) ?v ZlkqoXpq' qeolrde fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd
/
lodXkfwXqflkp ibXok fk obXi(qfjb Xp abpfdk Xka XZqflk Zlksbodb ql plisb bjbodbkq molYibjp Xka qXhb 
XasXkqXdb lc promofpfkd lmmloqrkfqfbp $Jfkbo bq Xi)' /--.&) CfkXiiv' pljb pZeliXop ofsbq Xqqbkqflk lk 
fkafobZq ibXokfkd x f)b)' ibXokfkd colj lqebop– bumbofbkZb $FkdoXj' /--/&)  Tloh fk qefp pqobXj dbkboXiiv 
clZrpbp lk sfZXoflrp ibXokfkd)  SfZXoflrp ibXokfkd lZZrop Xp cfojp lYpbosb XZqflkp Yv lqebo cfojp Xka qebk 
ZeXkdb qebfo ltk YbeXsflo lo Ybifbcp Xp X obpriq $EXrkpZefia ! Jfkbo' .664&)  Qeolrde sfZXoflrp ibXokfkd 
cfojp qerp dXfk qeb Ybkbcfqp lc XZZrjriXqba hkltibadb tefib Xslfafkd qeb bumbkpb lc XZZrjriXqba 
bumbofbkZb $Hfj ! Jfkbo' /--48 PofkfsXpXk' EXrkpZefia' ! DobtXi' /--4&)  BjmfofZXi pqrafbp pelt qeb 
obibsXkZb lc sfZXoflrp ibXokfkd fk X sXofbqv lc pbqqfkdp prZe Xp jXohbq bkqov $Dobsb' .665&' fksbpqjbkq 
YXkhbo ZelfZbp $EXrkpZefia ! Jfkbo' .664&' elqbi ZeXfk ilZXqflk abZfpflkp $?Xrj ! EXsbjXk' .664&' 
kropfkd eljb XZnrfpfqflkp $?Xrj' If' ! Rpebo' /---& Xka molarZq fkqolarZqflkp $PofkfsXpXk bq Xi)' /--4&)  
?rq' tefib fq fp tbii hkltk elt bXZe lc qebpb lc ibXokfkd molZbppbp fp rpba Xilkb' teXq fp klq 
hkltk fp fc cfojp rpb qebj qldbqebo lsbo qfjb fk loaboba tXvp) Pljb obpbXoZe Xqqbjmqp ql bumilob 
fkqboXZqflkp)  Fq bumilobp afobZq ibXokfkd Xka fkafobZq ibXokfkd $PZetXY' /--4&' peltp qeXq Ylqe lZZro 
ZlkZroobkqiv fk lodXkfwXqflkp $?Xrj ! AXeifk' /--4&' lo Zlkpfabop fkqboXZqflkp mXoqfXiiv $@erXkd ! 
?Xrj' /--08 PeXsbo' JfqZebii' ! Vbrkd' .664&) Jfppfkd colj qefp Ylav lc obpbXoZe eltbsbo fp 
bjmfofZXiiv dolrkaba rkabopqXkafkd XYlrq fc qebob fp X qbjmloXi loabo ql qeb ibXokfkd molZbppbp cfojp rpb 
Xka fc qefp jXqqbop) Tb bumilob qefp dXm) 
Qefp XoqfZib fp lodXkfwba Xolrka qeobb obpbXoZe nrbpqflkp7 (.  Al ibZokfkd pbnrbk]bp bufpq8 (/  Al 
ibZokfkd pbnrbk]bp jZqqbo8 Zka (0  Al ibZokfkd pbnrbk]bp bslisb lsbo qfjb8 @lkpfpqbkq tfqe lqebo 
molZbpp(YXpba lodXkfwXqflkXi obpbXoZe $=YYlqq' .66-' .6628 IXkdibv' .6668 SXk ab Sbk ! Mllib' .662&'
tb abcfkb X ibXokfkd pbnrbkZb Xp Xk loaboba rpb lc ibXokfkd molZbppbp) Dfsbk qeb pqXqb lc buqXkq qeblov' 
tb rpb qeblov(Yrfiafkd $BfpbkeXoaq' .656& Xka qeblov(biXYloXqflk jbqelap $Ibb' .666&) Qeb pbqqfkd fp qeb 
fkqbokXqflkXifwXqflk lc kfkb bkqobmobkbrofXi cfojp tfqe ebXanrXoqbop fk PfkdXmlob' qeb R)P) Xka CfkiXka)
QEBLOBQF?6I :6?HDOLRKA
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ObpbXoZe lk ibXokfkd colj qofXi(Xka(boolo ibXokfkd' bumbofjbkqXi ibXokfkd' fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd' 
Xka sfZXoflrp ibXokfkd fp mboqfkbkq ql lro obpbXoZe nrbpqflk)  Tb clZrp lk qebpb pmbZfcfZ afobZq Xka 
fkafobZq ibXokfkd molZbppbp pfkZb moflo ifqboXqrob prddbpqp qebfo mXoqfZriXo fjmloqXkZb Xka mobsXibkZb 
$=odvofp ! PZelk' .6458 ?Xrj ! AXeifk' /--48 ErYbo' .66.8 IbXsfqq ! JXoZe' .6558 Jfkbo bq Xi)' /--.8 
PofkfsXpXk bq Xi)' /--4&) @lkpfpqbkq tfqe mobsflrp obpbXoZe' tb abcfkb ibXokfkd Xp X obdriXo pefcq fk 
YbeXsflo lo hkltibadb fkclojba Yv moflo XZqflk $=odlqb' .6668 @vboq ! JXoZe' .6308 Ibsfqq ! JXoZe' 
.6558 Jfkbo bq Xi)' /--.&) Qefp abcfkfqflk fkZlomloXqbp Ylqe YbeXsfloXi ibXokfkd jlabip' tefZe pqobpp 
ZeXkdb fk XZqflk' Xka Zldkfqfsb ibXokfkd jlabip' tefZe pqobpp ZeXkdb fk fabXp)  
= Zljjlk afobZq ibXokfkd molZbpp afpZrppba fk qeb ifqboXqrob fp qofXi(Xka(boolo ibXokfkd)  QofXi(Xka(
boolo ibXokfkd fp abcfkba Xp qeb molZbpp Yv tefZe cfoj bubZrqfsbp rkaboqXhb X Zlropb lc XZqflk Xka qeb 
ZlkpbnrbkZbp lc qeXq Zljmibqba XZqflk ibXa ql ZeXkdb fk XZqflk lo hkltibadb YXpb $=odvofp ! PZelk' 
.6458 ?Xrj ! AXeifk' /--48 Dobsb' /--0&)  =k fjmloqXkq ZeXoXZqbofpqfZ qebobclob fp qeXq qofXi(Xka(boolo 
ibXokfkd lZZrop Zcqbo X cfoj bumbofbkZbp qeb ZlkpbnrbkZbp lc Xk XZqflk Xka ZeXkdbp fqp YbeXsflo lo aoXtp 
fkcbobkZbp YXpba lk qeXq Zljmibqba XZqflk)  JXkXdbop obmbXq pbbjfkdiv prZZbppcri lodXkfwXqflkXi XZqflkp' 
obcibZq lk qeb lrqZljbp' Xka qebk obsfpb rkabopqXkafkdp Xka,lo XZqflkp Xp kbbaba $EXrkpZefia ! PriifsXk' 
/--/&)  =p lkb fiirpqoXqflk' SXk ab Sbk Xka Mliibv $.66/& abpZofYba qofXi(Xka(boolo ibXokfkd fk lkb cfoj
arofkd qeb absbilmjbkq lc X YfljbafZXi fkklsXqflk)  Qeb Xrqelop clrka qeXq tebk qeb moflo XZqflkp lc 
bkqobmobkbrop tbob abbjba prZZbppcri' jlob obplroZbp tbob abslqba ql qeb fkklsXqflk rkfq ql mroprb qeXq 
pXjb Zlropb lc XZqflk) =ipl Zlkpfpqbkq tfqe qofXi(Xka(boolo ibXokfkd' qeb Xrqelop lYpbosba qeXq tebk qeb 
XZqflkp lc bkqobmobkbrop tbob abbjba rkprZZbppcri' obplroZb Zlkqoliibop fkqbosbkba Xka kbt Zlropbp lc 
XZqflkp tbob mobpZofYba clo qeb rkfq) 
BumbofjbkqXi ibXokfkd fp Xklqebo afobZq ibXokfkd molZbpp) BumbofjbkqXi ibXokfkd fp abcfkba Xp
Zlkqoliiba pfqrXqflkp qeXq lodXkfwXqflkp rpb ql qbpq ZXrpXi molmlpfqflkp Xka ZobXqb kbt hkltibadb $@llh 
! @XjmYbii' .646&) ?bZXrpb qeb ZbkqoXi mromlpb lc ibXokfkd qeolrde bumbofjbkqXqflk fp ql XZnrfob kbt 
hkltibadb lc obiXqflkpefmp' mlpq elZ obcibZqflk lk lrqZljbp fp efde $Jfkbo bq Xi)' /--.&) PZeliXop Xodrb 
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qeXq lodXkfwXqflkp abifYboXqbiv sXov fkmrqp ylcc(ifkbz fk ZljmXoXqfsb Zlkqbuqp $b)d)' Xppbppfkd qeb 
crkZqflkXifqv lc X molarZq tfqe afccbobkq qbZekfZXi cbXqrobp fkqbdoXqba& Xka qebk Zilpbiv jlkfqlo lrqZljbp 
ql ZloobZqiv XqqofYrqb lrqZljbp ql fkmrqp $Qeljhb' /--0&) PZeliXop croqebo Xodrb qeXq qefp ylcc(ifkbz 
kXqrob lc bumbofjbkqXi ibXokfkd pbqp fq XmXoq colj lqebo afobZq ibXokfkd molZbppbp prZe Xp qofXi(Xka(boolo
$Jfkbo bq Xi)' /--.&) Qerp' fk bumbofjbkqXi ibXokfkd' sXofXqflk fk Zlkafqflkp fp miXkkba Xka fkqbkqflkXiiv 
fkqolarZba fk loabo ql molarZb fkpfdeqp XYlrq fkmrq,lrqmrq obiXqflkp)  Qeb ifqboXqrob Xipl prddbpqp qeXq 
bumbofjbkqXi ibXokfkd lcqbk obifbp lk qtl hbv ZeXoXZqbofpqfZp) Cfopq' fq fkslisbp iltbo Zlpq fkfqfXqfsbp $b)d)' 
rpb lc bZlkljfZXi' bXpv(ql(jlafcv molqlqvmbp lo fkbumbkpfsb clZrp dolrmp ql qbpq afccbobkq molarZq pfwbp' 
Zlilop' lo mXZhXdfkd jXqbofXip& qeXq ebim vfbia jlob olYrpq abpfdkp Xka plirqflkp Xka afobZq Xqqbkqflk ql 
mlqbkqfXi altkpqobXj ofphp $?oltk ! BfpbkeXoaq' .6648 Qeljhb' /--0&)  PbZlka' qeb kbt hkltibadb 
abofsba colj bumbofjbkqXi ibXokfkd' fc rpbcri' ZXk nrfZhiv Yb fkZlomloXqba fkql cfoj XZqfsfqfbp $MfpXkl' 
.661&) EbkZb' YbZXrpb bumbofjbkqXi ibXokfkd lcqbk fkslisbp iltbo Zlpq fkfqfXqfsbp' cfojp ZXk rpb X sXofbqv 
lc qebj ql ibXok tfqelrq qeb cbXo lc Zofmmifkd jfpqXhbp lo cfkXkZfXi lsbo(Zljjfqjbkq)  
= qefoa afobZq ibXokfkd molZbpp fp fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd)  FjmolsfpXqflkXi ibXokfkd fp abcfkba Xp X
obXi(qfjb ibXokfkd molZbpp tebob cfojp ibXok ql plisb rkbumbZqba molYibjp lo ZXmqrob promofpfkd 
lmmloqrkfqfbp fk qeb jljbkq $Jfkbo bq Xi)' /--.&)  ObXi(qfjb ibXokfkd fkcirbkZbp klsbi XZqflk Xq qeb pXjb 
qfjb qeXq qeb XZqflk fp qXhfkd miXZb $Jfkbo ! JllojXk' .6658 TbfZh' .665&) Qefp bjmeXpfp lk ibXokfkd
fk obXi(qfjb Xp abpfdk Xka XZqflk Zlksbodb pbqp fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd XmXoq colj bumbofjbkqXi ibXokfkd
Xka qofXi(Xka(boolo ibXokfkd) EbkZb' tebobXp qeb abifYboXqb clojfkd lc ZlkqoXpqfkd pfqrXqflkp arofkd 
bumbofjbkqXi ibXokfkd obpriqp fk qeb ZobXqflk lc kbt dbkboXifwXYib hkltibadb' qeb plisfkd lc X promofpfkd 
molYibj arofkd fjmolsfpXqflk obpriqp fk hkltibadb faflpvkZoXqfZ ql X mXoqfZriXo qfjb lo miXZb)  
FjmolsfpXqflkXi ibXokfkd fp Xipl afpqfkZq colj qofXi(Xka(boolo ibXokfkd tebob moflo bumbofbkZb miXvp X hbv 
olib fk ZeXkdbp ql XZqflk lo Zldkfqflk)  Tfqe qofXi(Xka(boolo' ibXokfkd lZZrop lkiv Xcqbo ZlkpbnrbkZbp lc 
XZqflkp lZZro) =Zqflkp Xka qebfo lrqZljbp fkcloj prYpbnrbkq XZqflk lo Zldkfqflk $Jfkbo bq Xi)' /--.&) Fk 
ZlkqoXpq' tfqe fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd' jXkXdbop al klq tXfq clo qeb ZlkpbnrbkZbp lc XZqflkp) @eXkdbp fk 
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XZqflk lo Zldkfqflk Xob jXab ylk qeb civz Xp miXkkfkd Xka alfkd lZZro pfjriqXkblrpiv)  Vbq' Xp cfojp 
lcqbk obqXfk Xka obmbXq prZZbppcri XZqfsfqfbp afpZlsboba Xcqbo Xk fjmolsfpba lrqZljb' fjmolsfpXqflkXi 
ibXokfkd jXv obmobpbkq qeb cfopq pqbm fk ilkdbo(qboj qofXi(Xka(boolo ibXokfkd $Jfkbo bq Xi)' /--.&) 
Tefib qofXi(Xka(boolo ibXokfkd' bumbofjbkqXi ibXokfkd' Xka fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd Xob Zljjlk 
afobZq ibXokfkd molZbppbp afpZrppba fk qeb ifqboXqrob' X Zljjlk fkafobZq ibXokfkd molZbpp $f)b)' ibXokfkd 
colj lqebop– bumbofbkZb oXqebo qeXk cfopq eXka& fp sfZXoflrp ibXokfkd $ErYbo' .66.8 HXikfkp' PtXjfkXqeXk' 
! JfqZebii' /--38 Ibsfqq ! JXoZe' .6558 PofkfsXpXk bq Xi)' /--4&)  Fq dbkboXiiv lZZrop Xp clZXi cfojp Xiqbo 
qebfo YbeXsflop lo Zldkfqflk fk obpmlkpb ql qeb XZqflkp lc Zljmbqfqlo cfojp $Hfj ! Jfkbo' /--4&) Qeolrde 
lYpbosXqflkp' abZfpflk jXhbop dXqebo fkclojXqflk XYlrq qeb ZeXoXZqbofpqfZp Xka lrqZljbp lc Zljmbqfqlop)  
Qeb cobnrbkq obpriq fp cfojp fjfqXqfkd pbbjfkdiv prZZbppcri moXZqfZbp $Abkobii' /--0&)   Pljb obpbXoZe 
prddbpqp qeXq sfZXoflrp ibXokfkd jXv Yb Xk fjmloqXkq fkfqfXi ibXokfkd molZbpp)  CXZba tfqe fkprccfZfbkq 
fkclojXqflk ql ibXok colj qebfo ltk bumbofbkZb' lodXkfwXqflkp ZXk obiv lk lqebop– bumbofbkZbp ql Zlsbo 
qebfo abcfZfq fk rkabopqXkafkd $?Xrj bq Xi)' /---8 Ebkfpw ! Abiflp' /--.8 HoXXqw' .665&)  ObpbXoZe peltp 
qeXq sfZXoflrp ibXokfkd fp mXoqfZriXoiv sXirXYib fk kbt fkarpqofbp Xka pfqrXqflkp tebob rkZboqXfkqv fp efde)  
Clo buXjmib' ql bumilob elt sfZXoflrp ibXokfkd qXhbp miXZb Xp cfojp fkqolarZb kbt molarZqp fk kXpZbkq 
jXohbqp' PofkfsXpXk bq Xi)' $/--4& buXjfkba molarZq fkqolarZqflkp lc 34 cfojp fk qeb R)P) afdfqXi ZXjboX 
jXohbq)  Qeb Xrqelop clrka qeXq ZeXkdbp fk X clZXi cfoj–p oXqb lc kbt molarZq fkqolarZqflkp tXp 
fkcirbkZba Yv ZeXkdbp fk kbt molarZq fkqolarZqflkp lc lqebo pfjfiXoiv pfwba Xka prZZbppcri cfojp)   Vbq 
lqebo obpbXoZe prddbpqp qeXq sfZXoflrp ibXokfkd jXv klq Yb X dlla fkfqfXi ibXokfkd molZbpp)  Qebpb pqrafbp 
Xodrb qeXq kbt Xka,lo fkbumbofbkZba cfojp iXZh XYplomqfsb ZXmXZfqv ql ibXok colj lqebop prZe qeXq bsbk fc 
qebv Xob XYib ql dXfk hkltibadb colj lqebop qebv jXv klq Yb XYib ql fkqbokXifwb fq Xka ibsboXdb fq criiv 
$Ebkfpw ! Abiflp' /--.8 WXeoX ! Dblodb' /--/&)
Fk prjjXov' qeb buqXkq obpbXoZe lk lodXkfwXqflkXi ibXkfkd dbkboXiiv clZrpbp lk qeb obibsXkZb lc
afpZobqb afobZq ibXokfkd molZbppbp $b)d)' qofXi(Xka(boolo ibXokfkd' bumbofjbkqXi ibXokfkd' lo fjmolsfpXqflkXi 
ibXokfkd&' Xka fkafobZq ibXokfkd molZbppbp $b)d)' sfZXoflrp ibXokfkd&)  @lkpfpqbkq tfqe lqebo lodXkfwXqflkXi 
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molZbpp obpbXoZe' qefp ifqboXqrob dbkboXiiv Zlkpfabop elt ibXokfkd tfqe X afpZobqb molZbpp lZZrop lsbo 
qfjb.)  ?rq' tefib obpbXoZe lk lodXkfwXqflkXi ibXokfkd molsfabp jrZe rkabopqXkafkd XYlrq elt cfojp rpb 
bXZe lc qebpb afpZobqb ibXokfkd molZbppbp Xilkb' fq eXp molsfaba ifqqib rkabopqXkafkd XYlrq tebqebo cfojp 
rpb jriqfmib ibXokfkd molZbppbp qldbqebo fk loaboba tXvp lsbo qfjb)
 Pljb bjmfofZXi pqrafbp Xqqbjmq ql Xaaobpp qefp dXm Yv bumilofkd fc afobZq Xka fkafobZq ibXokfkd dbq 
rpba qldbqebo $?Xrj ! FkdoXj' .6658 Ebkfpw ! Abiflp' /--.8 PZetXY' /--4&)  =p lkb fiirpqoXqflk' ?Xrj 
bq Xi)' $/--.& buXjfkba XZnrfpfqflkp jXab Yv ZeXfk kropfkd eljbp fk LkqXofl' @XkXaX colj .64.(.663 
Xka clrka qeXq X clZXi ZeXfk fp Ylqe jlob ifhbiv ql XZnrfob X qXodbq qeb jlob pfjfiXo qeb qXodbq fp ql Xii qeb 
clZXi ZeXfk#p Zroobkq Zljmlkbkqp Xka qeb kbXobo qeb qXodbq fp ql lqebo pfjfiXo ZeXfkp# Zroobkq Zljmlkbkqp)  
Ifhbtfpb' PZetXY $/--4& fkafZXqba qeXq obivfkd lk Ylqe afobZq Xka fkafobZq ibXokfkd ibXap ql X 
prYpqfqrqflkXi fkqboXZqflk fk tefZe hkltibadb qeXq fp Zlkpfpqbkq colj Ylqe plroZbp buefYfqp X tbXhbo 
bccbZq qeXk qeb ifkbXo Xaafqflk lc qebfo fkabmbkabkq bccbZqp)  Vbq' Xiqelrde qebpb pqrafbp Xob fjmloqXkq fk 
qeXq qebv prddbpq qeXq cfojp XmmbXo ql ibXok Ylqe afobZqiv Xka fkafobZqiv' Xka qeXq Ylqe jXv fkcirbkZb lkb 
Xklqebo' crqrob obpbXoZe lmmloqrkfqfbp objXfk pfkZb fq fp rkZibXo tebqebo afobZq lo fkafobZq ibXokfkd lZZrop 
Ybclob qeb lqebo Xka tebqebo qefp jXqqbop) Jloblsbo' moflo bjmfofZXi obpbXoZe lk ibXokfkd prddbpqp qeXq
afobZq ibXokfkd jXv Yb rkmXZhba fkql X pbq lc afpqfkZq ibXokfkd molZbppbp $f)b)' bumbofjbkqXi ibXokfkd' qofXi(
Xka(boolo ibXokfkd Xka fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd& Xka qeXq bXZe jXv afpqfkZqiv fkcirbkZb elt ibXokfkd 
qXhbp miXZb lsbo qfjb $Jfkbo bq Xi)' /--.&) =p X mrpe fk qefp afobZqflk' Jfkbo Xka ZliibXdrbp $/--.& 
bumiloba fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd Xka elt qefp ibXokfkd molZbpp ZlkqoXpqp tfqe bumbofjbkqXi ibXokfkd Xka 
qofXi(Xka(boolo ibXokfkd)  ?rq' YbZXrpb qeb clZrp lc qefp pqrav tXp fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd qeb Xrqelop afa 
klq afobZqiv bumilob elt qeb rpb lc fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd jfdeq Yb rpba fk ZlkkbZqflk tfqe 
bumbofjbkqXi ibXokfkd' lo qofXi(Xka(boolo ibXokfkd buZbmq ql ZlkgbZqrob qeXq fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd jXv 
aofsb lrq bumbofjbkqXi ibXokfkd lo pbosb Xp bmfplabp fk ilkdbo(qboj qofXi(Xka(boolo ibXokfkd) Jloblsbo' 
  
. MolZbpp obpbXoZe dbkboXiiv clZrpbp lk rkabopqXkafkd qeb qbjmloXi avkXjfZp lc lodXkfwXqflkXi mebkljbkX prZe Xp ibXokfkd 
$SXk ab Sbk' .66/8 IXkdibv' /--4&) Clo buXjmib' Xp klqba bXoifbo' obpbXoZe lk qofXi(Xka(boolo ibXokfkd abpZofYbp elt cfojp 
bkdXdb fk Xk XZqflk Xka qebk qeb ZlkpbnrbkZbp lc qeXq XZqflk fkcirbkZb prYpbnrbkq XZqflk $SXk ab Sbk ! Mliibv' .66/&)
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qeb Xrqelop afa klq afpZrpp tebqebo sfZXoflrp ibXokfkd qbjmloXiiv ifkhp tfqe bumbofjbkqXi ibXokfkd' qofXi(
Xka(boolo ibXokfkd Xka,lo fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd)  LsboXii' jrZe fp hkltk XYlrq elt cfojp rpb pmbZfcfZ
ibXokfkd molZbppbp)  Eltbsbo' ifqqib fp hkltk XYlrq tebqebo cfojp rpb jriqfmib ibXokfkd molZbppbp fk 
qbjmloXiiv loaboba tXvp) Fk lqebo tloap' rkabopqXkafkd XYlrq ibXokfkd pbnrbkZbp objXfkp buqobjbiv 
ifjfqba) Qefp dXm fp ZofqfZXi) Colj X moXZqfZXi mbopmbZqfsb' fc X mXoqfZriXo loabo lc ibXokfkd molZbppbp ibXap 
ql Ybqqbo mboclojXkZb lrqZljbp qeXk Xklqebo loabo qebob Xob fjjbafXqb XmmifZXqflkp clo jXkXdbop)  Colj 
X qeblobqfZXi mbopmbZqfsb' klq rkabopqXkafkd XYlrq ibXokfkd pbnrbkZbp fk molZbpp obpbXoZe lk ibXokfkd fp 
molYibjXqfZ pfkZb qeb ZlkZbmq lc pbnrbkZbp fp ZbkqoXi fk jrZe lodXkfwXqflkXi molZbpp obpbXoZe $=aXfo ! 
?obqq' /--28 =jfp' PiXZh' ! Efkfkdp' /--18 ?rodbijXk' .661' .6638 IXkdibv' .656& Xka lkb qeXq fp 
bumifZfqiv efdeifdeqba tebk pZeliXop Yrfia qeblov colj molZbpp aXqX $IXkdibv' .666' /--48 OfkalsX' 
Cboofbo' ! TfiqYXkh' /-.-8 SXk Ab Sbk' .66/&)
Lro Zlob ZlkqofYrqflk fp ebimfkd bpqXYifpe ypbnrbkZbpz Xp X jbXkfkdcri ZlkZbmq Xka clZrp fk molZbpp 
obpbXoZe lk ibXokfkd) Cfopq' tb rkZlsbo qeb bufpqbkZb lc afpqfkZq ibXokfkd pbnrbkZbp) PbZlka' tb obsbXi
elt ibXokfkd pbnrbkZbp bslisb fk afpqfkZq tXvp tfqe obmbXqba rpb) CfkXiiv' tb pelt elt afccbobkq 
ibXokfkd pbnrbkZbp afccbobkqfXiiv bccbZq mboclojXkZb' Ylqe fk qeb peloqbo(qboj Xp tbii Xp fk qeb ilkdbo(
qboj' qebobYv fjmivfkd qeXq fq jXqqbop tefZe ibXokfkd molZbppbp lodXkfwXqflkp rpb Xka tebk)  ?bvlka 
ZlkqofYrqfkd ql qeb cfbia lc lodXkfwXqflkXi ibXokfkd' qebpb cfkafkdp eXsb fjmifZXqflkp clo fkqbokXqflkXi 
bkqobmobkbropefm Xka qeb doltfkd ifqboXqrob lk molZbpp jXkXdbjbkq)
JBQELAP
Qeb obpbXoZe pbqqfkd fp kfkb bkqobmobkbrofXi ZlomloXqflkp fk qeb dilYXi fkclojXqflk qbZeklildv $FQ&
fkarpqov) Qeb FQ fkarpqov fp XqqoXZqfsb clo qefp pqrav YbZXrpb fqp efde oXqb lc ZeXkdb prddbpqp qeb kbba clo
ibXokfkd)  Tb Zelpb bkqobmobkbrofXi cfojp YbZXrpb qebfo pjXii pfwb pfjmifcfbp qeb lYpbosXqflk lc ibXokfkd 
molZbppbp fk ZlkqoXpq tfqe qeb Zljmibufqv lc iXodbo cfojp) Fk Xaafqflk' pqravfkd bkqobmobkbrofXi cfojp 
jfkfjfwbp ibcq Zbkplofkd lc aXqX YbZXrpb qeb cfojp ZXk Yb qoXZhba colj fkZbmqflk)
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Tb clZrp lk elt bkqobmobkbrofXi cfojp ibXok arofkd fkqbokXqflkXifwXqflk $f)b)' kbt Zlrkqov bkqov 
$Ollq' .661&&) FkqbokXqflkXifwXqflk fp X rpbcri Zlkqbuq fk tefZe ql bumilob ibXokfkd) Cfopq' Zlrkqov bkqofbp 
Xob afpZobqb Xka bXpfiv abqbZqba bsbkqp qeXq ZXk Yb XkXivwba fk fpliXqflk lo Xp mXoq lc X iXodbo pbq lc 
bumbofbkZbp) PbZlka' arofkd fkqbokXqflkXifwXqflk' cfojp jXv bkqbo fkql Zlrkqofbp qeXq jXv lo jXv klq Yb 
pfjfiXo ql mobsflrpiv bkqboba Zlrkqofbp) Qefp prddbpqp sXofXkZb fk qeb bccbZqp lc moflo bumbofbkZb Xka qeb 
abdobb ql tefZe lqebo cfojp jXv lo jXv klq Yb obifba lk clo ibXokfkd fk X clZXi cfoj) Qefoa' aXqX clo bXZe 
Zlrkqov bkqov ZXk Yb fpliXqba' bkXYifkd Ylqe pfkdib Xka jriqf(Zlrkqov XkXivpfp)
Tb pqrav kfkb cfojp tfqe ebXanrXoqbop fk bXZe lc qeobb ZriqroXiiv afpqfkZq obdflkp $f)b)' CfkiXka' 
R)P)' Xka PfkdXmlob& $Elcpqbab' .65-&)   Jriqfmib obdflkp bkeXkZb qeb obibsXkZb Xka dbkboXifwbXYfifqv lc 
qeb obpriqp /) =ii pXjmib cfojp tbob bfdeq vbXop lia lo vlrkdbo Xq qeb qfjb lc aXqX ZliibZqflk' Xka eXa 
bkqboba Xii qebfo Zlrkqov bkqofbp tfqefk qeb clro vbXop moflo ql aXqX ZliibZqflk) Qefp bkeXkZbp XZZroXqb 
obZXii lc bsbkqp)  Jloblsbo' bXZe pXjmib cfoj eXa bkqboba fkql Xq ibXpq clro Zlrkqofbp $pbb QXYib . clo 
fkclojXqflk lk pXjmib&) Qefp bkprobp prccfZfbkq bumbofbkZb colj tefZe ql buXjfkb fc Xka elt ibXokfkd 
molZbppbp dbq rpba qldbqebo lsbo qfjb)
Tb obiv lk clro aXqX plroZbp7 $.& nrXkqfqXqfsb Xka nrXifqXqfsb aXqX colj pbjf(pqorZqroba fkqbosfbtp 
tfqe ZljmXkv ibXabop8 $/& b(jXfip' lYpbosXqflkp' Xka melkb ZXiip ql cliilt(rm lk fkqbosfbtp Xka ql qoXZh 
fkqbokXqflkXifwXqflk lsbo qfjb8 $0& nrXkqfqXqfsb aXqX lk ZljmXkfbp– fkqbokXqflkXifwXqflk mboclojXkZb' Yv 
Zlrkqov' colj ZljmXkv Xka mrYifZ plroZbp8 Xka $1& XoZefsXi aXqX fkZirafkd ZljmXkv tbYpfqbp' Yrpfkbpp 
mrYifZXqflkp' Xka lqebo jXqbofXip molarZba fkpfab qeb cfoj)  
Qeb mofjXov aXqX plroZb tXp qeb pbjf(pqorZqroba fkqbosfbtp) Qebob Xob qtl qvmbp lc fkqbosfbtp 
Zloobpmlkafkd ql qeb qtl qvmbp lc fkclojXkqp7 EN $b)d)' @BL' clrkabo' @LL' Xka lqebop obpmlkpfYib clo 
  
/ Tb clZrp lk qebpb obdflkp clo pbsboXi obXplkp) Cfopq' PfkdXmlob' R)P)' Xka CfkiXka Xob ZriqroXiiv afpqfkZq $Elcbpqbab' /--.& 
qebobYv Xiiltfkd rp ql eXsb jlob dbkboXifwbXYib cfkafkdp qeXq Xmmiv Ybvlka X mXoqfZriXo pbq lc cfojp x prZe Xp qelpb Zljfkd colj 
X iXodb jXohbq ifhb qeb Rkfqba PqXqbp)  PbZlka' PfkdXmlob' qeb R)P) Xka CfkiXka eXsb Zirpqbop lc qbZeklildv(YXpba cfojp qebobYv 
Xiiltfkd rp ql cfka Xka ZljmXob mXqqbokp colj pfjfiXo qbZeklildv YXpba cfojp XZolpp obdflkp) Qerp' tb eXsb PfkdXmlobXk' 
Cfkkfpe' Xka R)P)(YXpba bkqobmobkbrofXi cfojp clZrpba lk plcqtXob $QXYib .&) Qefoa' qeb ZelfZb lc PfkdXmlob' R)P)' Xka Cfkkfpe 
bkqobmobkbrofXi cfojp fp fjmloqXkq colj X jbqelalildfZXi mlfkq lc sfbt Xp Bkdifpe fp pmlhbk cirbkqiv fk bXZe Zlrkqov Yv jXkXdbop) 
Qefp fjmolsbp ZXkalo' abmqe lc Zljjbkqp' Xka jfqfdXqbp ilpp lc aXqX qeXq jXv lZZro qeolrde qoXkpiXqflk Xka YXZh qoXkpiXqflk lc 
fkqbosfbt aXqX)
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cfoj(tfab XZqfsfqfbp& Xka Zlrkqov(ibsbi $b)d)' @lrkqov JXkXdbo' Zlrkqov qbXj jbjYbop fkslisba tfqe 
bkqov fkql X mXoqfZriXo Zlrkqov&) Qefp vfbiaba lsbo 2- fkqbosfbtp lk qeobb afccbobkq Zlkqfkbkqp tfqe Ylqe 
qeb jriqf(Zlrkqov sfbt colj qeb ZlomloXqb mbopmbZqfsb Xp tbii Xp pmbZfcfZ abqXfi colj fkafsfarXi Zlrkqofbp
$pbb QXYib / clo jlob fkclojXqflk XYlrq fkclojXkqp&) 
BXZe fkqbosfbt Zlkpfpqba lc qeobb jXfk mXoqp7 $.& YXZhdolrka fkclojXqflk lk qeb cfoj' $/& bsbkq 
Zeolklildv clo X pmbZfcfZ Zlrkqov bkqov $Zlrkqov(ibsbi fkqbosfbt&' lo clo pbsboXi bkqofbp $EN(ibsbi 
fkqbosfbt&' Xka $0& afobZq nrbpqflkp obiXqba ql ibXokfkd molZbppbp) Clo qeb bsbkq Zeolklildv' tb Xphba 
lmbk(bkaba nrbpqflkp qeXq clZrpba lk qeb pqobXj lc Zlrkqov(bkqov bsbkqp $b)d)' Elt afa vlro ZljmXkv 
dXfk fqp cfopq pXib; Elt afa vlr jlsb ql vlro pbZlka pXib;&' Xka Xslfaba YolXa pmbZriXqflk qeXq tXp klq 
dolrkaba fk pmbZfcfZ bsbkqp) Tb qebk obsfbtba qeb Zeolklildv' Xka Xphba fc tb eXa Zlsboba Xii hbv 
bsbkqp) 
Tb ZlkZiraba qeb fkqbosfbt tfqe afobZq nrbpqflkp obiXqba ql ibXokfkd prZe Xp yTeXq' fc Xkv' tbob qeb 
ibpplkp dXfkba arofkd qefp Zlrkqov bkqov;z Xka yTeXq' fc Xkv' ibpplkp colj lqebo Zlrkqov bkqofbp tbob 
rpba fk qefp Zlrkqov bkqov;z Qeb qbZekfnrb lc Xphfkd afccbobkq nrbpqflkp $f)b)' klk(afobZqfsb Xka afobZqfsb& 
molsfabp X pqolkdbo dolrkafkd lc qeblobqfZXi fkpfdeqp' jfqfdXqbp YfXp $BfpbkeXoaq' .6568 Vfk' .661&' Xka fp 
Zlkpfpqbkq tfqe qeblov biXYloXqflk $Ibb' .666& Xka qeblov Yrfiafkd $BfpbkeXoaq' .656&)  Tb Xipl pbkq 
cliilt(rm bjXfip' Xaaba buqoX fkqbosfbtp Xp kbbaba' Xka qofXkdriXqba fkqbosfbt aXqX tfqe lYpbosXqflkp 
Xka XoZefsXi aXqX ql fjmolsb XZZroXZv Xka Zljmibqbkbpp $GfZh' .646&)
FkclojXkq YfXp fp Xk fjmloqXkq ZlkpfaboXqflk) Tb Xaaobppba qefp fpprb fk pbsboXi tXvp) Cfopq' tb 
ZljYfkba Ylqe obXi qfjb Xka obqolpmbZqfsb aXqX) PrZe X ZljYfkXqflk fp sXirXYib pfkZb qeb obqolpmbZqfsb 
aXqX bkXYibp bccfZfbkq aXqX ZliibZqflk lc jlob lYpbosXqflkp $qerp bkXYifkd Ybqqbo dolrkafkd& tefib obXi 
qfjb aXqX ZliibZqflk Xiiltp croqebo abmqe fk rkabopqXkafkd XYlrq qeb loabo lc bsbkqp $IblkXoa(?Xoqlk 
.66-&) PbZlka' mobsflrp obpbXoZe prddbpqp qeXq lro fkqbosfbt qbZekfnrbp $b)d)' yZlroqolljz nrbpqflkfkd' 
bsbkq qoXZhfkd' klk(afobZqfsb nrbpqflkfkd' bpqXYifpefkd X yYXZh fk qfjbz Zldkfqfsb coXjb& qvmfZXiiv vfbia 
XZZroXqb Xka Zlksbodbkq fkclojXqflk Xjlkd fkclojXkqp Xka tfqe XoZefsXi aXqX $?oltk ! BfpbkeXoaq' 
.-
.664&) Qeb cbt afccbobkZbp qeXq jXv Xofpb Xob arb mofjXofiv ql fkclojXkqp– obiXqfkd afccbobkq mXoqp lc qeb 
pqlov' klq YbZXrpb qebv Xob fk ZlkcifZq) Qefoa' obifXkZb lk fkclojXkqp Xq jriqfmib ibsbip lc efboXoZev ebimp 
vfbia X jlob Zljmibqb Xka qerp' XZZroXqb mfZqrob lc bsbkqp arb ql ZljmibjbkqXov mbopmbZqfsbp Xka 
doXkriXofqv) @ljYfkfkd nrXifqXqfsb pqlofbp tfqe nrXkqfqXqfsb jbXprobp eXp pfjfiXo bccbZqp) Tb Xipl obifba
lk fkclojXkqp tel Xob mXoqfZriXoiv hkltibadbXYib XYlrq qeb obibsXkq bsbkqp proolrkafkd 
fkqbokXqflkXifwXqflk Xka clo telj fkqbokXqflkXifwXqflk tXp nrfqb fjmloqXkq' qerp fjmolsfkd jbjlov 
XZZroXZv) Clroqe' qeb rpb lc Xklkvjfqv clo Ylqe ZljmXkfbp Xka fkclojXkqp bkZlroXdbp ZXkalo0) CfkXiiv' 
tb prmmibjbkqba fkqbosfbt aXqX tfqe XoZefsXi fkclojXqflk colj qeb qfjb mbofla fk nrbpqflk)
Tb YbdXk aXqX XkXivpfp Yv tofqfkd fkafsfarXi ZXpb efpqlofbp $BfpbkeXoaq ! DoXbYkbo' /--48 
BfpbkeXoaq' .656&) Qebpb tbob ZobXqba Yv pvkqebpfwfkd qeb fkqbosfbt Xka XoZefsXi aXqX lc bXZe lc qeb clZXi 
cfojp fkql X ZXpb efpqlov qeXq abpZofYba qeb ZeolklildfZXi pqlov lc fkqbokXqflkXifwXqflk Xka elt bXZe cfoj 
ibXokba fk bXZe Zlrkqov bkqboba) =cqbo tofqfkd qeb fkafsfarXi ZXpb efpqlofbp' tb rpba qebj clo qtl qvmbp lc 
XkXivpfp7 tfqefk(ZXpb Xka Zolpp(ZXpb) Tfqefk(ZXpb XkXivpfp ZlkZbkqoXqba lk bjbodbkq qebjbp' Xka 
qeblobqfZXi obiXqflkpefmp ifkhfkd bumbofbkZb Xka ibXokfkd YXpba lk qeb fkpfdeqp colj bXZe cfoj) 
PfkZb lkb lc lro obpbXoZe nrbpqflkp fp fc ibXokfkd pbnrbkZbp fkcirbkZb mboclojXkZb' Xk fjmloqXkq 
bibjbkq lc tfqefk(ZXpb XkXivpfp tXp abqbojfkfkd bXZe cfoj–p mboclojXkZb fk bXZe Zlrkqov bkqboba)  Tb 
clZrp lk Zlrkqov(ibsbi mboclojXkZb oXqebo qeXk lsboXii ZlomloXqb mboclojXkZb pfkZb qeb ibXokfkd 
pbnrbkZbp abpZofYba fk qefp pqrav Xob pmbZfcfZXiiv obiXqba ql ibXokfkd arofkd fkqbokXqflkXifwXqflk)  
@lkpfpqbkq tfqe moflo pqrafbp lk fkqbokXqflkXifwXqflk' tb Xppbppba Zlrkqov mboclojXkZb fk jriqfmib tXvp
$?orpe ! SXkabotboc' .66/8 Abiflp ! ?bXjfpe' /--.8 Arkkfkd' .65-8 Dbofkdbo ! EboYboq' .66-&)   
Cfopq' tb Xppbppba Zlrkqov mboclojXkZb Xp qeb qfjb rkqfi cfopq pXib fk qeb kbt Zlrkqov' ZXiZriXqba fk 
jlkqep) PbZlka' tb Xppbppba Zlrkqov mboclojXkZb Xp qeb qfjb ql YobXh bsbk fk qeb kbt Zlrkqov bkqboba' 
ZXiZriXqba fk jlkqep) Tb Zelpb qfjb rkqfi cfopq pXib Xka qfjb ql YobXh bsbk YbZXrpb qebpb jbqofZp molsfab 
  
0 Cfojp Xob afpdrfpba tfqe mpbralkvjp aoXtk colj bXoiv kXqflkXi mobpfabkqp lc qeb eljb Zlrkqov $f)b)' GXZhplk' Mlih' Qvibo Xka 
=aXjp $R)P)&' HXiifl' PqXeiYbod Xka Ovqf $CfkiXka&' Tbb Xka KXfo $PfkdXmlob&&) Pbb QXYib . clo fkclojXqflk lk lro pXjmib 
cfojp)
..
obifXYib' lYgbZqfsb jbXprobp lc mboclojXkZb XsXfiXYib XZolpp qeb pXjmib)  Qefoa' tb Xppbppba Zlrkqov 
mboclojXkZb qeolrde prosbv rpfkd X Ifhboq pZXib)  =q qeb bka lc fkqbosfbtp' tb Xphba fkclojXkqp fkslisba 
tfqe bXZe bkqov ql oXqb qeb yprZZbpp lc qeb cfoj fk qeb kbt qeb Zlrkqov Xcqbo qeb cfopq vbXoz lk X .-(mlfkq 
Ifhboq pZXib $-:sbov rkprZZbppcri' 2:jlaboXqbiv prZZbppcri' .-:buqobjbiv prZZbppcri&' Xka qebk 
Zljmrqba qeb jbXk obpmlkpb) Lro Ifhboq jbXprobp Xob ifhbiv ql Yb XZZroXqb Xp qebv pmXk crkZqflkXi Xka 
efboXoZefZXi ibsbip' qebobYv molsfafkd Xppbppjbkq lc Zlrkqov mboclojXkZb colj pbsboXi sXkqXdb mlfkqp) 
LsboXii' YbZXrpb tb rpba X pjXii pXjmib ql bkprob abmqe lc rkabopqXkafkd XYlrq ibXokfkd pbnrbkZbp lro 
nrXkqfqXqfsb XkXivpfp lk mboclojXkZb fp ifjfqba)  Eltbsbo' YbZXrpb tb rpb jriqfmib' fkabmbkabkq 
jbXprobp lc Zlrkqov mboclojXkZb lro pqrav ebimp molsfab X jlob obifXYib Xppbppjbkq lc mboclojXkZb qeXk 
fp mlppfYib colj lkb mboclojXkZb jbXprob Xilkb $WXeoX ! Abpp' /--.&)  
=p Xk fjmloqXkq XaafqflkXi pqbm' tb Xipl Xppbppba Ylqe peloqbo Xka ilkdbo(qboj mboclojXkZb 
ZlkpbnrbkZbp obpriqfkd colj cliiltfkd bXZe ibXokfkd pbnrbkZb) Tb afa qefp pfkZb moflo qeblobqfZXi 
obpbXoZe lk ibXokfkd prddbpqp qeXq ibXokfkd jXv eXsb Ylqe fjjbafXqb Xka afpqXkq ZlkpbnrbkZbp 
$IbsfkqeXi ! JXoZe' .6608 JXoZe' .66.8 PXmfbkwX' =rqfl' Dblodb' ! WXeoX' /--3&) Ql Xppbpp peloqbo(
qboj mboclojXkZb ZlkpbnrbkZbp lc ibXokfkd pbnrbkZbp tb XsboXdba qeb pZlobp clo qeb cfopq Xka pbZlka 
Zlrkqov bkqofbp clo bXZe lc qeb qeobb mboclojXkZb jbqofZp1)  Ifhbtfpb' ql Xppbpp ilkdbo(qboj mboclojXkZb 
ZlkpbnrbkZbp tb XsboXdba qeb pZlobp clo qeb qefoa Xka clroqe Zlrkqov bkqofbp clo bXZe lc qeb qeobb 
mboclojXkZb jbqofZp2)
=cqbo tfqefk(ZXpb XkXivpfp' tb qebk YbdXk Zolpp(ZXpb XkXivpfp)  Qefp fkslisba illhfkd clo qeb 
bjbodbkZb lc pfjfiXo qebjbp Xka obiXqflkpefmp obiXqba ql ibXokfkd XZolpp jriqfmib ZXpbp $BfpbkeXoaq' 
.6568 Jfibp ! ErYbojXk' .661&)  Qeb Zolpp(ZXpb XkXivpfp molZbbaba tfqe X sXofbqv lc ibkpbp fkZirafkd 
dolrmfkd pXjmib cfojp XZZloafkd ql EN kXqflkp' bubZrqfsb bumbofbkZb' Xka bkqov mXqqbokp) Colj qeb 
bjbodfkd mXqqbokp' tb clojba qbkqXqfsb qeblobqfZXi ZlkpqorZqp Xka molmlpfqflkp) Tb qebk obcfkba qebj 
  
1 Clo buXjmib' fc qeb qfjb rkqfi cfopq pXib fk qeb cfopq Zlrkqov bkqboba tXp .- jlkqep Xka qeb qfjb rkqfi cfopq pXib fk qeb pbZlka 
Zlrkqov bkqboba tXp 5 jlkqep' qeb ypeloqbo(qboj qfjb rkqfi cfopq pXibz tlria Yb 6 jlkqep)
2 Clo buXjmib' fc qeb qfjb rkqfi cfopq pXib fk qeb qefoa Zlrkqov bkqboba tXp /- jlkqep Xka qeb qfjb rkqfi cfopq pXib fk qeb clroqe 
Zlrkqov bkqboba tXp .5 jlkqep' qeb yilkdbo(qboj qfjb rkqfi cfopq pXibz tlria Yb .6 jlkqep)
./
qeolrde obmifZXqflk ildfZ' cobnrbkqiv obsfpfqfkd qeb aXqX ql pvpqbjXqfZXiiv ZljmXob Xka sbofcv qeb 
lZZroobkZb lc pmbZfcfZ ibXokfkd pbnrbkZbp tfqefk bXZe ZXpb) Tb tbob XtXob lc qeb bufpqfkd ifqboXqrob lk 
Zljjlk ibXokfkd molZbppbp $f)b)' qofXi(Xka(boolo ibXokfkd' sfZXoflrp ibXokfkd' fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd' 
Xka bumbofjbkqXi ibXokfkd& Xka pl buXjfkba qeb aXqX clo qeb bjbodbkZb lc qebpb ZlkpqorZq ZXqbdlofbp Xka 
qebfo qbjmloXiiv loaboba rpb tfqefk bXZe Zlrkqov bkqov) ?rq' tb Xipl illhba clo rkbumbZqba ibXokfkd 
molZbppbp) Qerp' tb ZljYfkba qeblov biXYloXqflk $Ibb' .666& Xka qeblov dbkboXqflk $BfpbkeXoaq' .656& fk 
lro XkXivpfp) Tb qebk fqboXqba Ybqtbbk qeblov Xka aXqX ql ZiXofcv lro cfkafkdp Xka qeblobqfZXi Xodrjbkqp) 
Tb Xipl obifba lk ifqboXqrob fk ibXokfkd' molZbpp jXkXdbjbkq' Xka fkqbokXqflkXi bkqobmobkbropefm ql 
peXombk qeb ZlkZbmqrXi rkabomfkkfkdp lc lro cfkafkdp Xka sfprXiiv abmfZq qebj) Clo buXjmib' pfkZb 
pbnrbkZbp Xob X hbv clZrp fk molZbpp obpbXoZe $=YYlqq' .66-8 SXk ab Sbk' .66/8 IXkdibv' /--4& Xka lro 
pqrav buXjfkbp ibXokfkd molZbppbp' tb abZfaba ql cliilt qeb pZebjXqfZ XmmolXZe rpba fk lqebo molZbpp 
obpbXoZe ql abmfZq lro ibXokfkd pbnrbkZbp)  PfjfiXo ql elt IXkdibv $.656& rpba fkfqfXi ibqqbop lc mblmib 
$f)b)' J:jXkXdbo8 I:ifkb mboplk8 Xka P:pqXcc mboplk& Xka Xooltp Xjlkd qebj $b)d)' I“J“P& ql abmfZq 
fkqboXZqflk pbnrbkZbp' tb rpb fkfqfXi ibqqbop lc ibXokfkd molZbppbp $f)b)' Q:qofXi(Xka(boolo ibXokfkd8 
S:sfZXoflrp ibXokfkd8 B:bumbofjbkqXi ibXokfkd8 F:fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd& Xka Xooltp ZlkkbZqfkd qebj 
$b)d)' S“Q“B& ql abmfZq ibXokfkd pbnrbkZbp) Qeb lsboXii XkXivpfp fkslisba fqboXqflkp Ybqtbbk aXqX' 
qeblov' Xka iXqbo buqXkq obpbXoZe rkqfi X pqolkd jXqZe Ybqtbbk aXqX Xka qeb qeblobqfZXi coXjbtloh 
lZZrooba)   
IB6OKFKD PBNRBK?BP
Al hbWojfjd pbnrbjYbp bufpq Wja al qebv iWqqbo5 
Qeb lodXkfwXqflkXi ibXokfkd ifqboXqrob dbkboXiiv clZrpbp lk mXoqfZriXo ibXokfkd molZbppbp prZe Xp 
qofXi(Xka(boolo ibXokfkd lo sfZXoflrp ibXokfkd)  =iqelrde qefp ifqboXqrob fkafZXqbp qeXq qebob Zlria Yb 
mlqbkqfXi tXv fk tefZe qebpb afccbobkq ibXokfkd molZbppbp jfdeq tloh qldbqebo $Jfkbo bq Xi)' /--.&' qeb 
ifqboXqrob albp klq prddbpq qeXq ibXokfkd pbnrbkZbp bufpq)  Qeb aXqX fk lro pqrav' eltbsbo' obsbXi qeb 
bufpqbkZb lc ibXokfkd pbnrbkZbp) Tb cfka qeXq lodXkfwXqflkp qbjmloXiiv loabo qeb rpb lc jriqfmib ibXokfkd 
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molZbppbp lsbo qfjb) Jloblsbo' lro aXqX obsbXi qeb bufpqbkZb lc pbsboXi afpqfkZq ibXokfkd pbnrbkZbp x
pbbafkd Xka plilfkd)  Tb abcfkb pbbafkd pbnrbkZbp Xp ibXokfkd pbnrbkZbp tebob cfojp pqXoq tfqe fkafobZq 
ibXokfkd Ybclob afobZq ibXokfkd)  Tb abcfkb plilfkd pbnrbkZbp Xp ibXokfkd pbnrbkZbp tebob cfojp pqXoq 
tfqe afobZq ibXokfkd Xka qebk Zlkqfkrb tfqe afobZq ibXokfkd)  Pbbafkd Xka plilfkd bjbodba colj qeb aXqX 
Xka obcibZq qeb qtl tXvp qeXq cfojp fk lro pqrav YbdXk ql ibXok) QeXq fp' cfojp jXv Ybdfk ibXokfkd 
fkafobZqiv colj lqebop– bumbofbkZb Xka pl ypbbaz qebfo prYpbnrbkq afobZq ibXokfkd) =iqbokXqfsbiv' cfojp 
jXv Ybdfk ibXokfkd afobZqiv qeolrde cfopq(eXka bumbofbkZb $Xka pl Yb yplilfkdz pfkZb qebv al klq obiv lk 
lqebop ql ibXok&)
Tb Zlaba pbnrbkZbp Xp ypbbafkdz fc fk bXZe kbt Zlrkqov bkqboba qeb cfoj cfopq YbdXk rpfkd Xk 
fkafobZq ibXokfkd molZbpp $b)d)' sfZXoflrp ibXokfkd& Ybclob qoXkpfqflkfkd ql X afobZq ibXokfkd molZbpp $b)d)' 
qofXi(Xka(boolo ibXokfkd&) Ifhbtfpb' tb Zlaba pbnrbkZbp Xp yplilfkdz fc fk bXZe kbt Zlrkqov bkqboba' qeb 
cfoj YbdXk rpfkd X afobZq ibXokfkd molZbpp $b)d)' bumbofjbkqXi ibXokfkd& Xka qebk ptfqZeba ql Xklqebo 
afobZq ibXokfkd molZbpp $qofXi(Xka(boolo ibXokfkd lo fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd&) Qerp' X hbv afpqfkdrfpefkd 
cbXqrob lc plilfkd ibXokfkd pbnrbkZbp fp qeb XYpbkZb fkafobZq ibXokfkd)  =ii kfkb lc lro pXjmib cfojp 
absbilmba pbbafkd lo plilfkd ibXokfkd pbnrbkZbp fk bXZe lc qebfo Zlrkqov bkqofbp $Pbb QXYib 0 clo 
prjjXov lc pbnrbkZb mXqqbokp Xka =mmbkafZbp . Xka / clo jlob abqXfi lk qeb ibXokfkd pbnrbkZbp fk bXZe 
cfoj lsbo qfjb&)  
Tb cfka bsfabkZb clo qtl sXofXqflkp fk pbbafkd pbnrbkZbp)  Qeb cfopq sXofXqflk fp sfZXoflrp ibXokfkd 
cliiltba Yv qofXi(Xka(boolo ibXokfkd)  @lkpfpqbkq tfqe moflo tloh' tb Xppbppba sfZXoflrp ibXokfkd Xp X 
ZeXkdb fk Zldkfqflk Xka,lo YbeXsflo obpriqfkd colj lYpbosfkd lqebop $Hfj ! Jfkbo' /--4& Xka qofXi(Xka(
boolo ibXokfkd Xp X ZeXkdb fk Zldkfqflk Xka,lo YbeXsflo obpriqfkd colj X Zljmibqba XZqflk $?Xrj ! 
AXeifk' /--48 SXk ab Sbk ! Mliibv' .66/&) Vbq' rkifhb moflo tloh lk sfZXoflrp ibXokfkd' tefZe qbkap ql 
obmloq lk lkb pmbZfcfZ cloj lc sfZXoflrp ibXokfkd' lro XkXivpfp rkZlsboba Xq ibXpq qeobb clojp)   
PmbZfcfZXiiv' tb pelt qeXq sfZXoflrp ibXokfkd jXv qXhb qeb cloj lc $.& Z jlabifkd bccb]q' tebob X cfoj 
fjfqXqbp X Zljmbqfqlo–p YbeXsflo' $/& Zk fkef[fqlov bccb]q' tebob X cfoj ZbXpbp YbeXsflo Xcqbo lYpbosfkd 
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Xklqebo cfoj bumbofbkZb X kbdXqfsb lrqZljb clo mroprfkd qeXq YbeXsflo' lo $0& Zk bif]fqfkd bccb]q' tebob X 
cfoj bkdXdbp fk X YbeXsflo pfjfiXo ql X Zljmbqfqlo cfoj Yrq fk X afccbobkq tXv)
Pljbqfjbp sfZXoflrp ibXokfkd qXhbp qeb cloj lc X jlabifkd bccbZq) Qefp tXp qeb ZXpb tfqe Ovqf) 
Qeobb vlrkd fkbumbofbkZba bkqobmobkbrop $XYlrq /2 vbXop lia& tel eXa obZbkqiv doXarXqba colj Ebipfkhf 
Rkfsbopfqv lc QbZeklildv clrkaba Ovqf tfqe qeb fkqbkqflk lc ZobXqfkd X plcqtXob plirqflk ql bumbafqb aord 
afpZlsbov tfqefk qeb meXojXZbrqfZXi fkarpqov) Qeb clrkabop absbilmba qbZeklildv qeXq Xiiltba mXqfbkqp' 
obpbXoZe molcbppflkXip' Xka aXqX jXkXdbop ql nrfZhiv ZXmqrob Xka obmloq ZifkfZXi aXqX qeolrde MA=p' Zbii 
melkbp' Xka Zljmrqbop arofkd meXpb(qeobb ZifkfZXi qofXip)  Peloqiv Xcqbo clrkafkd' qeb clrkabop lYpbosba 
colj Cfkkfpe Zljmbqfqlo cfojp qeXq XZZrjriXqfkd qofXi bumbofbkZb pbbjba hbv ql dXfkfkd XZZbpp ql dilYXi 
Zrpqljbop Xka qeXq bumbofbkZb XmmbXoba bXpv ql dbq fk kbXoYv Ptbabk) Dfsbk qebfo iXZh lc fkqbokXqflkXi 
bumbofbkZb ql drfab qebfo XZqflkp' clrkabop Zlmfba qeb pbbjfkdiv prZZbppcri moXZqfZb lc Zljmbqfqlop Xka 
bkqboba Ptbabk) QofXi(Xka(boolo ibXokfkd qebk cliiltba qefp sfZXoflrp ibXokfkd) Arofkd molgbZq 
fjmibjbkqXqflk tfqe X Ptbafpe cfoj' ibXabop fk qeb Ptbafpe cfoj YbZXjb corpqoXqba tfqe Ovqf–p mllo 
ZljjrkfZXqflk tfqe qebj) Qefp lrqZljb moljmqba Ovqf bubZrqfsbp ql fjmolsb qebfo cfoj–p fkqoXkbq Xka 
ZobXqb X jlob bccbZqfsb abafZXqba bjXfi ifpq) =p prmmloq' lkb Zl(clrkabo objXohba' zLro ]rpqljbo dlq 
corpqoZqba pfk]b tb tbob klq Z]qfsbiv peZofkd fkclojZqflk lk Z aZfiv [Zpfp) Tb ibZokba ql pbq rm afccbobkq 
jb]eZkfpjp Zka fjmolsb qeb ]ljmZkv fkqoZkbq Zka qeb bjZfi ifpq ql qZ]hib qeZq pmb]fcf] mol[ibj)…3
Jlob fkqofdrfkdiv' aXqX pelt qeXq Ybvlka X jlabifkd bccbZq' sfZXoflrp ibXokfkd jXv Xipl qXhb lqebo 
klsbi clojp' prZe Xp Xk bifZfqfkd bccbZq) Tbb fiirpqoXqbp) Qeb qtl clrkabop lc PfkdXmlob(YXpba Tbb eXa 
qeb dlXi lc ebimfkd Zrpqljbop jXkXdb fkclojXqflk pbZrofqv ofphp) Tebk bkqbofkd qebfo cfopq Zlrkqov bkqov' 
Elkd Hlkd' qeb clrkabop abZfaba ql qXodbq YXkhp Xp qebfo mofjXov Zrpqljbo) Qefp ZelfZb tXp fkcirbkZba 
  
3 Cfojp qvmfZXiiv obcbooba ql ibXokfkd Xp ibXokfkd Yv qeb bubZrqfsb qbXj $AXfiv bq Zi) /---&) =iqelrde qebpb ZliibZqfsb 
rkabopqXkafkdp fk lro pqrav peXob cbXqrobp tfqe qbXj ibXokfkd $Bajlkaplk bq Zi)' /--.&' tb Xodrb qeXq fq fp jlob XmmolmofXqbiv 
iXYbiba ylodXkfwXqflkXi ibXokfkdz pfkZb qebpb bubZrqfsb qbXjp Zlkpqfqrqb Xk bkqobmobkbrofXi lodXkfwXqflk–p jbjYbopefm' 
ibXabopefm' Xka rkabopqXkafkd)  Qefp fp Xipl Zlkpfpqbkq tfqe moflo ifqboXqrob tefZe Xodrbp qeXq lodXkfwXqflkXi ibXokfkd fk 
bkqobmobkbrofXi cfojp fp lcqbk bnrfsXibkq ql fkafsfarXi ibXokfkd dfsbk qeXq qeb cfoj Zlkpfpqp lc X obiXqfsbiv pjXii krjYbo lc 
mblmib tfqe ifqqib pqorZqrob $Hfj' .6608 WXeoX bq Zi)' /---8 ?fkdeXj Xka BfpbkeXoaq' /-..& x f)b)' bkqobmobkbrofXi cfojp Xob lcqbk 
bnrfsXibkq ql bubZrqfsb qbXjp)
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Yv sfZXoflrp ibXokfkd)  Qeb @lrkqov JXkXdbo lc PfkdXmlob obZXiiba' zClo qeb jZglofqv lc qeb [Zkhp (fk 
OfkdZmlob x qebfo mevpf]Zi pb]rofqv! ZiZoj Zka jlkfqlofkd absf]bp! fp Zii qZhbk ]Zob [v ?ljjbo]fZi 
Fkarpqov Ob]rofqv ?lomloZqflk (?FO?L )   Fq eZp Z jlkfqlofkd pbosf]b)  Tebkbsbo qebob fp Z hbv lo 
fkqorpflk qeZq qZhbp miZ]b! qeb mevpf]Zi pb]rofqv jlkfqlofkd absf]bp pbka qoZccf] [Z]h ql qeb ]ljjZka 
]bkqbo [rq fk Z mevpf]Zi tZv) TeZq tb ab]faba ql al fp buZ]qiv qeb pZjb qefkd fk qeb ]v[bo tloia)…  
PrYpbnrbkq ql sfZXoflrp ibXokfkd' Tbb bubZrqfsbp obifba lk qofXi(Xka(boolo ibXokfkd)  =cqbo bkqbofkd 
qebfo cfopq Zlrkqov $Elkd Hlkd& bubZrqfsbp rpba X pXibp XmmolXZe lc qXodbqfkd FQ dolrmp fk YXkhp) Vbq 
ibXabop afpZlsboba qeXq YbZXrpb kbt qbZeklildv drfabifkbp obnrfoba pbkflo bubZrqfsbp ql rkabopqXka qeb 
ofphp XpplZfXqba tfqe qebfo qbZeklildv' jXkv Elkd Hlkd YXkhp eXa pefcqba obpmlkpfYfifqv clo fkclojXqflk 
pbZrofqv XtXv colj FQ Xka fkql Xrafq) ?Xpba lk qefp lrqZljb' Tbb bubZrqfsbp YbdXk qXodbqfkd Xrafq 
dolrmp fkpqbXa lc FQ dolrmp) Qeb @BL pXfa' zPebob Zob Z ilq lc lodZkfwZqflkp! fk]irafkd [Zkhp! tef]e 
eZsb qoZkpfqflkba colj fkcl(pb]rofqv rkabo FP ql fkcl(pb]rofqv rkabo qeb Zrafq dolrmxOl tb ]eZkdba)…  
Lro pqrav Xipl fkafZXqbp Xklqebo sXofXqflk fk pbbafkd pbnrbkZbp) Tefib qeb cfopq sXofXqflk fp 
sfZXoflrp ibXokfkd cliiltba Yv qofXi(Xka(boolo ibXokfkd' qeb pbZlka sXofXqflk fp XasfZb colj buqbokXi cfojp
prZe Xp ZlkpriqXkqp' sbkqrob ZXmfqXifpqp' Xka mXoqkbop cliiltba Yv qofXi(Xka(boolo ibXokfkd4) GXZhplk
fiirpqoXqbp qeb rpb lc qefp pbZlka sXofXqflk fk pbbafkd pbnrbkZbp $pbb =mmbkafu . clo abqXfi lk pbbafkd 
pbnrbkZbp XZolpp lro pXjmib cfojp&) =q qeb lrqpbq lc qebfo bkqov fkql qebfo cfopq Zlrkqov' @efkX' bubZrqfsbp 
Xq GXZhplk efoba X ZlkpriqXkq ql ebim rkabopqXka elt ql bkqbo qeb jXohbq) ObdXoafkd qeb @efkX bkqov' lkb 
bubZrqfsb klqba qeXq qeb ZlkpriqXkq zpmbZo(ebZaba qeb telib qefkd…) Colj qeb ZlkpriqXkq' GXZhplk
bubZrqfsbp ibXokba qeXq fk @efkX qebob fp X ilkd arb afifdbkZb molZbpp Xka qeXq qebv kbbaba ql tloh tfqe 
jriqfmib afpqofYrqlop pfkZb qeb jXohbq fp pl Yfd Xka afsbopb XZolpp obdflkp) ?Xpba lk qefp fkclojXqflk 
GXZhplk bubZrqfsbp bkqboba qeb Zlrkqov Xka YbdXk tlohfkd tfqe jriqfmib afpqofYrqlop Xp fkpqorZqba Yv qeb 
  
4Tefib Ylqe sXofXqflkp lc pbbafkd fkslisb cfojp pqXoqfkd tfqe Xk fkafobZq ibXokfkd molZbpp X hbv afccbobkZb Ybqtbbk qeb qtl fp 
qeXq sfZXoflrp ibXokfkd albp klq fkslisb abifYboXqb ZlkqXZq tfqe lqebo cfojp $f)b)' afpqXkq lYpbosXqflk& tebobXp ibXokfkd colj qeb 
XasfZb lc buqbokXi cfojp albp fkslisb ZlkqXZq tfqe qelpb cfojp)
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ZlkpriqXkq) =p lkb SM pqXqba' zW]lkpriqZkqY eZp [bbk tlohfkd tfqe rp ql ebim rp hklt elt ql absbilm 
obiZqflkpefmp tfqe afpqof[rqlop fk ?efkZ)…  
=cqbo Ybdfkkfkd tfqe XasfZb colj Xk buqbokXi ZlkpriqXkq' GXZhplk bubZrqfsbp qrokba ql qofXi(Xka(
boolo ibXokfkd)  Clo buXjmib' Xcqbo bkqbofkd @efkX Xka qovfkd ql moljlqb qeb cfoj–p tfobibpp Zefmp' 
bubZrqfsbp afpZlsboba qeXq @efkbpb cfojp afak–q tXkq ql Yrv Zefmp Xilkb) FkpqbXa' qebv tXkqba qrok(hbv 
plirqflkp) = pbkflo ibXabo pqXqba zTb clrka qeZq ]ljmZkfbp fk ?efkZ obnrfob Z sbov ]ljmibqb! bka(ql(bka 
plirqflk)… ?Xpba lk qefp kbt fkclojXqflk' GXZhplk bubZrqfsbp ZeXkdba qebfo YbeXsflo Xka pqXoqba
molsfafkd qrok(hbv plirqflkp ql Ybqqbo pbq fqpbic qeb cfoj XmXoq colj qeb Zljmbqfqflk) Qeb pbkflo ibXabo 
Zlkqfkrba'  zPbuZp Fkpqorjbkqp! Fkqbi y qeb [fd drvp y qebv alk“q obZiiv molsfab qeZq ]ljmibqb! bka(ql(bka 
plirqflk qeb tZv Z pqZoq(rm ifhb tb ]Zk! pl fq Ziiltp rp ql afccbobkqfZqb)…
Tefib lro aXqX pelt bsfabkZb lc pbbafkd ibXokfkd pbnrbkZbp $tebob cfojp pqXoq tfqe Xk fkafobZq 
ibXokfkd molZbpp Ybclob ptfqZefkd ql X afobZq ibXokfkd molZbpp& qebv Xipl pelt bsfabkZb lc plilfkd 
ibXokfkd pbnrbkZbp $tebob cfojp pqXoq tfqe X afobZq ibXokfkd molZbpp Xka qebk ptfqZe ql Xklqebo afobZq 
ibXokfkd molZbpp&) =p QXYib 0 fkafZXqbp' qebob tbob pbsboXi sXofXqflkp fk plilfkd pbnrbkZbp $pbb Xipl 
=mmbkafu / clo jlob abqXfi lk qebpb ibXokfkd pbnrbkZbp&) Pljb cfojp YbdXk tfqe fjmolsfpXqflkXi 
ibXokfkd Ybclob jlsfkd ql qofXi(Xka(boolo ibXokfkd)  Jlob Zljjlkiv' eltbsbo' cfojp YbdXk tfqe 
bumbofjbkqXi ibXokfkd Ybclob jlsfkd ql qofXi(Xka(boolo ibXokfkd) Fkqofdrfkdiv' eltbsbo' tefib moflo 
ifqboXqrob prddbpqp qeXq bumbofjbkqXi ibXokfkd dbkboXiiv lZZrop qeolrde abifYboXqb pjXii pZXib qbpqp 
ZlkarZqba ylcc(ifkbz fk Zlkqoliiba pbqqfkdp ql ebim jXkXdbop dXfk rkabopqXkafkd $Jfkbo bq Xi)' /--.8 
MfpXkl' .6618 Qeljhb' /--0&' lro aXqX prddbpqp qeXq prZe bumbofjbkqXi ibXokfkd cobnrbkqiv lZZrop ylk(
ifkbz Xp jXkXdbop qov ql ibXok tefib qXhfkd XasXkqXdb lc qoXkpfbkq Xka rkmobafZqXYib tfkaltp lc 
lmmloqrkfqv5)  
  
5 Lro pqrav prddbpqp qeXq bumbofjbkqXi ibXokfkd jXv qXhb X jlob krXkZba cloj qeXk teXq fp abpZofYba fk qeb ifqboXqrob) Tb cfka 
qeXq bumbofjbkqXi ibXokfkd lcqbk lZZrop ylk(ifkb– fk qeb cloj lc bubZrqfsbp abifYboXqbiv qovfkd afccbobkq pXibp XmmolXZebp fk 
ZljmXoXqfsb Zlkqbuqp ql pbb tefZe fp jlob bccbZqfsb' pbbfkd tefZe jXohbq obpmlkap cfopq ql fknrfofbp' lo qovfkd X kbt ltkbopefm 
pqorZqrob ql pbb fc fq fp jlob bccbZqfsb qeXk teXq bufpqp)
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=aXjp molsfabp Xk fiirpqoXqflk lc qefp plilfkd pbnrbkZb sXofXqflk) =aXjp fp X R)P) YXpba cfoj 
telpb qbZeklildv Xiiltp ZljmXkfbp ql fkqbdoXqb obXi(qfjb fkclojXqflk Xka mboplkXifwba XkXivqfZp fkql 
qebfo ZlomloXqb fkclojXqflk mloqXip' bkqbomofpb XmmifZXqflkp' Xka ZofqfZXi Yrpfkbpp molZbppbp)  IbXabop 
pqXoqba tfqe bumbofjbkqXi ibXokfkd tebk bkqbofkd qebfo cfopq Zlrkqov ( =rpqoXifX) =rpqoXifX tXp sfbtba Xp X 
ZriqroXiiv pfjfiXo jXohbq ql qeb R)P) tebob ibXabop Zlria ibXok ql al fkqbokXqflkXi Yrpfkbpp)  Lkb 
bubZrqfsb pqXqba' z9rpqoZifZ fp Z dlla qbpq [baxFq“p ilt ofph Zka bZpv ql pbb teZq aofsbp molcfqZ[fifqv)…
=p mXoq lc qeb bumbofjbkq' ZlomloXqb ibXabop dXsb X efdeiv bumbofbkZba Zlrkqov jXkXdbo X ilq lc 
Xrqlkljv ql ork qeb =rpqoXifXk Yrpfkbpp) Eltbsbo' ZlomloXqb ibXabop afpZlsboba qeXq qefp Xrqlkljv
obpriqba fk Xk =rpqoXifXk sbkqrob qeXq YbZXjb qll afpZlkkbZqba colj ZlomloXqb mlifZfbp) Qefp 
bumbofjbkqXi lrqZljb ebimba ZlomloXqb ibXabop pbb qeb kbba ql bkprob jlob Zlkqoli Xka lsbopfdeq lc 
clobfdk qbXjp Xka sbkqrobp)  =cqbo pqXoqfkd tfqe pljb bumbofjbkqXi ibXokfkd' =aXjp bubZrqfsbp qebk
ibXokba qeolrde qofXi(Xka(boolo) @lomloXqb ibXabop YbdXk mrpefkd qeb ilZXi Zlrkqov jXkXdbo ql rpb X 
ycbXqrobp Xka crkZqflkpz pbiifkd XmmolXZe ( Xk XmmolXZe tebob zF“ii qbii vlr qeb cbZqrobp Zka crk]qflkp)  
Ulr cfdrob fq lrq tebqebo fq prfqp vlro kbba lo klq)… Eltbsbo' qeb Zlrkqov jXkXdbo bumbofbkZba sbov 
ifqqib prZZbpp rpfkd qeb cbXqrobp Xka crkZqflk XmmolXZe) ?bZXrpb lc qefp kbdXqfsb lrqZljb' qeb Zlrkqov 
jXkXdbo Xka ZlomloXqb ibXabop abZfaba ql Xalmq X kbt pbiifkd XmmolXZe qeXq bjmeXpfwba
plirqflkp,ZlkpriqXqfsb pbosfZbp) Qeb Zlrkqov jXkXdbo bumiXfkba' zPeb ]lomloZqflk tZp cZfoiv fkcZkqfib Zq 
qeb qfjb tb pfdkba lk fk 9rpqoZifZ! pl fq afa klq kb]bppZofiv eZsb ilqp lc obibsZkq pbiifkd bumbofbk]b qeZq 
tZp rpbcri) Pebob tZp Z jr]e dobZqbo qlli lo molar]q pbiifkd jbkqZifqv) Tb tbob [bqqbo Z[ib ql dbq fkql 
qeb jZohbq tfqe Z plirqflk pbiifkd jbqelalildv)…
LsboXii' tb cfka bsfabkZb clo ibXokfkd pbnrbkZbp) Fk dbkboXi' qefp cfkafkd fp fjmloqXkq YbZXrpb moflo 
molZbpp obpbXoZe lk ibXokfkd albp klq bumilob qeb ZlkZbmq lc pbnrbkZbp afobZqiv Xka pl albp klq pmbZfcv fc 
pljb ibXokfkd molZbppbp jfdeq Yb rpba bXoifbo sp) iXqbo)  = hbv nrbpqflk qelrde fp tev cfojp rpb pbbafkd 
Xka plilfkd pbnrbkZbp) Qeb moflo fkqbokXqflkXi bumbofbkZb lc bubZrqfsbp XmmbXop ql Yb obibsXkq ebob $pbb 
QXYib 0&) @lkZbmqrXi obpbXoZe prddbpqp qeXq tebk bkqobmobkbrofXi cfojp bkqbo kbt Zlrkqofbp clo qeb cfopq 
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qfjb' qebv lcqbk iXZh qeb lodXkfwXqflkXi pqorZqrob kbbaba clo ZliibZqfsb obpmlkpbp $PXmfbkwX bq Xi)' /--3&) 
Fq Xipl Xodrbp qeXq fk qebpb pfqrXqflkp' mobefpqlov obplroZbp' prZe Xp qeb moflo bumbofbkZb lc bubZrqfsbp 
ifhbiv miXvp X pXifbkq olib $EbicXq ! IfbYbojXk' /--/&) Lro bjmfofZXi pqrav peltp qeXq qeb moflo 
fkqbokXqflkXi bumbofbkZb lc qlm jXkXdbjbkq qbXj jbjYbop6 XmmbXop ql peXmb tebqebo cfojp Ybdfk Yv 
bfqebo ibXokfkd afobZqiv $qeolrde cfopq(eXka bumbofbkZb& lo fkafobZqiv $qeolrde lqebop– bumbofbkZb& Xka pl 
tebqebo cfojp rpb pbbafkd lo plilfkd pbnrbkZbp)
Pljb cfojp rpb pbbafkd pbnrbkZbp) Qebv pqXoq tfqe Xk fkafobZq ibXokfkd molZbpp Ybclob qoXkpfqflkfkd 
ql X afobZq ibXokfkd molZbpp)  Qebv al pl YbZXrpb bubZrqfsbp fk qebpb cfojp Xob lcqbk fkbumbofbkZba fk qeb 
Zlkqbuq tebob hkltibadb fp kbbaba)  Qerp' aXqX pelt qeXq fk cfojp tebob qeb qlm jXkXdbjbkq qbXj eXa 
ifqqib $fc Xkv& fkqbokXqflkXi bumbofbkZb' sfZXoflrp ibXokfkd lo ibXokfkd colj qeb XasfZb lc buqbokXi mXoqfbp 
tXp rpba Ybclob qofXi(Xka(boolo ibXokfkd fk fkfqfXi Zlrkqov bkqofbp $pbb QXYib 0&) Fk ZlkqoXpq' lqebo cfojp 
rpb plilfkd pbnrbkZbp) Qebv al klq obiv lk fkafobZq ibXokfkd) OXqebo' qebv clZrp buZirpfsbiv lk X 
pbnrbkZb lc afccbobkq afobZq ibXokfkd molZbppbp $b)d)' bumbofjbkqXi ibXokfkd lo fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd 
mobZbafkd qofXi(Xka(boolo ibXokfkd&)  Cfojp XmmbXo ql rpb plilfkd ibXokfkd pbnrbkZbp YbZXrpb bubZrqfsbp 
Xob lcqbk jlob bumbofbkZba fk qeb Zlkqbuq tebob hkltibadb fp kbbaba) Qebobclob' tebob qeb qlm 
jXkXdbjbkq qbXj eXa jlob moflo fkqbokXqflkXi bumbofbkZb' cfojp afa klq rpb fkafobZq ibXokfkd fk fkfqfXi 
ibXokfkd pbnrbkZbp $pbb QXYib 0&) PbsboXi qlm jXkXdbjbkq qbXj jbjYbop Xq =aXjp' Xp lkb fiirpqoXqflk'
eXa buqbkpfsb fkqbokXqflkXi bumbofbkZb Xka obifba jlob lk qefp bumbofbkZb clo drfaXkZb oXqebo qeXk lk 
drfaXkZb colj buqbokXi plroZbp)  Clo buXjmib' qeb SM lc FkqbokXqflkXi pqXqba' zJlpq lc jv gl[p clo qeb 
iZpq .2(/- vbZop eZsb eZa Zk fkqbokZqflkZi ]lkqbuq fk qeb pbkpb F eZsb jZkZdba [rpfkbppbp lrqpfab jv 
eljb ]lrkqov)… Ifhbtfpb' qeb @BL' X mboplk tfqe lsbo /- vbXop lc fkqbokXqflkXi bumbofbkZb tXp 
abpZofYba Xp zJo) FkqbokZqflkZi) Eb eZp ifsba Zka tlohba fk Olrqe 9cof]Z! qeb R)H)! Brolmb! Zka qeb 
Rkfqba OqZqbp) Efp bumbofbk]b eZp [bbk bu]irpfsbiv dil[Zi colj qeb dbq dl)…
  
6 @lkpfpqbkq tfqe moflo ifqboXqrob' tb abcfkb QJQ jbjYbop Xp qelpb afobZqiv fk ZeXodb lc X cfoj–p pqoXqbdfZ abZfpflkp Xka lsboXii 
Zljmbqfqfsb mlpfqflkfkd $AXfiv' @boql' ! AXiqlk' /---&) =ipl Zlkpfpqbkq tfqe moflo ifqboXqrob' tb Xppbppba fkqbokXqflkXi 
bumbofbkZb Yv qeb krjYbo lc vbXop lodXkfwXqflkXi jbjYbop eXa ifsba Xka tlohba lrqpfab qebfo eljb Zlrkqov $@Xombkqbo ! 
CobaofZhplk' /--.8 @Xombkqbo bq Xi)' /--.&)
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Tb Xipl cfka qeXq fkfqfXi ibXokfkd pbnrbkZbp jXqqbo) Cfojp qeXq rpb pbbafkd pbnrbkZbp $f)b)' pqXoq tfqe 
fkafobZq ibXokfkd Ybclob afobZq ibXokfkd& al klq XmmbXo ql mbocloj Xp tbii fk qeb peloqbo(qboj Xp cfojp qeXq 
rpb plilfkd pbnrbkZbp) PmbZfcfZXiiv' cfojp qeXq rpba pbbafkd pbnrbkZbp fk qebfo cfopq qtl Zlrkqov bkqofbp
qllh jlob qfjb ql ZXmqrob qebfo cfopq pXib' jlob qfjb ql YobXh bsbk' Xka eXa iltbo lsboXii oXqfkdp lc 
prZZbpp qeXk cfojp tefZe rpba plilfkd pbnrbkZbp $b)d)' bumbofjbkqXi lo fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd Ybclob 
qofXi(Xka(boolo ibXokfkd& $pbb QXYib 1&)  Tfqe ifqqib fkqbokXqflkXi bumbofbkZb' ibXabop fk qebpb cfojp 
dbkboXiiv eXsb ibpp rkabopqXkafkd clo elt ql ZlloafkXqb fkqbokXi XZqfsfqfbp prZe Xp pXibp Xka molarZq 
XaXmqXqflkp fk kbt clobfdk jXohbqp $@Xombkqbo ! CobaofZhplk' /--.8 @Xombkqbo' PXkabop' ! Dobdbopbk' 
/--.8 AXfiv' @boql' ! AXiqlk' /---&)  =p X obpriq' qebpb ibXabop XmmbXo ql cfopq rpb fkafobZq ibXokfkd8 qebv 
illh ql lqebo cfojp Xolrka qebj clo Zirbp XYlrq elt ql mbocloj fkfqfXi Zlrkqov bkqov XZqfsfqfbp) Vbq' tefib 
prZe fkafobZq ibXokfkd fp bccfZfbkq' lro aXqX prddbpq qeXq fq jXv Yb ibpp ebimcri clo bXoiv mboclojXkZb Xp fq 
fp lcqbk klk(pqoXqbdfZ procXZb ibsbi hkltibadb qeXq fp klq qXfiloba ql X cfoj–p pmbZfcfZ kbbap Xka pfqrXqflk) 
Clo buXjmib' moflo ql bkqbofkd qebfo pbZlka Zlrkqov $R)P)&' fkbumbofbkZba ibXabop Xq qeb Cfkkfpe cfoj Ovqf
ibXokba fkafobZqiv colj qeb XasfZb lc X Cfkkfpe dlsbokjbkq XdbkZv kXjba Cfkmol XYlrq zmoZ]qf]Zi abqZfip 
obdZoafkd il]Zi ]lkqZ]qp Zka qebk Zipl pljb jZohbq fkclojZqflk)…  Eltbsbo' X SM klqba qeb obpqofZqba 
sXirb lc qefp fkafobZq ibXokfkd tebk eb pqXqba qeXq' zCfkmol tZp klq sbov ebimcri)  F qefkh tb ]lria eZsb 
dlq qeZq fkclojZqflk colj sZoflrp lqebo plro]bp)  PeZq tZpk“q mZoqf]riZoiv sZirZ[ib fkclojZqflk)…
Jloblsbo' qeb iXZh lc afobZq bumbofbkZb lk qeb mXoq lc bubZrqfsbp rpfkd sfZXoflrp ibXokfkd lcqbk ibXap 
qebj ql klq criiv doXpm qorb ZXrpXi ifkhp Ybqtbbk lqebop– XZqflkp Xka lrqZljbp $IXkb ! IrYXqhfk' .665&) 
SfZXoflrp ibXokfkd jXv qebobclob ibXa ql mXoqfXiiv fkZloobZq hkltibadb)  =klqebo Zl(clrkabo lc Ovqf
obZXiiba elt qefp tXp ZXpb tebk bkqbofkd qeb R)P)
zBfdeqv mbo]bkq lc qeb qlm /2 meZojZ ]ljmZkfbp Zob ebZanrZoqboba fk qeb Rkfqba OqZqbp Zka Zii lc 
qeb ]ljmbqfqflk tZp fk qeb Rkfqba OqZqbp pl tb ab]faba ql obkq Zk ZmZoqjbkq fk ?Zj[ofadb (J9 ) F 
[lrdeq qeb cifdeq qf]hbq clo qeb drv Zka eZkaba efj Z qbibmelkb [llh ifpqfkd qeb meZojZ ]ljmZkfbp 
Zka pbkq efj lccxTb grpq qelrdeq qeZq tb tlria [b Z[ib ql ]ljb Zka ]ilpb qeb abZip Zka [rfia qeb 
jZohbq mlpfqflk ZcqbotZoap) :rq tb obZifwba qeZq vlr obZiiv kbba ql [rfia qeb jZohbq mlpfqflk Zka 
qebk vlr pqZoq ]ilpfkd qeb abZip) Ol tb tbob ]ljfkd Zq fq colj qeb tolkd bka fk qeb [bdfkkfkd [Zpba 
lk teZq tb pZt lqebop al) F tlohba clo lkb vbZo clo J]Hfkpbv Zka qebk clo Z vbZo alfkd Z]Zabjf] 
obpbZo]e Zq ERP! F tlohba Z ]lrmib lc jlkqep clo pljb meZojZ ]ljmZkfbp! [rq F afak“q eZsb clo 
/-
jvpbic Zkv obibsZkq [rpfkbpp bumbofbk]b) F qefkh qeZq qefp fp qeb [fddbpq ciZt qeZq tb rpba ql eZsb)  
Tb Zob sbov vlrkd! sbov bkbodbqf]! tef]e fp dlla! [rqxZjlkd qeb clrkafkd qbZj! qebob fp Z ilq lc 
fkbumbofbk]b)…
?v ZlkqoXpq' cfojp qeXq rpba plilfkd pbnrbkZbp pbbj ql mbocloj Ybqqbo fk qeb peloqbo(qboj $QXYib 2&) 
Fk qebfo cfopq qtl Zlrkqov bkqofbp' qebv qllh ibpp qfjb ql ZXmqrob qebfo cfopq pXib' ibpp qfjb ql YobXh bsbk' Xka 
eXa efdebo lsboXii oXqfkdp lc prZZbpp qeXk qeb cfojp rpfkd X pbbafkd pbnrbkZb) Qebpb cfojp XmmbXoba ql 
mbocloj Ybqqbo YbZXrpb lc qeb mobsflrp fkqbokXqflkXi bumbofbkZb lc qebfo bubZrqfsb qbXjp) Qeb mobsflrp 
fkqbokXqflkXi bumbofbkZb lc bubZrqfsbp fk kbt bkqobmobkbrofXi cfojp pbbjp ql mlpfqfsbiv fkcirbkZb qeb 
lrqZljbp lc bXoiv fkqbokXqflkXifwXqflk clo pbsboXi obXplkp)  Cfopq' fq ZXk abZobXpb qeb qfjb kbbaba ql 
fabkqfcv lmmloqrkfqfbp Xp tbii Xp qeb qfjb kbbaba ql ZXmqrob lmmloqrkfqfbp dfsbk bufpqfkd kbqtlohp Xka 
XZZbpp ql obplroZbp)  Qeb clrkabo lc Mlih molsfaba prmmloq clo qebpb mlfkqp tebk eb pXfa lc efp cfopq 
Zlrkqov bkqov fkql @efkX' z:b]Zrpb F tlohba qebob F hklt qeZq qebob fp Z dZm)  9p Z [rpfkbppjZk! vlr 
tZkq ql [b qeb [ofadb Zka qZhb Z molcfq tebk vlr ]lkkb]q qtl miZ]bp qldbqeboxPeb cfopq pZib fk ?efkZ 
tZp nrfqb bZpv) F eZsb cofbkap qebob)… Qeb moflo fkqbokXqflkXi bumbofbkZb lc bubZrqfsbp Xipl iltbop qeb 
ofph Xka pl qeb Zlpq lc bumbofjbkqXqflk ql rkZlsbo efde mboclojfkd lodXkfwXqflkXi plirqflkp $PXmfbkwX bq 
Xi)' /--3&) Clo buXjmib' tebk afpZrppfkd elt efp cfoj abZfaba ql dl fkql =rpqoXifX $cfopq Zlrkqov& peloqiv 
Xcqbo clrkafkd' qeb @BL klqba qeb rpb lc bumbofjbkqXi ibXokfkd YXpba lk qeb moflo bumbofbkZb lc X qlm 
jXkXdbjbkq qbXj jbjYbo) PXfa eb' zTb pqZoqba qefkhfkd Z[lrq bkqbofkd 9rpqoZifZ [Zpba lk Wbub]rqfsbY) 
Tb hkbt eb hkbt eb eZa pbq rm plirqflkp fk 9rpqoZifZ [bclobxPeb jZglo bumbofjbkq tZp ibqqfkd 
Wbub]rqfsbY ZmmolZ]e qefp qefkd lk Z jr]e jlob plirqflkp lofbkqba [Zpfp)  Pl efp ]obafq! Wbub]rqfsbY klq 
lkiv afa fq! [rq molsba qeZq fq tZp fkabba qeb ZmmolmofZqb tZv ql jZohbq qeb molar]q) Fq Zipl bkaba rm 
ebimfkd qeb R)O) Zp tbii)… Qeb SM lc FkqbokXqflkXi ZlkZrooba tebk eb objXohba' zWBub]rqfsbY 
ZmmolZ]eba rp Zka pZfa eb tZkqba ql dl [Z]h ql 9rpqoZifZxtfqe rp eb tZp bppbkqfZiiv ob(tofqfkd Z 
[rpfkbpp sbov pfjfiZo ql qeb lkb eb pqZoqba [bclobxFq tZp pl ]ibZo qeZq eb hkbt teZq ql al)))fq ]if]hba 
colj qeb [bdfkkfkd)… Fk prjjXov' lro aXqX prddbpq qeXq mXoqfZriXo ibXokfkd pbnrbkZbp bufpq' qeXq qebv Xob 
/.
fkcirbkZba Yv moflo bubZrqfsb bumbofbkZb' Xka qeXq qebv XmmbXo ql Yb ZlkpbnrbkqfXi ql bXoiv mboclojXkZb) 
@liibZqfsbiv' qebpb lYpbosXqflkp ibXa ql qeb cliiltfkd molmlpfqflkp7
Molmlpfqflk .7 Cfojp rpb pbbafkd lo plilfkd ibZokfkd pbnrbk]bp
Molmlpfqflk /7 Jlob bub]rqfsb bumbofbk]b Zq qeb qfjb lc cfopq bkqov fp jlob ifhbiv ql ibZa ql qeb rpb 
lc Z plilfkd pbnrbk]b 
Molmlpfqflk 07 Ibpp bub]rqfsb bumbofbk]b Zq qeb qfjb lc cfopq bkqov fp jlob ifhbiv ql ibZa ql qeb rpb lc 
Z pbbafkd pbnrbk]b
Molmlpfqflk 17 Rpb lc Z plilfkd pbnrbk]b ibZap ql efdebo mboclojZk]b fk qeb peloqbo(qboj qeZk rpb 
lc Z pbbafkd pbnrbk]b
Al hbWojfjd pbnrbjYbp bslhsb lsbo qfib Wja albp qefp iWqqbo5
Lro cfopq pbZqflk ebimp Xaaobpp qtl lc lro obpbXoZe nrbpqflkp $f)b)' al ibXokfkd pbnrbkZbp bufpq Xka 
al qebv jXqqbo& Yv abpZofYfkd qeb bufpqbkZb lc ibXokfkd pbnrbkZbp Xka elt qebv jXqqbo clo peloqbo(qboj
mboclojXkZb)  Qefp pbZqflk klt Xaaobppbp qeb objXfkfkd obpbXoZe nrbpqflk x qeXq fp' al ibXokfkd 
pbnrbkZbp bslisb lsbo qfjb;  Croqebo' tb abpZofYb elt qeb bslirqflk lc ibXokfkd pbnrbkZbp jXqqbop clo 
ilkdbo(qboj mboclojXkZb)  
Qtl mXqqbokp obiXqba ql bslirqflk bjbodba colj qeb aXqX)  Qeb cfopq fp pbnrbkZb bumXkpflk) Cfojp 
qeXq rpba pbbafkd pbnrbkZbp fk qebfo cfopq Zlrkqov bkqov bumbofbkZb bumXkaba qeb krjYbo lc ibXokfkd 
molZbppbp rpba fk prYpbnrbkq Zlrkqov bkqofbp) ?v ZlkqoXpq' cfojp qeXq rpba plilfkd pbnrbkZbp fk qebfo cfopq 
Zlrkqov bkqov ZlkqoXZqba qeb krjYbo lc ibXokfkd molZbppbp rpba fk prYpbnrbkq Zlrkqov bkqofbp) Tb 
Xppbppba bumXkpflk Xka ZlkqoXZqflk lc ibXokfkd pbnrbkZbp Yv qoXZhfkd qeb Xaafqflk Xka abibqflk lc 
ibXokfkd molZbppbp lsbo qfjb fk bXZe kbt Zlrkqov bkqov) Cfdrob . Xka QXYib 0 prjjXofwb qefp cfkafkd
tefib =mmbkafZbp . Xka / molsfab jlob abqXfi clo fq)
=p QXYib 0 peltp' qebob tbob sXofXqflkp fk qeb bumXkpflk lc pbbafkd pbnrbkZbp) =k fkqbobpqfkd 
sXofXqflk tXp cfojp fqboXqfkd Ybqtbbk fkafobZq Xka afobZq ibXokfkd) Arofkd qefp fqboXqflk pljbqfjbp cfojp 
tlria obiv lk afccbobkq fkafobZq ibXokfkd molZbppbp $b)d)' sfZXoflrp ibXokfkd lo ibXokfkd colj qeb XasfZb lc 
buqbokXi cfojp&' tebobXp pljbqfjbp qebv tlria obiv lk qeb pXjb molZbpp) Clo buXjmib' tebk Tbb ibXabop 
//
bkqboba qebfo clroqe Zlrkqov $@efkX& qebv rpba sfZXoflrp ibXokfkd Xq qeb lkpbq lc qeb bkqov $f)b)' bkqov lc X 
Zljmbqfqlo cfoj fkql qeb iXodb jXohbq lc @efkX ebimba mboprXab Tbb ibXabop ql bkqbo&) =cqbo bkqbofkd Xka 
ibXokfkd qeolrde afobZq qofXi(Xka(boolo Tbb ibXabop qebk XdXfk obifba lk sfZXoflrp ibXokfkd $f)b)' qebv pXt 
lqebo clobfdk cfojp bufqfkd @efkX arofkd P=OP tebk pXibp mirjjbqba Xka pl abZfaba ql al qeb pXjb&) 
= jlob Zljjlk sXofXqflk eltbsbo tXp cfojp bumXkafkd qeb krjYbo lc afobZq ibXokfkd molZbppbp 
prYpbnrbkq ql fkafobZq ibXokfkd) Jloblsbo' tb clrka qeXq cfojp XmmbXoba ql Yb rpfkd X klsbi afobZq
ibXokfkd molZbpp qeXq afccboba colj lqebo afobZq ibXokfkd molZbppbp afpZrppba fk qeb ifqboXqrob $f)b)' qofXi(
Xka(boolo ibXokfkd' bumbofjbkqXi ibXokfkd' fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd&) Tb ZXii qefp kbt molZbpp absfZk]b(
boolo ibZokfkd)  AbsfXkZb(boolo ibXokfkd bjbodba colj qeb aXqX Xka fp abcfkba Xp YobXhfkd XtXv colj X 
mobsflrpiv prZZbppcri XZqflk mXqqbok' qeb ZlkpbnrbkZbp lc tefZe ZXrpb X aolm fk mboclojXkZb Xka X obqrok 
ql qeb mobsflrpiv rpba XZqflk)  Qerp' tfqe absfXkZb(boolo ibXokfkd' cfoj jbjYbop ibXok qeb qorb 
fjmloqXkZb lc X moflo XZqflk mXqqbok tebk qebv jlsb XtXv colj fq Xka pbb mboclojXkZb afm)  AbsfXkZb(
boolo ibXokfkd fp qebobclob afccbobkq colj buqXkq klqflkp lc qofXi(Xka(boolo ibXokfkd tebob cfojp lkiv 
ZeXkdb Zroobkq XZqflk mXqqbokp tebk mboclojXkZb cXiip Ybilt XpmfoXqflkp $?Xrj ! AXeifk' /--48 Dobsb' 
/--0&.-)
GXZhplk fiirpqoXqbp) Tebk ibXabop bkqboba qebfo pbZlka Zlrkqov' QXftXk' qebv cfopq obifba lk fkafobZq
ibXokfkd fk qeb cloj lc XasfZb colj X efoba Xk buqbokXi ZlkpriqXkq) Qefp ZlkpriqXkq molsfaba fkpfdeq XYlrq 
Zljmbqfqfsb mlpfqflkfkd fk QXftXk) ObdXoafkd qeb ZlkpriqXkq' lkb SM objXohba' zTb tbob illhfkd Zq ]bii 
melkbp! Zrqljlqfsb kZsfdZqflk pvpqbjp! Zka MA9p) Lc qelpb qeobb molar]q pbdjbkqp! tb Zphba 
W]lkpriqZkqY Z[lrq qeb ]ljmbqfqlo ]ljmZkfbp ( TeZq al qebv jZhb8 Elt tbii al qelpb molar]qp cfq fk ql 
teZq tb eZsb ql lccbo8 TeZq fp qeb sZirb molmlpfqflk qeZq tb ]Zk lccbo u ]ljmZkv! v ]ljmZkv! w 
]ljmZkv8  Efp (]lkpriqZkq“p  olib eZp obZiiv [bbk qbZ]efkd rp elt ql qefkh Z[lrq ZmmolZ]efkd 
]ljmZkfbp)…  AbsfXkZb(boolo ibXokfkd qebk cliiltba ibXokfkd colj XasfZb)  IbXabop jlsba XtXv colj 
rpfkd fkafobZq pXibp qeolrde afpqofYrqlop $X prZZbppcri XZqflk mXqqbok bpqXYifpeba fk qebfo cfopq Zlrkqov 
  
.- MibXpb pbb QXYib 3 clo dobXqbo abqXfip lk afpqfkZqflkp Xjlkd ibXokfkd molZbppbp)
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@efkX& ql clZrp lk afobZq pXibp) Eltbsbo' iXZh lc jXohbq obpmlkpfsbkbpp fk QXftXk ebimba GXZhplk
ibXabop obXifwb qeb kbba ql ob(clZrp lk fkafobZq pXibp fk QXftXk Xka prYpbnrbkq Zlrkqofbp fk loabo ql 
fjmolsb pmbba ql jXohbq Xka Yofadb iXZh lc ilZXi rkabopqXkafkd) IbXabop qebobclob obqrokba ql tloh tfqe 
afpqofYrqlop Xp qebv eXa fk qebfo cfopq Zlrkqov bkqov)  QofXi(Xka(boolo ibXokfkd ZXjb Xcqbo absfXkZb(boolo 
ibXokfkd Xka ibXokfkd colj XasfZb)  Fk afpZrppflkp tfqe QXftXkbpb cfojp' GXZhplk ibXabop clrka lrq qeXq 
qeb @BL lc QXftXkbpb cfojp lcqbk tXp klq qeb cfkXi abZfpflk jXhbo) OXqebo fq tXp pljblkb Xq X iltbo 
ibsbi) @lkpbnrbkqiv' GXZhplk bubZrqfsbp ZeXkdba qebfo pXibp XmmolXZe ql XmmbXi ql iltbo ibsbip qll)  
CfkXiiv' Xcqbo ibXokfkd colj XasfZb' absfXkZb(boolo ibXokfkd' Xka qofXi(Xka(boolo ibXokfkd' GXZhplk obifba 
lk fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd)  Arofkd molarZq abifsbov ql X QXftXkbpb Zrpqljbo GXZhplk bkdfkbbop eXa ql 
obZlkcfdrob qebfo molarZq plirqflk lk qeb civ tebk qeb Zrpqljbo qlia qebj qebv lkiv tXkqba absbilmjbkq 
YlXoap tfqe alZrjbkqXqflk Xka prmmloq fkpqbXa lc qeb crii plirqflk GXZhplk bkdfkbbop mobmXoba) Qeolrde 
qeb fjmolsfpXqflkXi bmfplab' ibXabop obXifwba qeXq qefp pqofmmba(altk' zkl(cofiip… plirqflk Zlria Yb 
lccboba Xp X kbt lccbofkd ql jlob qbZeklildfZXi pXssv Zrpqljbop fk iXqbo Zlrkqofbp)
@lkqoXov ql qeb bumXkpflk lc pbbafkd pbnrbkZbp' tebob cfoj ibXabop YbdXk fkZobXpfkd qeb krjYbo lc 
ibXokfkd molZbppbp rpba lsbo qfjb' tb Xipl cfka prmmloq clo qeb ZlkqoXZqflk lc plilfkd pbnrbkZbp' tebob 
cfoj ibXabop Ybdfk abZobXpfkd qeb krjYbo lc ibXokfkd molZbppbp rpba lsbo qfjb $pbb Cfdrob . Xka QXYib 
0&) Clo buXjmib' tefib bubZrqfsbp Xq PqXeiYbod obifba lk Ylqe qofXi(Xka(boolo ibXokfkd Xka fjmolsfpXqflkXi 
ibXokfkd fk qebfo cfopq qtl Zlrkqov bkqofbp' qebv obifba lkiv lk qofXi(Xka(boolo ibXokfkd fk qebfo kbuq qtl)  
Ql fiirpqoXqb' peloqiv Xcqbo qeb Cfkkfpe cfoj bkqboba qeb Rkfqba PqXqbp $qefoa bkqov&' ZlomloXqb bubZrqfsbp 
jlsba jXohbqfkd Xka pXibp crkZqflkp ql qeb R)P) pfkZb qeb R)P) jXohbq tXp mboZbfsba ql Yb qeb jlpq
fjmloqXkq) Eltbsbo' bubZrqfsbp pllk clrka qeXq jlsfkd qll jXkv crkZqflkp ql qeb R)P) qll pllk jXab 
PqXeiYbod lsboiv R)P) ZbkqofZ)  =p X obpriq' ZlomloXqb bubZrqfsbp abZfaba ql jlsb jXohbqfkd Xka pXibp 
YXZh ql CfkiXka tebob qebv Zlria eXsb dobXqbo Zlkqoli) Ifhbtfpb' tebk qeb cfoj bkqboba GXmXk $clroqe 
bkqov&' ZlomloXqb bubZrqfsbp tXkqba qeb ilZXi Zlrkqov jXkXdbo ql rpb X Zljjfppflk(YXpba molcfq Xka ilpp 
pvpqbj) Vbq' ZlomloXqb bubZrqfsbp clrka qeXq qeb Zljjfppflk(YXpba pvpqbj afa klq tloh tbii Xka pl
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ptfqZeba ql qoXkpcbo YXpba mofZfkd) Qeb Zlrkqov jXkXdbo lc GXmXk bumiXfkba qeb qofXi(Xka(boolo ibXokfkd' 
z?lomloZqb tZkqba ql al Z ]ljjfppflk([Zpba bpqZ[ifpejbkqxOl tb afa Z ]ljjfppflk Zdobbjbkq rkqfi 
qebv (]lomloZqb  pZt fq tlria [b [bqqbo ql al qoZkpcbo mof]b [Zpba Z]]lrkqfkd)…
Tev al pljb ibXokfkd pbnrbkZbp ZlkqoXZq lsbo qfjb tefib lqebop bumXka;  Cfojp qeXq rpb plilfkd 
pbnrbkZbp bifjfkXqb pljb ibXokfkd molZbppbp lsbo qfjb pfkZb qebv mboclojba tbii fk qeb peloqbo(qboj Xka 
pl bubZrqfsbp YbZljb lsbo(Zlkcfabkq)  BubZrqfsbp pbbj ql Xpprjb qebv XiobXav hklt elt ql al Yrpfkbpp 
fk afccbobkq Zlrkqofbp Xka qebobclob lkiv kbba ql aoXt lk qebfo ltk bumbofbkqfXi tfpalj) =k PqXeiYbod
ibXabo Zlksbvba qeb bppbkZb lc qefp mlfkq tebk eb pXfa' zF eZsb Z ilkd bumbofbk]b lc jZkv pb]qlop! Zka 
qebobclob F eZsb Z tfab rkabopqZkafkd lc jZkv afccbobkq mol[ibjpx F mobqqv jr]e hklt qeb ]riqrob fk 
qebpb ]lrkqofbp tef]e F ]lsbo)…  PfjfiXoiv' Xklqebo PqXeiYbod ibXabo objXohba' yF hkbt mobqqv jr]e 
bsbovqefkd [bclob! pl F eZsbk“q ibZokba jr]e kbt qefkdp)…… BubZrqfsbp Xp Mlih obcibZqba pfjfiXo 
pbkqfjbkqp) = BrolmbXk afobZqlo Xppboqba' zF l[sflrpiv rkabopqZka teZq fq qZhbp ql pbq rm Zk lccf]b Zka 
]obZqb abjZka Zka Zipl Zii qeb ibdZi fjmif]Zqflkp lc alfkd bsbovqefkd ebob)…
?v ZlkqoXpq' pbbafkd pbnrbkZbp bumXka) Cfoj bubZrqfsbp fkZobXpb qeb krjYbo lc ibXokfkd molZbppbp 
lsbo qfjb pfkZb qebv mboclojba ibpp tbii fk qeb peloqbo(qboj Xka pl al klq YbZljb lsbo(Zlkcfabkq) 
?bZXrpb lc qebfo cfoj–p iltbo mboclojXkZb fk fkfqfXi Zlrkqov bkqofbp' Xka qebfo ltk obiXqfsb iXZh lc 
fkqbokXqflkXi bumbofbkZb' bubZrqfsbp fk qebpb cfojp jXv cbbi qeXq jlob ibXokfkd molZbppbp Xob kbbaba ql 
Ybqqbo rkabopqXka elt ql XZq fk prYpbnrbkq Zlrkqov bkqofbp) Lkb lc qeb clrkabop lc Tbb efkqba Xq qefp
tebk abpZofYfkd elt efp cfoj YbdXk ql obiv lk jlob ibXokfkd molZbppbp fk qebfo qefoa Zlrkqov bkqov) PXfa 
eb' yTb hkbt qeZq lro [fd ifjfqZqflk tZp qeZq tb lkiv eZa qeb qb]ekf]Zi hklt(elt Zka aljZfk 
hkltibadb)  TeZq tb afak“q eZsb tZp qeb aljbpqf] ]lrkqov hkltibadb)  PeZq fp teZq Z il]Zi mZoqkbo 
]lria dfsb rp)… Ifhbtfpb' X SM Xq GXZhplk SM klqba elt efp cfoj pqXoqba rpfkd jlob ibXokfkd molZbppbp 
fk qebfo iXqqbo Zlrkqov bkqofbp' yFq fp klt Z jfu lc teZq tb Zob ibZokfkd lk qeb cfbia! teZq lro jZohbqfkd 
drv fk 9pfZ fp qbiifkd rp! mirp illhfkd Zq obsfbtp! illhfkd Zq bib]qolkf] mobpp obibZpbp! illhfkd Zq Zoqf]ibp 
tofqqbk Z[lrq ]ljmZkfbp) Tb rpb ilqp lc plro]bp lc fkclojZqflk)  Fc F tbob ql [obZh fq altk! F pZv qeb S? 
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Wsbkqrob ]ZmfqZiY lkbp Zob dbkboZiiv qeb efdebpq nrZifqv plro]bp lc fkclojZqflk [rq tb ibZokba qebv 
]Zkklq ZitZvp efq Zii qeb jZfk mlfkqp)  Pebob Zob Z ilq lc dZmp)… 
= obiXqba nrbpqflk fp fc qeb bumXkpflk lc pbbafkd pbnrbkZbp Xka qeb ZlkqoXZqflk lc plilfkd pbnrbkZbp 
jXqqbop) Tb cfka qeXq qeb clojbo pbbjp ql ibXa ql efdebo mboclojXkZb Xka qeb iXqqbo pbbjp ql ibXa ql iltbo 
mboclojXkZb)   PmbZfcfZXiiv' arofkd qebfo qefoa Xka clroqe bkqofbp' cfojp rpfkd pbbafkd pbnrbkZbp qllh ibpp 
qfjb ql ZXmqrob qebfo cfopq pXib' ibpp qfjb ql YobXh bsbk' Xka eXa efdebo lsboXii oXqfkdp lc prZZbpp Xcqbo qeb 
cfopq vbXo qeXk cfojp rpfkd plilfkd pbnrbkZbp $pbb QXYib 1&)  EbkZb' X hbv fkpfdeq fp qeXq tefib qeb rpb lc 
plilfkd pbnrbkZbp ibXap ql efdebo mboclojXkZb qeXk qeb rpb lc pbbafkd pbnrbkZbp fk qeb peloqbo(qboj $cfopq 
qtl Zlrkqov bkqofbp&' qeb mXqqbok fp obsbopba clo mboclojXkZb fk qeb ilkdbo(qboj $qefoa Xka clroqe bkqofbp&
YbZXrpb lc bumXkpflk Xka ZlkqoXZqflk)
Qeb bumXkpflk lc pbbafkd pbnrbkZbp pbbjp ql ibXa ql efdebo mboclojXkZb clo pbsboXi obXplkp) Cfopq' 
fq molsfabp dobXqbo lmmloqrkfqfbp ql ibXok)  Qefp XmmbXoba ql Yb qeb ZXpb clo Tbb tebk fq ibXokba colj qeb 
XasfZb lc X mXoqkbo fk fqp qefoa bkqov $X ibXokfkd molZbpp qeb cfoj eXa klq rpba rkqfi qeXq mlfkq&)  Qeb cfoj–p 
DbkboXi JXkXdbo obZXiiba7
zLro mZoqkbo pbkq Z dolrm lc bkdfkbbop)  Pebv tlria [b fk qeb ollj clo aZvp! dlfkd qeolrde qeb 
kbt cbZqrobp tb eZsb! qbpqfkd qebj lrq Zka alfkd qeb rpbo Z]]bmqZk]b qbpq)  Pebv mlfkq lrq qefkdp 
qeZq OfkdZmlob Zka JZiZvpfZ tlria jfpp) Clo buZjmib! Z tfkaltp p]obbk)  Oljbqfjbp qebob fp [lu 
tb ]if]h ql pZv –lhZv“)  Pebv pZfa qeZq qeb [lu fp klq qeb pZjb pfwb Zp qeb lqebop)  F Zj klq hfaafkd 
vlr)  Pefp fp qeb ibsbi qebv dl altk ql) Peb Zjlrkq lc fjmolsbjbkqp qebv ]Zk mlfkq lrq fp 
qobjbkalrp) :b]Zrpb lc qefp! qeb kbt sbopflk lc lro molar]q! lro jlkfqlofkd pvpqbj! [bkbcfqba Z ilq 
lc lqebo ]lrkqofbp Zp tbii)…
Qeb bumXkpflk lc pbbafkd pbnrbkZbp Xipl XmmbXop ql fkZobXpb mboclojXkZb Yv fjmolsfkd qeb 
obifXYfifqv lc teXq fp ibXokba) Jlob ibXokfkd molZbppbp jXv molsfab X jriqf(jlaXi jbqela clo 
qofXkdriXqfkd aXqX)  EbkZb' Xkv cfkafkd lo ZlkZirpflk ZXoofbp jlob tbfdeq Xka fp ifhbiv ql Yb jlob 
ZlksfkZfkd fc YXpba lk qeb mllifkd lc pbsboXi afpqfkZq' Yrq ZloolYloXqlov plroZbp lc fkclojXqflk $Vfk' 
?XqbjXk' ! Jllob' .650&)  =p lkb bubZrqfsb Xq GXZhplk klqba XYlrq qeb fkZobXpfkd krjYbo lc ibXokfkd 
molZbppbp efp cfoj obifba lk ql jXhb mXoqkbo ZelfZbp7 y:v illhfkd Zq lro ]ljmbqfqlop! tb dbq Z sbov dlla 
dZrdb tel qeb mZoqkbofkd ]ljmZkfbp Zob) Pebk tb l[sflrpiv prmmibjbkq qeZq tfqe Zii qeb pqZkaZoa tb[ 
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pfqb mobpp)  9ipl qZihfkd ql ZkZivpqp qll)  Tb eZsb [bbk fk ]lkqZ]q tfqe ZkZivpqp tel pmb]fZifwb fk 
Zrqljlqfsb ZcqbojZohbq Zka LBJp Zka eZkapbqp Zphfkd qebj teZq“p elq! teZq“p fkqbobpqfkd! Zka tel Zob 
dlla ]ljmZkfbp ]ljfkd rm fk qefp ZobZ)…
Jlob YolXaiv' qeb rpb lc jXkv afpqfkZq ibXokfkd molZbppbp jXv fjmolsb mboclojXkZb pfkZb fq ebimp 
Xaaobpp X crkaXjbkqXi qoXablcc Ybqtbbk qeb pmbba lc ibXokfkd Xka qeb nrXifqv lc teXq fp ibXokba) Lk qeb 
lkb eXka' ibXokfkd molZbppbp prZe Xp bumbofjbkqXi ibXokfkd Xka qofXi(Xka(boolo ibXokfkd Xob qfjb(
Zlkprjfkd' obplroZb fkqbkpfsb Xka ibpp bccfZfbkq)  Vbq qeb hkltibadb dbkboXqba fp lcqbk lc efde nrXifqv 
Xka pl ifhbiv ql obarZb qeb crqrob molYXYfifqv lc jfpqXhbp $pbb QXYib 3&)  Lk qeb lqebo eXka' sfZXoflrp 
ibXokfkd fp bXpv Xka bccfZfbkq) ?rq' YbZXrpb hkltibadb dbkboXqba fp YXpba lk tbXh ZXrpXi fkcbobkZbp 
aoXtk colj lqebop– lYpbosXYib XZqflkp fq fp lc iltbo nrXifqv Xka pl ibpp ifhbiv ql obarZb qeb crqrob 
molYXYfifqv lc jfpqXhbp) Qeb rpb lc jlob ibXokfkd molZbppbp fk pbnrbkZbp jXv qebobclob ibq cfojp XZnrfob 
nrXifqv fkclojXqflk tefib Xipl Xiiltfkd clo pmbba fk XZqflk) LsboXii' tefib jXkv pqrafbp mloqoXv X sfbt 
tebob dobXqbo mboclojXkZb colj ibXokfkd pqbjp colj bkiXodfkd qeb krjYbo $=kXka ! HeXkkX' /---8 
=odlqb' .666& lo sXofbqv $EXvtXoa' /--/8 PZefiifkd' SfaXi' MilveXoq' ! JXoXkdlkf' /--0& lc bumbofbkZbp
ql Yb lYpbosba' lro pqrav mloqoXvp Xk ZljmibjbkqXov sfbt tebob fq ZXk Zljb colj bkiXodfkd qeb krjYbo
Xka sXofbqv lc ibXokfkd molZbppbp rpba qldbqebo fk X pfkdib bumbofbkZb)
AXqX Xipl prddbpq pbsboXi obXplkp tev qeb ZlkqoXZqflk lc plilfkd pbnrbkZbp jfdeq ibXa ql iltbo 
mboclojXkZb) Cfopq' fkZobXpba obifXkZb lk qofXi(Xka(boolo Xilkb fkZobXpbp qeb ifhbifella lc obmbXqfkd mXpq 
XZqflkp qeXq obpriqba fk mlpfqfsb lrqZljbp' Yrq tefZe jXv Yb fkXmmolmofXqb clo Zroobkq bumbofbkZb) =
pbkflo ibXabo Xq Qvibo molsfaba prmmloq clo qefp mlfkq tebk eb pXfa' zF alk“q qefkh tb afa Zkv buqbokZi 
jZohbq obpbZo]e lk Brolmb [bclob bkqovxlro cloZv eZp [bbk –Tbii! qefp fp teZq CA9 Zmmolsba)  
Pebobclob! fq jrpq [b dlla clo Brolmb“xDrbpp teZq8  Tb plia kbZoiv klqefkd! qeZq albpk“q tloh…) Qefp 
ibXabo iXqbo Xajfqqba' zTb abpfdkba lro molar]q ql jbbq R)O) obnrfobjbkqp! [b]Zrpb qeZq tZp tebob tb 
tbob Zka Zii qeb obpbZo]e qeZq tb afa tZp ]Zqboba ql RO)  Ol ql tZq]e fq lsbopbZp Zka elmb fq“p dlfkd ql 
pbii fp elmb)…
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PbZlka' pfkZb ZofqfZXi buXjfkXqflk lc ZXrpb,bccbZq obiXqflkpefmp Xka qeb ZobXqflk lc kbt hkltibadb 
fp pbsbobiv obarZba tebk fkafsfarXip Zljb ql obiv lkiv lk qofXi(Xka(boolo ibXokfkd' mboclojXkZb Xipl 
pbbjp ql abZobXpb Xp bubZrqfsbp YbZljb jlob fkcirbkZba Yv mpvZelildfZXi molZifsfqfbp qeXq mrpe qebj ql 
XqqofYrqb qeb ZXrpbp lc kbdXqfsb lrqZljbp ql buqbokXi cXZqlop $Tbfkbo' .652&)  Clo buXjmib' tefib 
bumiXfkfkd qeb ZXrpb clo efp cfoj–p mllo lrqZljbp fk GXmXk $Zlrkqov clro&' qeb @CL lc PqXeiYbod pqXqba' 
zPebob eZp Zipl [bbk qeb mol[ibj qeZq qeb 9pfZk bkdfkbbop Zob klq Zp qb]ekf]Ziiv ]ZmZ[ib Zp qeb Cfkkfpe 
bkdfkbbop)… Ifhbtfpb' tefib obZlrkqfkd efp cfoj–p iXZh lc pXibp fk IXqfk =jbofZX' Qvibo–p EbXa lc DilYXi 
PXibp pkfabiv objXohba' zFk BrolmbZk ]lrkqofbp! qebv pbq rm Z efde pqZkaZoa lc ebZiqe ]Zob)  Fk IZqfk 
9jbof]Z! eZic lc qebj pqfii rpb sllall)… Fk prjjXov' ibpp obcibZqflk XYlrq ZXrpXi obiXqflkpefmp pqbjjfkd 
colj qeb fkZobXpba rpb lc qofXi(Xka(boolo Xilkb XmmbXop ql fkZobXpb qeb molYXYfifqv qeXq Xppbppjbkqp lc 
rkcXsloXYib lrqZljbp pifm fkql X mXqqbok lc cfkdbo(mlfkqfkd oXqebo qeXk lZZXpflkp clo ibXokfkd)
@lkpbnrbkqiv' rkaboivfkd Yrq rkobplisba molYibjp molmXdXqb lsbo qfjb pl qeXq mboclojXkZb doXarXiiv 
abZobXpbp tfqe qeb XZZrjriXqflk lc bumbofbkZb)  =p prmmloq' qeb @l(clrkabo lc Qvibo pXaiv Xajfqqba' 
zEbob tb Zob vbZop iZqbo Zka tb eZsb klq vbq clrka qeb hbv ql ]ljmibqbiv pr]]bbafkd tfqe qefp mZoqf]riZo 
molar]q)… PfjfiXoiv' Xklqebo jbjYbo lc qeb clrkafkd qbXj afpZilpba' zTb eZsb qeb pZjb mol[ibjp fk 
9pfZ Zp fk Brolmb! Zka tb eZsbk“q bsbk pqZoqba ql dbq ql qeZq lkb vbq)… @liibZqfsbiv' qebpb lYpbosXqflkp 
ibXa ql lro iXpq dolrm lc molmlpfqflkp)
Molmlpfqflk 27 Obbafkd ibZokfkd pbnrbk]bp bumZka tfqe rpb fk iZqbo bumbofbk]b
Molmlpfqflk 37 Olilfkd ibZokfkd pbnrbk]bp ]lkqoZ]q tfqe rpb fk iZqbo bumbofbk]b 
Molmlpfqflk 47 Rpb lc Z plilfkd ibZokfkd pbnrbk]b ibZap ql iltbo mboclojZk]b fk qeb ilkdbo(qboj 
qeZk rpb lc Z pbbafkd ibZokfkd pbnrbk]b 
AFP?RPPFLK
LodXkfwXqflkXi ibXokfkd fp lc crkaXjbkqXi fjmloqXkZb pfkZb fq bkXYibp fkklsXqflk' XaXmqXqflk' Xka 
fjmolsbjbkq fk bccfZfbkZv Xka molarZqfsfqv $=odlqb' .666&) Vbq jlpq obpbXoZe dbkboXiiv bumilobp elt 
lkb mXoqfZriXo ibXokfkd molZbpp fp rpba tefib rkabobumilofkd tebqebo cfojp rpb jriqfmib ibXokfkd 
molZbppbp qldbqebo lsbo qfjb fk qbjmloXiiv loaboba tXvp)  Rpfkd aXqX lk qeb XZZrjriXqba Zlrkqov bkqofbp 
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lc bkqobmobkbrofXi cfojp' tb Xaaobpp qefp dXm) Lro cfkafkdp eXsb fjmifZXqflkp clo pbsboXi obpbXoZe XobXp' 
fkZirafkd molZbpp jXkXdbjbkq' lodXkfwXqflkXi ibXokfkd Xka fkqbokXqflkXi bkqobmobkbropefm)
MolYbpp obpbWoYe Wja hbWojfjd pbnrbjYbp 
Lro mofjXov ZlkqofYrqflk fp ql bpqXYifpe ypbnrbkZbpz Xp X jbXkfkdcri clZrp Xka ZlkZbmq fk molZbpp 
obpbXoZe lk ibXokfkd) MolZbpp obpbXoZe Zbkqbop lk rkabopqXkafkd elt qefkdp eXmmbk lsbo qfjb Xka tev 
qebv eXmmbk qefp tXv $IXkdibv' .6668 /--4&) TebobXp sXofXkZb qeblofbp lccbo bumiXkXqflkp clo qeb tloia 
fk qbojp lc obiXqflkpefmp fkabmbkabkq Xka abmbkabkq sXofXYibp $b)d)' jlob lc = ibXap ql jlob lc ?&' 
molZbpp qeblofbp lccbo bumiXkXqflkp fk qbojp lc pbnrbkZb lc bsbkqp' XZqfsfqfbp Xka ZelfZbp $IXkdibv' .666&)  
Tfqe molZbpp qeblov qeb ZlkZbmq lc pbnrbkZb qerp qXhbp Zbkqbo pqXdb) Fkqofdrfkdiv' tefib jrZe molZbpp 
qeblov lk lodXkfwXqflkXi ibXokfkd bufpqp $b)d)' qofXi(Xka(boolo ibXokfkd molZbpp lo sfZXoflrp ibXokfkd
molZbpp& ( qeb ZlkZbmq lc pbnrbkZbp fp klqfZbXYiv XYpbkq)  Qefp XYpbkZb jXv Yb mXoqiv XqqofYrqXYib ql qeb 
cXZq qeXq lodXkfwXqflkXi ibXokfkd eXp X cirfa ZeXoXZqbo qeXq jXhbp fq afccfZriq ql fpliXqb afpqfkZq ibXokfkd 
molZbppbp Xka qebfo qbjmloXi loabofkd lsbo qfjb) Eltbsbo' Yv bumilfqfkd qeb Ybkbcfqp lc fkarZqfsb 
jriqfmib ZXpb jbqelap clo qfjb(pbofbp XkXivpfp $BfpbkeXoaq ! DoXbYkbo' /--48 Vfk' .661& tb Xob XYib ql 
lsboZljb pljb lc qebpb ZeXiibkdbp Xka absbilm qeb ZlkZbmq lc pbnrbkZb fk lodXkfwXqflkXi ibXokfkd)
@lkpfpqbkq tfqe lqebo lodXkfwXqflkXi obpbXoZe bumilofkd pbnrbkZbp' tb rpb qeb tloa pbnrbkZb ql 
obcbo ql X qbjmloXiiv loaboba ifpq lc bibjbkqp $=YYlqq' .66-8 IXkdibv' .666&) Fk lro pqrav' tb Xob 
ZlkZbokba tfqe qeb loabo lc afpZobqb ibXokfkd molZbppbp rpba fk cfojp)  Fk mXoqfZriXo' tb absbilm qeb 
ZlkZbmq lc ibXokfkd pbnrbkZbp Yv Xaaobppfkd qeb ZbkqoXi nrbpqflkp fk bubjmiXo lodXkfwXqflkXi molZbpp 
obpbXoZe lk pbnrbkZbp7 $.& nrbpqflkp XYlrq tebqebo pbnrbkZb mXqqbokp bufpq' $/& nrbpqflkp XYlrq teXq 
fkcirbkZbp qelpb mXqqbokp' Xka $0& nrbpqflkp XYlrq teXq fp XccbZqba Yv qeb mXqqbokp $=YYlqq' .66-&)
Cfopq' lro pqrav ebimp Xaaobpp qeb nrbpqflk lc bufpqbkZb) Al ibXokfkd pbnrbkZbp bufpq Xka' fc pl' Xob 
qebob qvmfZXi mXqqbokp;  Lro aXqX obsbXi qtl mofjXov mXqqbokp7 pbbafkd Xka plilfkd) Tfqe pbbafkd 
pbnrbkZbp bubZrqfsbp Ybdfk Yv rpfkd Xk fkafobZq ibXokfkd molZbpp Ybclob rpfkd X afobZq ibXokfkd molZbpp) 
?v ZlkqoXpq' tfqe plilfkd pbnrbkZbp bubZrqfsbp Ybdfk Yv rpfkd lkb afobZq ibXokfkd molZbpp Xka qebk 
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ptfqZe ql Xklqebo afobZq ibXokfkd molZbpp) Lro aXqX Xipl obsbXi qeXq qebob Xob sXofXqflkp lc pbbafkd Xka 
plilfkd pbnrbkZbp)  Qerp' Ybvlka peltfkd prmmloq clo qeb bufpqbkZb lc ibXokfkd pbnrbkZbp jlob 
dbkboXiiv' tb Xipl pelt prmmloq clo Zljjlk sbopflkp) Clo buXjmib' qeb jlpq Zljjlk sbopflk lc plilfkd 
ibXokfkd pbnrbkZbp rpba fk fkfqfXi Zlrkqov bkqofbp tXp cfojp pqXoqfkd tfqe bumbofjbkqXi ibXokfkd Xka qebk 
qoXkpfqflkfkd ql qofXi(Xka(boolo ibXokfkd)  = ibpp Zljjlk sbopflk tXp cfojp pqXoqfkd tfqe fjmolsfpXqflkXi 
ibXokfkd Xka qebk qoXkpfqflkfkd ql qofXi(Xka(boolo ibXokfkd)  CfkXiiv' lro pqrav molsfabp pljb fkpfdeq fkql 
qeb fkqbokXi fkqboabmbkabkZfbp fk ibXokfkd pbnrbkZbp Xka pl ebimp Xaaobpp qeb nrbpqflk lc tebqebo ZboqXfk 
loabofkdp lc ibXokfkd molZbppbp Xob pbialj lo kbsbo rpba)  =p lkb fiirpqoXqflk' aXqX pelt qeXq 
bumbofjbkqXi ibXokfkd afa klq cliilt fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd fk Xkv lc qeb ibXokfkd pbnrbkZbp rkZlsboba 
fk lro pXjmib cfojp) Lkb bumiXkXqflk fp qeXq tfqe fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd qebob fp X iltbo bumifZfq fkqbkq
ql ibXok' tebobXp tfqe bumbofjbkqXi ibXokfkd qebob fp X efdebo bumifZfq fkqbkq ql ibXok $Jfkbo bq Xi) /--.&)  
EbkZb' YbZXrpb qeb dlXi lc fjmolsfpXqflkXi ibXokfkd fp jlob ql Xaaobpp promofpfkd molYibjp Xka,lo 
fjjbafXqb lmmloqrkfqfbp' Xka ibpp ql dXfk fkclojXqflk XYlrq ZXrpXi iXtp' fq fp ibpp ifhbiv qeXq bumbofjbkqXi 
ibXokfkd' tefZe Zbkqbop lk dbkboXqfkd dbkboXifwbXYib hkltibadb' tfii cliilt fq)  
PbZlka' lro pqrav ebimp Xaaobpp qeb nrbpqflk lc tev fkfqfXi ibXokfkd pbnrbkZb mXqqbokp bufpq)  Tb 
qebobclob bumilob cXZqlop qeXq pbbj ql fkcirbkZb tebqebo pbbafkd lo plilfkd pbnrbkZbp dbq rpba)  Tb cfka 
qeXq ibpp fkqbokXqflkXi bumbofbkZb lc QJQ jbjYbop jXhbp cfojp jlob ifhbiv ql rpb X pbbafkd pbnrbkZb fk 
qebfo fkfqfXi Zlrkqov bkqov tebobXp jlob fkqbokXqflkXi bumbofbkZb lc QJQ jbjYbop jXhbp cfojp jlob 
ifhbiv ql rpb X plilfkd pbnrbkZb) FkafobZq ibXokfkd qebobclob XmmbXop ql ypbbaz afobZq ibXokfkd tebk cfojp 
iXZh bumbofbkZb) EbkZb' tefib buqXkq pqrafbp ZlkqofYrqb Yv efdeifdeqfkd X oXkdb lc mlqbkqfXi ibXokfkd 
molZbppbp $ErYbo' .66.8 Jfkbo bq Xi)' /--.&' qefp pqrav ZlkqofYrqbp Yv prddbpqfkd qeXq pljbqfjbp qebob Xob 
ZlkpqoXfkqp $b)d)' iXZh lc fkqbokXqflkXi bumbofbkZb& tefZe jXv peXmb qeb loabo fk tefZe qelpb molZbppbp
jfdeq Yb rpba qldbqebo lsbo qfjb)
PfjfiXoiv' qeb mobpbkZb lo iXZh lc fkqbokXqflkXi bumbofbkZb Xipl XmmbXop ql fkcirbkZb tev iXqbo 
ibXokfkd pbnrbkZb mXqqbokp bufpq) RkbumbZqbaiv' tb cfka qeXq fkfqfXi ibXokfkd pbnrbkZbp Ylqe ZlkqoXZq Xka 
0-
bumXka tfqe Zlkqfkrba rpb) Plilfkd pbnrbkZbp ZlkqoXZq) BubZrqfsbp tfqe fkqbokXqflkXi bumbofbkZb XmmbXo 
ql dbq lsbo(Zlkcfabkq) Tebk bubZrqfsbp Xob lsbo Zlkcfabkq qebv lsbobpqfjXqb qeb ifhbifella qebv Xq qebv 
ZXk obiv lk qebfo bufpqfkd pqlZh lc hkltibadb Xka mboplkXi XYfifqfbp clo prZZbpp fk iXqbo Zlrkqov bkqofbp)  
=p lkb bubZrqfsb Xp C(PbZrob pXfa pjrdiv' zF hklt teZq ql alx pbiifkd fp pbiifkd! teZqbsbo vlr pbii bsbk 
fc fq“p Z qllqe[orpe)  Ulr eZsb qeb pZjb mlfkqp tef]e vlr eZsb ql dl qeolrde)  Fk bZ]e kbt ]lrkqov F“j 
rpfkd qeb pZjb jlabi! pbiifkd buZ]qiv qeb pZjb tZv)… Qefp cfkafkd molsfabp fkpfdeq fkql qeb cfkafkd lc 
lqebo ibXokfkd pZeliXop Xp ql tev cfojp jXv qbka ql bumilfq pfjfiXo aljXfk bumboqfpb tebk Zlkqfkrfkd ql 
bumXka XYolXa $Sbojbribk ! ?XohbjX' /--.&) Pbbafkd pbnrbkZbp' XiqbokXqfsbiv' bumXka)  BubZrqfsbp 
tfqe ibpp fkqbokXqflkXi bumbofbkZb obZldkfwb qebfo iXZh lc hkltibadb Xka pl Zljb ql obiv lk jlob 
ibXokfkd molZbppbp tebk bkqbofkd kbt Zlrkqofbp ql Xaaobpp qefp abcfZfbkZv)  Clo buXjmib' Xcqbo qeb cfopq 
Zlrkqov bkqov lkb pbkflo bubZrqfsb objXohba' zTb Zob kl ilkdbo grpq obivfkd lk qeb fkclojZqflk qeZq tb 
qefkh tb eZsb)…
CfkXiiv' lro pqrav ebimp Xkptbo nrbpqflkp XYlrq qeb ZlkpbnrbkZbp lc ibXokfkd pbnrbkZbp)  Tb 
buXjfkba tebqebo Xka elt qeb loabo lc ibXokfkd molZbppbp rpba fk X Zlrkqov bkqov fkcirbkZbp Zlrkqov 
mboclojXkZb) Tb clrka qeXq ibXokfkd pbnrbkZbp afccbo fk qebfo peloqbo(qboj sp) ilkdbo(qboj mboclojXkZb 
fjmXZq) Plilfkd pbnrbkZbp XmmbXo Ybqqbo qeXk pbbafkd pbnrbkZbp fk qeb peloqbo(qboj)  Arofkd qefp qfjb 
coXjb plilfkd pbnrbkZbp fkslisb jlob bumbofjbkqXi ibXokfkd qeXk pbbafkd pbnrbkZbp) Qeb rpb lc jlob 
bumbofjbkqXi ibXokfkd pbbjp ql Yb mXoqfZriXoiv mboclojXkZb bkeXkZfkd bXoiv fk bumbofbkZb $pbb QXYib 1& 
Xp qeb mromlpb lc bumbofjbkqXi ibXokfkd fp ql dXfk kbt hkltibadb Xka moXZqfZbp qeXq ZXk qebk Yb 
fkZlomloXqba fkql lodXkfwXqflkXi XZqfsfqfbp) Qerp' tb cfka pljb bjmfofZXi prmmloq clo qeb ZlkgbZqrobp lc 
lqebop qeXq bumbofjbkqXi ibXokfkd jXv Yb rpbcri fk drfafkd prYpbnrbkq qofXi(Xka(boolo ibXokfkd $Jfkbo bq 
Xi)' /--.&)  
Qeb rpb lc plilfkd pbnrbkZbp' eltbsbo' XmmbXop ql obpriq fk iltbo mboclojXkZb qeXk qeb rpb lc 
pbbafkd pbnrbkZbp fk qeb ilkdbo(qboj) Lkb mlppfYib obXplk clo plilfkd pbnrbkZbp obpriqfkd fk iltbo 
mboclojXkZb fk qeb ilkdbo(qboj fp qeXq qebfo Zlkqfkrba rpb obcibZqp X aofcq qltXoap jlob ilZXi pbXoZe $jlob 
0.
bjmeXpfp lk grpq qofXi(Xka(boolo ibXokfkd& lsbo qfjb) Fk ZlkqoXpq' qeb lkdlfkd rpb lc pbbafkd pbnrbkZbp 
pbbjp ql obcibZq X aofcq qltXoap jlob dilYXi pbXoZe $b)d)' jlob bjmeXpfp lk afccbobkq qvmbp lc fkafobZq 
ibXokfkd molZbppbp&) Moflo obpbXoZe prddbpqp qeXq prZe dilYXi pbXoZe fp fjmloqXkq clo mboclojXkZb pfkZb fq 
dfsbp bubZrqfsbp X criibo mbopmbZqfsb' Xka qerp jXhb qebj ibpp prpZbmqfYib ql sXoflrp clojp lc ibXokfkd 
YfXpbp $HXqfiX ! =ergX' /--/8 IbsfkqeXi ! JXoZe' .660&) Qebobclob' tefib qeb hkltibadb dbkboXqba colj 
X dilYXi pbXoZe jXv qXhb Xtefib ql fkqbdoXqb' lkZb fkqbdoXqba fq XmmbXop ql dfsb cfojp X hkltibadb badb fk 
qeb ilkdbo(qboj) EbkZb' rkifhb moflo pqrafbp qeXq prddbpq fkafobZq ibXokfkd jXv YbZljb jlob bjmeXpfwba 
Xp mboclojXkZb cXiip Ybilt XpmfoXqflkp $?Xrj ! AXeifk' /--4& lro pqrav prddbpqp fq jXv YbZljb jlob 
bjmeXpfwba Xp mboclojXkZb kbXop lo buZbbap XpmfoXqflkp) Fkabba' qeb ibXokfkd pbnrbkZbp qeXq XmmbXoba ql 
ibXa ql qeb efdebpq mboclojXkZb fk qeb ilkdbo(qboj tbob lkbp qeXq obcibZqba jlob' Xka jlob afpqfkZq qvmbp 
lc' fkafobZq ibXokfkd molZbppbp $pbb QXYib 1&)
Fk prj' tb ZlkqofYrqb Yv peltfkd qeXq mXoqfZriXo ibXokfkd pbnrbkZb mXqqbokp Xob mobpbkq fk 
lodXkfwXqflkp) Tb Xipl Xaaobpp teXq fkcirbkZbp qeb ZelfZb lc Xka ZeXkdb fk qelpb pbnrbkZbp' Xka teXq 
qelpb pbnrbkZbp jbXk clo fjmloqXkq lodXkfwXqflkXi lrqZljbp prZe Xp mboclojXkZb) LsboXii' lro pqrav 
ebimp obsbXi qeb bufpqbkZb' bccbZqp Xka bslirqflk lc ibXokfkd pbnrbkZbp) PrZe obsbiXqflk fp fjmloqXkq Xp 
bufpqfkd molZbpp obpbXoZe lk ibXokfkd albp klq Xkptbo nrbpqflkp XYlrq tebqebo qebob Xob ibXokfkd 
pbnrbkZbp ibq Xilkb nrbpqflkp abXifkd tfqe qeb ZXrpbp Xka ZlkpbnrbkZbp lc qebj) Qerp' tb ZlkqofYrqb ql 
molZbpp obpbXoZe lk ibXokfkd Yv absbilmfkd qeb ZlkZbmq lc pbnrbkZbp' X ZlkZbmq qeXq ifbp Xq qeb ebXoq lc 
molZbpp obpbXoZe $?rodbijXk' .6638 DoXbYkbo' /--18 IXkdibv' .6568 SXk ab Sbk ! Mliibv' .66/& Xka 
lkb qeXq pZeliXop klqb fp ZofqfZXi tebk absbilmfkd qeblov XYlrq qeb qbjmloXi avkXjfZp lc pqoXqbdv(obiXqba 
mebkljbkX prZe Xp ibXokfkd $IXkdibv' .666' /--48 SXk Ab Sbk' .66/8 SXk ab Sbk ! Mllib' .662&)
LodWjfwWqfljWh hbWojfjd
?bpfabp bpqXYifpefkd ypbnrbkZbpz Xp X jbXkfkdcri clZrp Xka ZlkZbmq fk molZbpp obpbXoZe lk 
ibXokfkd' lro pqrav Xipl Xaap ql lodXkfwXqflkXi ibXokfkd obpbXoZe Yv pebaafkd jlob krXkZba ifdeq lk qeb 
kXqrob lc Zljjlk ibXokfkd molZbppbp afpZrppba fk qeb ifqboXqrob $pbb QXYib 3&)
0/
Cfopq' lro pqrav molsfabp X jlob bumXkaba sfbt lc elt bumbofjbkqXi ibXokfkd lZZrop)  BuqXkq 
ifqboXqrob abpZofYbp elt bumbofjbkqXi ibXokfkd qXhbp miXZb Xp ibXabop fkqbkqflkXiiv jXkfmriXqb fkmrqp ylcc(
ifkbz Xka qebk lYpbosb lrqmrqp ql dXfk hkltibadb Xka rkabopqXkafkd lc ZXrpXi obiXqflkpefmp $@llh ! 
@XjmYbii' .6468 ErYbo' .66.8 MfpXkl' .6618 Qeljhb' /--0&) Lro aXqX fkafZXqb qeXq tefib bumbofjbkqXi 
ibXokfkd jXv lZZro ylcc(ifkbz qeolrde Zlkqoliiba pfqrXqflkp ql qbpq ZXrpXi molmlpfqflkp Xka ZobXqb kbt 
hkltibadb $tefZe ZXk qebk Yb fjmibjbkqba fk lkdlfkd lodXkfwXqflkXi XZqfsfqfbp&' fq cobnrbkqiv lZZrop 
ylk(ifkbz Xp bubZrqfsb abifYboXqbiv qov sXofXqflkp lc moXZqfZbp Xka molarZqp Xp qebv dl) Qefp fp YbZXrpb qeb 
rkZboqXfkqv XpplZfXqba tfqe qeb qbZeklildv(YXpba bksfolkjbkq fk tefZe lro cfojp afa Yrpfkbpp fkZobXpbp
qeb qfjb mobpprob ql qXhb XasXkqXdb lc pbobkafmfqlrp lmmloqrkfqfbp cXpqbo qeXk qeb Zljmbqfqflk)  = pbkflo 
bubZrqfsb ibkq ZobabkZb ql qefp mlfkq tebk eb objXohba XYlrq efp cfoj–p ylk(ifkbz bumbofjbkqXi ibXokfkd 
molZbpp lc abZfafkd tefZe Zlrkqofbp ql bkqbo' zTb qeolt lrq lro pbbap Zka pbb tef]e lkb tfii dbojfkZqb 
cZpqbpq)…  Qerp' cfkfqb Xqqbkqflk Xka qfjb' rkmobafZqXYib tfkaltp lc lmmloqrkfqv' Xka ifjfqba ZXmfqXi
fkZobXpbp qeb ifhbifella qeXq cbtbo obplroZbp tfii Yb XiilZXqba qltXoap ylcc(ifkbz bumbofjbkqXi ibXokfkd lc 
molgbZqp qeXq jfdeq Yb mlqbkqfXiiv sXirXYib pljbqfjb fk qeb crqrob Xka qeXq jlob obplroZbp tfii Yb 
XiilZXqba qltXoap ylk(ifkbz bumbofjbkqXi ibXokfkd lc mlppfYfifqfbp clo fjjbafXqb obsbkrb) 
PbZlka' lro pqrav molsfabp X jlob bumXkaba sfbt lc elt sfZXoflrp ibXokfkd lZZrop) @roobkq pqrafbp 
lk sfZXoflrp ibXokfkd qbka ql abpZofYb lkb mXoqfZriXo cloj lc sfZXoflrp ibXokfkd x X jlabifkd bccbZq' 
abcfkba Xp obmifZXqflk lc X Zljmbqfqlo–p YbeXsflo $Abkobii' /--08 Hfj ! Jfkbo' /--4&)  Eltbsbo' tefib 
qefp pqrav peltp prmmloq clo sfZXoflrp ibXokfkd sfX X jlabifkd bccbZq' fq Xipl peltp qeXq sfZXoflrp ibXokfkd 
jXv Xipl qXhb qeb cloj lc pbsboXi afccbobkq' Yrq ibpp rkabopqlla' bccbZqp)  AXqX fkafZXqb qeXq pljbqfjbp 
sfZXoflrp ibXokfkd jXv eXsb Xk fkefYfqlov bccbZq' abcfkba Xp ZbXpfkd YbeXsflo Xcqbo lYpbosfkd Xklqebo cfoj 
bumbofbkZb X kbdXqfsb lrqZljb clo mroprfkd qeXq YbeXsflo)  Clo buXjmib' fk lkb cfoj' bubZrqfsbp ibXokba 
ql ZobXqb X jlob ifdeqtbfdeq molarZq moflo ql bkqbofkd qeb R)P) colj tXqZefkd Zljmbqfqlop prccbo tfqe X 
molarZq qeXq tXp klq ifdeqtbfdeq)  Qeb Zlrkqov jXkXdbo lc qeb R)P) pXfa' zTb Z]qrZiiv ibZokba Z ilq colj 
qeb mflkbbop lrq qebob) Tb eZsb ibZokba qeZq qeb qlqZi ]lpq lc ltkbopefm fp Zk fpprb tebk ilZafkd Z ilq lc 
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ebZsv arqv plcqtZob clo ]ljmZkfbp) Ol p]ZiZ[fifqv clo qebj eZp [bbk Zk fpprb) Tb ab]faba tb tbob dlfkd 
ql dl clo ifdeqtbfdeq plcqtZobxeZsfkd pbbk tebob cfojp eZsb dlkb Zka klq obZiiv pr]]bbaba ebimp rp [b
[bqqbo)…  
SfZXoflrp ibXokfkd jXv Xipl eXsb Xk bifZfqfkd bccbZq' abcfkba Xp bkdXdfkd fk X YbeXsflo pfjfiXo ql X 
Zljmbqfqlo cfoj Yrq fk X afccbobkq tXv) Ql fiirpqoXqb' Yv tXqZefkd qebfo R)P)(YXpba Zljmbqfqlop ibXabop fk 
lkb cfoj obXifwba qeb fjmloqXkZb lc eXsfkd X R)P) mobpbkZb pl qeXq qebv Zlria eXsb Xaaba ibdfqfjXZv clo 
=pfXk Zrpqljbop) = pbkflo bubZrqfsb objXohba' zTb obZifwba qeZq fq tZp fjmloqZkq ql eZsb Zk 9jbof]Zk 
[ZpbxLkb lc lro ]ljmbqfqlop fk PZftZk Zq qeb qfjb tZp (cfoj  Zka qebv eZa Z pqolkd 9jbof]Zk mobpbk]b) 
Pebv eZa Z PZftZkbpb obpbiibo clo qebj) Pebv tbob Zk 9jbof]Zk ]ljmZkv tfqe Z PZftZkbpb obpbiibo) Ol! 
fq pljbelt tlohba lrq obZiiv tbii clo qebj! [b]Zrpb qebfo PZftZkbpb obpbiibo tZp Z[ib ql ibsboZdb qeb 
9jbof]Zk fjZdb fk qeb PZftZkbpb jZohbq)…  
FjqbojWqfljWh bjqobmobjbropefm
Tb Xipl ZlkqofYrqb ql qeb doltfkd ifqboXqrob lk fkqbokXqflkXi bkqobmobkbropefm)  JXkv pqrafbp fk qefp 
obpbXoZe pqobXj abpZofYb elt kbt cfojp fkqbokXqflkXifwb peloqiv Xcqbo clrkafkd fk mroprfq lc mboclojXkZb 
XasXkqXdbp $=rqfl' Dblodb' ! =ibuv' /-..8 =rqfl' PXmfbkwX' ! =ijbfaX' /---8 ?fkdeXj' /--68 
PXmfbkwX bq Xi)' /--38 WXeoX bq Xi)' /---&) Lro pqrav fjmolsbp rkabopqXkafkd lc elt qebpb mboclojXkZb 
XasXkqXdbp jfdeq Yb obXifwba Xka tebk)  
Cfopq' tb ZlkqofYrqb Yv peltfkd elt abqbojfkXkqp lc mboclojXkZb XasXkqXdbp fk qeb peloqbo(qboj
jXv ibXa ql mboclojXkZb afpXasXkqXdbp fk qeb ilkdbo(qboj)  Mobsflrp pqrafbp prddbpq qeXq qeb cfopq bkqov lc 
Xk bkqobmobkbrofXi cfoj ZXk Yb ZeXiibkdfkd arb ql ifXYfifqfbp lc Ylqe kbtkbpp Xka clobfdkkbpp $WXebbo ! 
JlpXhltphf' .664&)  ?rq' obZbkq qeblobqfZXi tloh Yv PXmfbkwX Xka ZliibXdrbp $/--3& mlpfqp qeXq qeb moflo 
fkqbokXqflkXi bumbofbkZb lc bubZrqfsbp jXv pbosb Xp X mXoqfXi prYpqfqrqb clo iXZh lc lodXkfwXqflkXi 
bumbofbkZb Xka pl jfqfdXqb qeb Xclobjbkqflkba ifXYfifqfbp)  PXmfbkwX Xka ZliibXdrbp qerp prddbpq qeXq 
bkqobmobkbrofXi cfojp tebob bubZrqfsbp eXsb mobsflrp fkqbokXqflkXi bumbofbkZb tfii mbocloj efdebo fk 
qebfo cfopq Zlrkqov bkqov qeXk bkqobmobkbrofXi cfojp tebob bubZrqfsbp al klq eXsb qeXq bumbofbkZb)  Lro 
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bjmfofZXi pqrav prmmloqp Xka buqbkap qefp tloh)  Tb cfka qeXq bkqobmobkbrofXi cfojp tebob bubZrqfsbp eXa 
jlob mobsflrp fkqbokXqflkXi bumbofbkZb dbkboXiiv buefYfqba efdebo XsboXdb mboclojXkZb fk qebfo cfopq qtl 
Zlrkqov bkqofbp qeXk bkqobmobkbrofXi cfojp tebob bubZrqfsbp eXa ibpp mobsflrp fkqbokXqflkXi bumbofbkZb) 
Eltbsbo' lro pqrav Xipl prddbpqp qeXq bXoiv mboclojXkZb XasXkqXdbp fk fkfqfXi Zlrkqov bkqofbp jXv ibXa ql 
lsbo ZlkcfabkZb fk bumbofbkZba bubZrqfsbp Xka pl ibXa ql ibpp ibXokfkd Xka iltbo mboclojXkZb fk iXqbo 
Zlrkqov bkqofbp)  EbkZb' moflo fkqbokXqflkXi bumbofbkZb lc bubZrqfsbp pbbjp ql dbkboXqb peloqbo(qboj 
mboclojXkZb XasXkqXdbp Yrq ilkdbo(qboj mboclojXkZb afpXasXkqXdbp)  Fk dbkboXi' lro cfkafkd lk qeb 
aXjmbkfkd bccbZq lc lsboZlkcfabkZb lk ibXokfkd Xka mboclojXkZb lsbo qfjb ebimp Xaaobpp qeb nrbpqflk fk 
qeb fkqbokXqflkXi bkqobmobkbropefm ifqboXqrob lc tebqebo qeb fjmofkqfkd lc bXoiv bubZrqfsbp molsfabp 
Zlkqfkrba mboclojXkZb XasXkqXdbp $=rqfl bq Xi)' /-..&) Fq fp Xipl Zlkpfpqbkq tfqe lqebo obpbXoZe lk 
bkqobmobkbrofXi cfojp tefZe prddbpqp qeXq bubZrqfsb qbXjp tfqe dobXqbo ZlkcfabkZb qbka ql abmofsb qebfo 
cfojp lc fjmloqXkq lmmloqrkfqfbp clo ibXokfkd Xka qebobclob fkZobXpb qeb ifhbifella qeXq qebfo cfojp tfii 
rkabombocloj fk qeb qebfo fkarpqofbp $EXvtXoa' Pebmeboa' ! Dofccfk' /--3&) 
PbZlka' tb ZlkqofYrqb Yv peltfkd elt abqbojfkXkqp lc mboclojXkZb afpXasXkqXdbp fk qeb peloqbo(
qboj jXv ibXa ql mboclojXkZb XasXkqXdbp fk qeb ilkdbo(qboj)  Tb cfka qeXq bkqbofkd X kbt Zlrkqov clo qeb 
cfopq qfjb fp X Zlpqiv buboZfpb clo bkqobmobkbrofXi cfojp' bpmbZfXiiv tebk bubZrqfsbp al klq eXsb mobsflrp 
fkqbokXqflkXi bumbofbkZb) IXZh lc bumbofbkZb ZXrpbp pljb ibXabop ql Ybdfk ibXokfkd fkafobZqiv $pbb QXYib 
0&)  Vbq YbZXrpb fkafobZq ibXokfkd lcqbk Zlkpfpqp lc jXhfkd tbXh ZXrpXi fkcbobkZbp clo bccbZqfsb XZqflkp 
YXpba lk afpqXkq lYpbosXqflkp lc lqebop– YbeXsflop $Hfj ! Jfkbo' /--4&' fq ZXk obpriq fk fkZljmibqb Xka 
bsbk fkXZZroXqb rkabopqXkafkdp qeXq ZXk ibXa ql iltbo mboclojXkZb fk fkfqfXi Zlrkqov bkqofbp obiXqfsb ql 
bkqobmobkbrofXi cfojp tebob bubZrqfsbp eXsb mobsflrp fkqbokXqflkXi bumbofbkZb)  Eltbsbo' lro aXqX Xipl 
pelt qeXq obiXqfsbiv fkbumbofbkZba cfojp qeXq mboclojba iltbo fk fkfqfXi Zlrkqov bkqofbp obYlrka Yv 
Xaafkd jlob ibXokfkd molZbppbp $pbb Xipl QXYib 0& Xka pl mbocloj Ybqqbo fk iXqbo Zlrkqov bkqofbp)  Qefp
cfkafkd lk qeb fkZobXpfkd krjYbo Xka afsbopfqv lc ibXokfkd molZbppbp rpba lsbo qfjb jXv molsfab 
XaafqflkXi fkqrfqflk clo tev pljb bkqobmobkbrofXi cfojp Xob XYib ql absbilm X iXodbo Xka jlob afsbopb 
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XZqflk obmboqlfob clo kbt Zlrkqov bkqov lsbo qfjb $=rqfl bq Xi)' /-..&) Jlob YolXaiv' qefp cfkafkd ebimp
buqbka qeb fjmloqXkq ZlkZbmq lc yibXokfkd XasXkqXdbp lc kbtkbppz afpZrppba fk qeb fkqbokXqflkXi 
bkqobmobkbropefm ifqboXqrob $=rqfl bq Xi)' /---& ql bubZrqfsb' Xka klq grpq lodXkfwXqflkXi' bumbofbkZb) =rqfl 
Xka ZliibXdrbp $/---& Xodrba qeXq vlrkdbo cfojp Xob Ybqqbo XYib ql fkqbokXqflkXifwb qeXk liabo cfojp pfkZb 
liabo cfojp eXsb jlob pqorZqrob Xka lqebo fkpqfqrqflkXi ZlkpqoXfkqp qeXq jXhb qebj fkZobXpfkdiv obpfpqXkq 
ql ZeXkdb)   PfjfiXoiv' tb cfka qeXq bubZrqfsbp tfqe ibpp fkqbokXqflkXi bumbofbkZb moflo ql qebfo Zroobkq 
bkqobmobkbrofXi sbkqrob XmmbXo ql al jlob ibXokfkd lsbo qeb ilkdbo(qboj $f)b)' fkZobXpb qeb krjYbo lc 
ibXokfkd molZbppbp rpba fk kbt Zlrkqov bkqofbp& qeXk qelpb bubZrqfsbp tfqe jlob moflo fkqbokXqflkXi 
bumbofbkZb Xka pl lrqmbocloj qebj fk iXqbo Zlrkqov bkqofbp)  ?v efdeifdeqfkd elt yibXokfkd XasXkqXdbp lc 
kbtkbppz jfdeq tbii Yb obibsXkq Xq qeb fkafsfarXi ibsbi lc XkXivpfp $fk Xaafqflk ql qeb cfoj ibsbi& lro tloh 
prddbpqp qeb fkqofdrfkd klqflk qeXq fkbumbofbkZba clrkabop jXv Zlkpqfqrqb X jlob fjmloqXkq ilkd(qboj 
plroZb lc Zljmbqfqfsb XasXkqXdb clo bkqobmobkbrofXi cfojp bkqbofkd kbt jXohbqp qeXk mobsflrpiv 
qeblofwba)
IfifqWqfljp
Ifhb Xii pqrafbp' lrop eXp ifjfqXqflkp qeXq prddbpq lmmloqrkfqfbp clo crqrob obpbXoZe) Ql jlob 
XZZroXqbiv mloqoXv ibXokfkd pbnrbkZbp lsbo jriqfmib bumbofbkZbp tb obpqofZqba lro XkXivpfp ql kfkb cfojp) 
=iqelrde tb clrka fkqofdrfkd mXqqbokp' jlob tloh fp kbbaba ql buXjfkb ibXokfkd pbnrbkZbp XZolpp X 
iXodbo krjYbo lc cfojp Xka XZolpp X tfabo oXkdb lc fkarpqofbp) Ifhbtfpb' tb clZrp lk ibXokfkd XZolpp X 
pbofbp lc Zlrkqov bkqov bumbofbkZbp) Fq tlria qebobclob Yb sXirXYib ql bumilob elt lro cfkafkdp dbkboXifwb 
$lo klq& arofkd bumbofbkZb tfqe lqebo pqoXqbdfZXiiv obibsXkq jlqlop clo doltqe prZe Xp XiifXkZbp' 
XZnrfpfqflkp lo molarZq absbilmjbkq) Fk Xaafqflk' lro pXjmib Zlkpfpqp lc pjXii' vlrkd cfojp fk tefZe 
ibXokfkd jXv Yb jlob ZofqfZXi ql prosfsXi qeXk clo jlob bpqXYifpeba cfojp) =iqelrde X clZrp lk vlrkdbo 
cfojp jXv Xiilt clo dobXqbo qoXkpmXobkZv lc ibXokfkd' rkabopqXkafkd qeb bufpqbkZb' ZXrpbp Xka 
ZlkpbnrbkZbp lc ibXokfkd pbnrbkZbp fk liabo cfojp fp Xipl kbbaba) PfjfiXoiv' tb clZrp lk qeb fkclojXqflk 
qbZeklildv fkarpqov) Fq jXv Yb qeXq qefp avkXjfZ pbqqfkd fkZobXpbp qeb krjYbo Xka oXkdb lc lmmloqrkfqfbp 
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ql ibXok) CfkXiiv' Xiqelrde tb fabkqfcv mXoqfZriXo ibXokfkd pbnrbkZbp qeXq pbbj ql ibXa ql efdebo 
mboclojXkZb qeXk lqebop fk qeb peloqbo Xka ilkdbo(qbojp' crqrob obpbXoZe fp kbbaba ql Zlkqfkrb bumilofkd 
tefZe pbnrbkZbp Xob Ybqqbo Xka rkabo teXq Zlkafqflkp) Jlob dbkboXiiv' Xii obpbXoZe abpfdkp jXhb 
qoXablccp arb ql qeb moXZqfZXi ifjfqp lc aXqX ZliibZqflk) Tb Zelpb X pjXii pXjmib ql Xiilt ofZe buXjfkXqflk
lc ibXokfkd pbnrbkZbp Xka qebfo mlqbkqfXi ZXrpbp Xka ZlkpbnrbkZbp) Eltbsbo' tefib qefp ZelfZb fkZobXpbp 
qeb ifhbifella qeXq cfkafkdp tfii Yb cobpe Xka fkqbokXiiv sXifa' fq albp pl Xq qeb bumbkpb lc dbkboXifwbXYfifqv 
Xka buqbokXi sXifafqv) Qerp' Xk fjmloqXkq kbuq pqbm fp ql prYjfq lro cfkafkdp Xka bjbodbkq molmlpfqflkp ql 
ofdlolrp bjmfofZXi qbpq)
?ljYhrpflj
Tb hklt jrZe XYlrq qeb fjmloqXkZb lc ibXokfkd Xka mXoqfZriXo ibXokfkd molZbppbp qeXq 
lodXkfwXqflkp rpb $b)d)' qofXi(Xka(boolo ibXokfkd lo sfZXoflrp ibXokfkd&) ?rq' tb hklt qll ifqqib XYlrq fc
jriqfmib ibXokfkd molZbppbp dbq rpba qldbqebo fk ibXokfkd pbnrbkZbp) Lro tloh fp X cfopq pqbm fk 
Xaaobppfkd qefp dXm) Fq fp Xipl mXoq lc X iXodbo obpbXoZe moldoXj qeXq klq lkiv Xaaobppbp elt ibXokfkd 
lZZrop colj bumbofbkZb $?fkdeXj' /--6&' Yrq Xipl teXq fp ibXokba $?fkdeXj Xka BfpbkeXoaq' /-..&' qeb 
fjmXZq lc qeXq ibXokba Zlkqbkq $?fkdeXj bq Xi)' /--48 AXsfp' BfpbkeXoaq' Xka ?fkdeXj' /--68 BfpbkeXoaq' 
Croo' Xka ?fkdeXj' /-.-& Xka tev pljb cfojp ibXok jlob qeXk lqebop $?fkdeXj Xka EXibYifXk' /-..&)
Colj lro bumiloXqflk lc ofZe cfbia aXqX' tb cfka qeb bufpqbkZb lc ibXokfkd pbnrbkZbp) Jloblsbo' tb 
cfka qeXq ibXokfkd pbnrbkZbp pbbj ql obcibZq qtl YolXa mXqqbokp7 pbbafkd Xka plilfkd)  Qebpb qtl mXqqbokp
eXsb sXofXqflkp XZolpp cfojp Xka qebfo Xalmqflk fp fkcirbkZba Yv qeb moflo fkqbokXqflkXi bumbofbkZb lc 
bubZrqfsbp) Lro pqrav Xipl prddbpqp qeXq ibXokfkd pbnrbkZbp bslisb lsbo qfjb' Yrq fk lmmlpfkd tXvp) 
Pbbafkd pbnrbkZbp bumXka' tefib plilfkd pbnrbkZbp ZlkqoXZq)  Croqebo' lro pqrav prddbpqp qeXq qeb 
mboclojXkZb Ybkbcfqp XpplZfXqba tfqe bXZe ibXokfkd pbnrbkZb Xob Zlkqfkdbkq rmlk tebk fq fp rpba8 
Plilfkd pbnrbkZbp pbbj ql ibXa ql efdebo mboclojXkZb qeXk pbbafkd pbnrbkZbp fk qeb peloqbo(qboj 
tebobXp qeb obsbopb XmmbXop qorb clo qeb ilkdbo(qboj) Fk prj' qefp pqrav molsfabp Xk bjbodbkq Xka 
bjmfofZXiiv dolrkaba jlabi clo qeb bufpqbkZb' bslirqflk' Xka bccbZq lc ibXokfkd pbnrbkZbp)  Jlob 
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YolXaiv' lro pqrav efdeifdeqp qeb pbnrbkqfXi kXqrob lc hbv pqoXqbdfZ lodXkfwXqflkXi molZbppbp qebobYv 
prddbpqfkd qeXq qeolrde ZXobcri fk(abmqe XkXivpfp fkqofdrfkd kbt fkpfdeqp jXv bjbodb fk jXkv lqebo XobXp 
lc jXkXdbjbkq obpbXoZe Ybvlka ibXokfkd)
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QWXhb ,4 AbpYofmqflj lc cfoip
Cfoi
EN
MolarYq PWhbp Wja 
bimhlvbbp,,































fp hbv fk lro bumXkpflk 
miXk)z
( 1/ XoZefsXi alZrjbkqp 
(Lkb aXv lc lk(pfqb jbbqfkdp,lYpbosXqflkp Xq 
ZlomloXqb EN fk PfkdXmlob



















yTb tbob clrkaba colj 
qeb Ybdfkkfkd ql Yb X 
jriqf(pfqb fkq–i 
ZljmXkv)z
( 3 XoZefsXi alZrjbkqp 
( Qtl aXvp lc lk(pfqb jbbqfkdp,lYpbosXqflkp 
fk RP EN


















yFq–p sfqXi' fq–p qeb 
Zlokbopqlkb)  Fq–p qeb 
lkiv tXv ql dl clotXoa)z
( Lkb aXv lkpfqb fk CfkiXka EN
( AfpZrppflkp tfqe Cfkkfpe molcbpplo 
Xasfpfkd QJQ 
(.. XoZefsXi alZrjbkqp 

















yQebob–p kl ZelfZb ql 
klq Yb fkqbokXqflkXi)z 
( Lkb aXv lkpfqb fk CfkiXka EN
( AfpZrppflkp tfqe ilZXi Xasfplo 
(?rpfkbpp ZXpb lk cfoj




















yRiqfjXqbiv vlr kbba ql 
YbZljb dilYXi)z
(.- XoZefsXi alZrjbkqp 
(Lkb aXv lc lk(pfqb jbbqfkdp,lYpbosXqflkp fk 
RP EN



















yColj qeb Ybdfkkfkd' X 
efde abdobb lc sfpflk 
Xka ZlkZbmq Xolrka 
alfkd teXq tXp ofdeq clo 
qeb dilYXi jXohbq)z
(AfpZrppflkp tfqe YlXoa jbjYbo
( Mobpp obibXpbp Xka  fkarpqov obmloqp
( Lkb aXv $bXZe& lc lk(pfqb jbbqfkdp fk RP 
Xka CfkiXka


















yTb eXsb  X dilYXi 
Zrpqljbo pl grpq ab 
cXZql' tb eXsb ql Yb 
fkqbokXqflkXi)z  
( /- XoZefsXi alZrjbkqp
(Lkb aXv lc lk(pfqb jbbqfkdp,lYpbosXqflkp Xq 
ZlomloXqb EN fk R)P)


















yFq fp X dilYXi molYibj 
qeXq tb Xob qovfkd ql 
plisb) Fq–p klq ifjfqba ql 
qeb RP)z
(Cliilt(rm afpZrppflkp tfqe @BL
(pfu vbXop lc mobpp obmloqp Xka fkarpqov 
alZrjbkqXqflk lk cfoj


















yTb eXsb ql dl 
fkqbokXqflkXi x fq fp 
rkXslfaXYib)z
(Lkb aXv lc jbbqfkdp fk EN
( AfpZrppflkp tfqe Xasfplo ql QJQ 
(.0 XoZefsXi alZrjbkqp 
(Cliilt(rm fkq) tfqe @BL
  
.. =ppbppba Xq qeb bka lc aXqX ZliibZqflk
./ @riqroXi afpqXkZb lc clZXi Zlrkqov colj EN kXqflk fp ZXiZriXqba YXpba lk Elcbpqbab $.65-& oXkh pZlobp)  
.0 .:AfpqofYrqlo' /:Glfkq Sbkqrob' 0:=iifXkZb' 1:=Znrfpfqflk' 2:Dobbkcfbia
.1 BuXjmibp Xob obmobpbkqXqfsb nrlqbp
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QWXhb -4 AbpYofmqflj lc fjcloiWjqp
Cfoi
EN





6agbYqfsbp rpba Xv lqebo 

































































AvkXjfZ' cXpq' dobXq pfab(sfbt
QbZekfZXiiv plrka























=kXivqfZXi' XYib ql ZlkplifaXqb 
qelrdeqp 





























































= pXibp Xka jXohbqfkd(lofbkqba mboplk
PqrYYlok' clZrpba
=kXivqfZXi
?ofiifXkq' fkqbkpb' efdeiv clZrpba
RkZlksbkqflkXi' jXsbofZh

































































IXfaYXZh' qXibkqba fk bkdfkbbofkd
EXp X dlla mbopmbZqfsb























EXoatlohbo' ZlkZfpb fk 
ZljjrkfZXqflk
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QWXhb .4 IbWojfjd pbnrbjYbp 
Cfoi P,2 ?lrjqov , FjqbojWqfljWh bumbofbjYb lc QJQ Wq qfib lc ?lrjqov ,
Ovqf S,3xQ Ilt x . vbXo
z9jlkd qeb clrkafkd qbZj! qebob fp Z ilq lc fkbumbofbk]b)…
GXZhplk 6xQ Ilt ( / vbXop
zJv olib fk ?efkZ tZp ql sZifaZqb qeZq qeb jZohbq fp qebob! Zka qeZq lro plirqflk 
fp ]ljmbqfqfsb $SM lsbopbbfkd bkqov tel eXp kl fkqbokXqflkXi bumbofbkZb)&7  
Tbb SxQ Jbafri ( 1 vbXop
zEb (lkb ]l(clrkabo  ifsba fk 9rpqoZifZ clo cfsb vbZop)))F tlohba clo qtl vbZop 






6xQxF Ilt ( 9. vbXo
zF (]l(clrkabo  ifsba clo qtl jlkqep fk :rbklp 9fobp)… zElt ilkd eZp (lqebo 
]l(clrkabo  ifsba lrqpfab CfkiZka8 Fq“p ]lrkqZ[ib fk jlkqep klq vbZop) Eb ifsba 
fk qeb Fslov ?lZpq clo lkb prjjbo [rq qeZq“p qeb ilkdbpq)…
Qvibo BxQ Efde ( 3 vbXop
zGlek bppbkqfZiiv eZa qeb ilkd(qboj bumbofbk]b Zp Zk fkqbokZqflkZi pZibpmboplk)  
Eb eZa [bbk fk qeb fkarpqov clo Z ilkd qfjb Zka eZa Z ilq lc pZibp ]lkqZ]qp! 
[Zpf]Ziiv hkbt elt ql mol]bpp tloh)  EZkw eZa tlohba clo efj fk Otbabk)…
=aXjp BxQ Efde ( .0 vbXop
zJlpq lc jv gl[p clo qeb iZpq .2(/- vbZop eZsb eZa Zk fkqbokZqflkZi ]lkqbuq fk 
qeb pbkpb F eZsb jZkZdba [rpfkbppbp lrqpfab jv eljb ]lrkqov)…
zEb eZp ifsba Zka tlohba fk Olrqe 9cof]Z! qeb R)H)! Brolmb! Zka qeb Rkfqba 
OqZqbp) Efp bumbofbk]b eZp [bbk bu]irpfsbiv dil[Zi colj qeb dbq dl)… 
PqXeiYbod FxQ Efde ( 3 vbXop
zTb ]Zk pmbZh qeb pZjb iZkdrZdb! tb hklt qeb ]lrkqov! Zka tb hklt qeb 
]ljmZkv)…  zF eZsb ifsba Zka tlohba lrqpfab jv eljb ]lrkqov clo Zijlpq /- 
vbZop)… zEb eZa [bbk Z pZibp jZkZdbo fk DbojZkv clo KlhfZ mobsflrpiv clo Z 
vbZo lo qtlxF Zipl eZa pljb bumbofbk]b fk abZifkd tfqe DbojZkv)…
Mlih BxQ Efde ( .- vbXop
zTb eZsb fkqbokZqflkZi bumbofbk]b ebob! pl tb [oZfkpqloj Z ifqqib [fq Z[lrq 
teZq tb pelria al Zka elt tb pelria al fqx)F (?BL  eZsb Z[lrq // vbZop lc 
fkqbokZqflkZi bumbofbk]b)…  zLro jZkZdbo clo ?efkZ eZp ifsba lrqpfab ?efkZ 






BxQxB Jbafri ( 1 vbXop
zF (JZiZvpfZk bub]rqfsb  eZsb [bbk fk qeb R)O) clo clro vbZop)  F Zipl pmbkq qeobb 
vbZop Zq qeb ?bkqbo clo KZqroZi Molar]qp NbpbZo]e fk OfkdZmlob)…
Cfoj P @lrkqov . ?lrjqov - ?lrjqov . ?lrjqov 1
Ovqf S“Q Sx6xQxBx F 6xQxB 6xAxQxB
GXZhplk =“Q 6xQxAxF 6xQxF 6xQx6xF






S“Q SxQxFxA 6xQxF SxQxSxF
Qvibo B“Q Q BxQ Q
=aXjp B“Q BxQ BxQ Q
PqXeiYbod F“Q FxQ Q Q






B“Q“B BxQx Bx6 Qx6 Qx6
  
.2 IbXokfkd pbnrbkZb 
.3 S: SfZXoflrp ibXokfkd' Q: QofXi(Xka(boolo ibXokfkd' =:IbXokfkd colj buqbokXi XasfZb lc lqebop $sfX ZlkqXZq&' F:FjmolsfpXqflkXi ibXokfkd' 
B: BumbofjbkqXi ibXokfkd' A:AbsfXkZb(boolo ibXokfkd) MibXpb pbb =mmbkafZbp . Xka / clo jlob pmbZfcfZ abqXfi lk ibXokfkd pbnrbkZbp rpba Yv 
bXZe pXjmib cfoj fk bXZe lc fqp Zlrkqov bkqofbp)
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(7  NP qfib rkqfh cfopq 
pThb!
(8  NP qfib ql VobTg 
bsbk
(9  NP prWWbpp cfopq 
tbTo
(A  IP qfib rkqfh cfopq 
pThb
(B  IP qfib ql   VobTg 
bsbk
(C  IP prWWbpp cfopq 
tbTo
(Wlrkqofbp * Tka / (Wlrkqofbp * Tka / (Wlrkqofbp * Tka / (Wlrkqofbp 0 Tka 1 (Wlrkqofbp 0 Tka 1 (Wlrkqofbp 0 Tka 1 7 8 9 A B C  9lrkqot * 9lrkqot / 9lrkqot 0 9lrkqot 1
Sbb 4 /1 1 4 *5 3 4 3 5 3 2 0 RuP RuPuDuA 7uPuD RuPuRuD
FThhfl 2 2 4 / 0 6 2 / 0 * * * 7uPuD 7uPuB 7uPuBuR 7uAuPuR
Ltqf 5 15 2 2 */ 2 5 5 4 0 0 3 RuP 7uPuBuRuD 7uPuB 7uAuPuB
ETWgplk 3 03 4 1 *6 6 3 4 0 / 4 * 7uP 7uPuAuD 7uPuD 7uPu7uD
NqTehVbod 0 *0 4 3 /4 3 1 2 ! 1 4 ! DuP DuP P P
Pthbo J(7 J(7 0 J(7 J(7 / 5 5 5 5 5 5 BuP P BuP P
7aTip 1 5 4 *1 *1 1 / 1 0 5 1 4 BuP BuP BuP P
Klhg 1 3 5 3 *) 0  ! 1 1  4 BuP DuP DuP P
JTfo 1 1 5 6 *5 3  1 1 3 2 ! BuPu B BuPu Bu7 Pu7 Pu7































NPprWWbpp *pq to IP prWWbpp *pq to












QWXhb 24 IbWojfjd pbnrbjYb mbocloiWjYb YljpbnrbjYbp
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QWXhb 34 IbWojfjd molYbppbp













Abcfkfqflk IbXokfkd qeolrde  
Zlkqoliiba pfqrXqflkp ql 
qbpq ZXrpXi molmlpfqflkp 
Xka ZobXqb kbt 




lc X cfoj–p 
mobsflrp XZqflkp 
$?Xrj Xka AXeifk' 
/--4&
IbXokfkd qeXq lZZrop 
lk qeb civ Xp abpfdk 
Xka XZqflk Zlksbodb 
$Jfkbo bq Xi)' /--.&
IbXokfkd qeXq lZZrop 
tebk cfojp YobXh 




colj lqebo cfojp 
qeolrde lYpbosXqflk Yrq 
tfqelrq ZlkqXZq 
$?XkaroX' .644&
IbXokfkd colj lqebop 
fkpqorZqflk qeolrde








lYpbosXqflk lc lrqmrqp 
cfojp dXfk hkltibadb 
Xka rkabopqXkafkd lc 
ZXrpXi obiXqflkpefmp)
Cfojp rkaboqXhb X 














XZqflk& fk loabo ql 
plisb rkbumbZqba 
molYibjp lo ZXmqrob 
promofpfkd 
lmmloqrkfqfbp) 
Cfojp absfXqb XtXv 
colj X mobsflrpiv 
prZZbppcri XZqflk 
mXqqbok' qeb obpriq fp
X mboclojXkZb aolm 
Xka X obqrok ql qeb 
mobsflrpiv rpba 
XZqflk)  Cfojp ibXok 
qeb qorb fjmloqXkZb 
lc X moflo XZqflk 
mXqqbok tebk qebv 
absfXqb colj fq Xka 
pbb mboclojXkZb afm)
JXv qXhb qeb cloj lc $.& 
X jlabifkd bccbZq $X clZXi 
cfoj obmifZXqbp X 
Zljmbqfqlo–p YbeXsflo&
$/& Xk fkefYfqlov bccbZq 
$f)b)' ZbXpfkd YbeXsflo 
Xcqbo lYpbosfkd Xklqebo 
cfoj bumbofbkZb X 
kbdXqfsb lrqZljb clo 
mroprfkd qeXq YbeXsflo& 
lo $0& Xk bifZfqfkd bccbZq 
$f)b)' bkdXdfkd fk Xk 
XZqflk ifhb X Zljmbqfqlo 
Yrq alfkd fq afccbobkqiv&)




buqbokXi cfojp)  Lcqbk 
qebpb cfojp fkZirab 
mXoqkbop' S@p' lo 
jbjYbop lc fkarpqov 
XpplZfXqflkp)
Bumif]fq fkqbkq ql 
ibZok
Efde) DlXi fp ql 
absbilm kbt 
rkabopqXkafkdp qeXq 






boolo jXv Yb rpba 
Xp X abifYboXqb cloj 
lc ibXokfkd)  QofXi(
Xka(boolo jXv Xipl 
Yb yYifkaz Xka 
fkslisb ifqqib fkqbkq 
ql ibXok)








Jbafrj) JXv Yb X 
abifYboXqb cloj lc 
ibXokfkd) JXv Xipl 
Yb ibpp abifYboXqb Xp 
absfXkZb colj X 
prZZbppcri XZqflk 
mXqqbok fk qeb mXpq fp 
alkb klq tfqe dlXi ql 
ibXok Yrq ql ZXmqrob X 
klsbi lmmloqrkfqv)
Efde) DlXi fp ql dXfk 
qeb Ybkbcfqp lc 
XZZrjriXqba hkltibadb 
tefib Xslfafkd qeb 
bumbkpb lc XZZrjriXqba 
bumbofbkZb)
Efde) Cfojp efob lrqpfab 
lqebop Xka,lo Xph 
qXodbqba nrbpqflkp ql 
ebim Zlsbo mXoqfZriXo 
abcfZfbkZfbp fk fkqbokXi 
pqlZh lc hkltibadb)
NbifZk]b lk teZq 
tZp alkb fk qeb 
mZpq
Efde) LrqZljbp colj 
lcc(ifkb Xka lk(ifkb 
bumbofjbkqp Xob 
ZXobcriiv ZljmXoba 
tfqe teXq qeb cfojp 
eXp alkb fk qeb mXpq)
Jbafrj)  Cfojp 
obmbXq mXpq XZqflkp 
qeXq obpriqba fk 
mlpfqfsb lrqZljbp) 
Fc lrqZljbp Xob klq 
mlpfqfsb' qebv obsfpb 
Ybifbcp Xka,lo 
XZqflkp Xp kbbaba) 
Ilt)  Abpfdk Xka 
XZqflk Zlksbodb fk 
qfjb Xka obpriq fk X 
klsbi molarZqflk 
qeXq fp faflpvkZoXqfZ 
ql qfjb Xka miXZb)
Ilt)  Cfojp jlsb 
XtXv colj bccbZqfsb 
XZqflkp rpba fk qeb 
mXpq) ?rq alfkd pl 
ebimp qebj Ybqqbo 
rkabopqXka qeb 
obXplk clo qelpb 
XZqflkp) 
Ilt)  Cfojp rpb 
sfZXoflrp ibXokfkd ql 
grjmpqXoq XZqflk pfkZb 
qebv lcqbk al klq eXsb 
Xk bumbofbkZb YXpb ql 
aoXt rmlk)
Ilt)  Cfojp jlsb XtXv 
colj ltk pqlZh lc 
hkltibadb Yrfiq colj 
qeb mXpq Xka obiv jlob 
ebXsfiv lk qeb
hkltibadb lc lqebop)
NbiZqflk tfqe lqebo 
ibZokfkd mol]bppbp
JXv Yb rpba ql drfab 
qofXi(Xka(boolo 
ibXokfkd 




JXv ibXa ql ilkdbo 
qboj qofXi(Xka(boolo
ibXokfkd $Jfkbo bq 
Xi) /--.& 
JXv Yb X sfbtba Xp 
X cloj lc rkmiXkkba 
bumbofjbkqXi 
ibXokfkd 
JXv Yb rpba ql pbba
afobZq ibXokfkd 
JXv pbba afobZq
ibXokfkd Xka YbZljb 













rprXiiv klq X 
plroZb lc kbt 
fabXp Yrq X YXpfp 
clo obcfkbjbkq lc 
bufpqfkd lkbp)
BumilfqZqflk7 
Fkqbkqflk fp ql jXhb 
al tfqe jXqbofXip Xq 
eXka ql ZobXqb X 






moXZqfZbp qeXq molsba 
prZZbppcri fk moflo 
bumbofbkZb)
BumiloZqflk7 AbZfpflk 
jXhbop bkdXdb fk klk(
ilZXi pbXoZe tebk qebv 
illh Ybvlka qebfo 
YlrkaXofbp clo kbt fabXp 
Xka moXZqfZbp) Lcqbk fabXp 
Zljb colj cfojp fk qeb 
pXjb fkarpqov)
BumiloZqflk7 Cfojp
bkdXdb fk klk( ilZXi 
pbXoZe) JXv Yb jlob 
dilYXi qeXk sfZXoflrp 
ibXokfkd pfkZb buqbokXi 
plroZbp lc fkclojXqflk 





dbkboXqba jXv Yb 
dbkboXifwbXYib lsbo 
qfjb dfsbk qeXq fq 
ZlkqXfkp 
rkabopqXkafkd XYlrq 




Yb Zlpqiv fk qbojp lc 
obplroZbp Xka qfjb 
XtXv colj Zlob 
XZqfsfqfbp
:bkbcfq7 IbXokfkd 
ZXk doXarXiiv Xka 
pvpqbjXqfZXiiv 
Yrfia lcc boolop 
Zljjfqqba fk qeb 
mXpq
Abqofjbkq7 Boolop 





cfojp ql oXmfaiv 















clo tev prZZbppcri 
XZqflkp rpba fk qeb 
mXpq Xob prZZbppcri)
Abqofjbkq7  ZXk Yb 
Zlpqiv fk qeXq cfojp 
absfXqb colj 
prZZbppcri XZqflkp 
lkiv ql pbb X aolm fk 
mboclojXkZb Xka 
qebk X obqrok ql qeXq 
prZZbppcri XZqflk)
:bkbcfq7 Bumbafqbp 
ibXokfkd Yv Xslfafkd 
afobZq qofXi(Xka(boolo
Abqofjbkq7 Hkltibadb 
dXfkba Zlria Yb ibpp 
rpbcri dfsbk qeXq fq fp 
YXpba lk jXhfkd tbXh 
ZXrpXi fkcbobkZbp colj 
lYpbosXqflk lc YbeXsflo 
$f)b)' fkslisbp aoXtfkd 
fkcbobkZbp colj klfpv 
aXqX&
:bkbcfq7 Bumbafqbp 
ibXokfkd Yv Xslfafkd 
afobZq qofXi(Xka(boolo) 
=ipl fjmolsbp tbXh 
fkcbobkZbp jXab qeolrde 
sfZXoflrp ibXokfkd)
Abqofjbkq7 @lpqp ql efob 
buqbokXi plroZbp ql ebim 
fkpqorZq Xka Zlsbo 
fkclojXqflkXi 
abcfZfbkZfbp Zlria Yb 
efde) =ipl obnrfobp qeXq 
cfojp hklt abcfZfbkZfbp 
X moflof)
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6mmbjafu ,4 Pbbafjd hbWojfjd pbnrbjYbp
Cfoi ?lrjqov , ?lrjqov - ?lrjqov . ?lrjqov 1
Ovqf S.4“Q
S7 PXt colj lqebo cfojp fk 
qeb fkarpqov qeXq qofXip tbob 
hbv Xka bXpv ql dbq fk 
Ptbabk pl ibXabop pqXoqba ql 
dbq qofXip qebob qll)
Q7 Arofkd molgbZq 
fjmibjbkqXqflk tfqe 
Ptbafpe Zrpqljbo $XZqflk& 
qeb Zrpqljbo YbZXjb 
corpqoXqba tfqe mllo 
ZljjrkfZXqflk $lrqZljb&) 
IbXabop tlohba ql fjmolsb 
ZlomloXqb ZljjrkfZXqflk 
tfqe Zrpqljbop qeolrde 
ZljmXkv fkqoXkbq Xka 
abafZXqba bjXfi ifpqp 
$ZeXkdb fk YbeXsflo&
S“=“Q“B“ F
S7 TXqZeba tebob Zljmbqfqlo cfojp tbob ilZXqba fk 
qeb R)P) Xka qebk pbq rm Xk lccfZb fk qeXq ilZXqflk 
$@XjYofadb' J=&
=7 CfkkMol ebimba bpqXYifpe Xk lccfZb' pZobbk jXohbq 
Xka ZobXqb fkqolp ql iXtvbop' S@p Xka YXkhp)
Q7 IbXabop bpqXYifpeba Xk lccfZb Xka ZlkqXZqba 
Zrpqljbop $XZqflk& Yrq tbob qlia qeXq qebfo fjXdb 
tXpk–q plmefpqfZXqba bklrde $lrqZljb&) =p X obpriq' 
ibXabop efoba X MO cfoj Xka jXohbqfkd XdbkZv' Xka 
jlsba ql X kfZbo lccfZb $ZeXkdb fk YbeXsflo&) 
B7 IbXabop fkqbkqflkXiiv qofba afccbobkq pXibp 
XmmolXZebp $jXfifkd' afobZq pXibp' bjXfi pelqp' qoXab 
bsbkqp& ql abqbojfkb tefZe tXp jlpq XmmolmofXqb) 
AfobZq pXibp tXp Ybpq Xka pl rpba jlob $ZeXkdb&)
F7 Fk kbdlqfXqflkp tfqe Zrpqljbo ibXabop afpZlsboba 
qeXq qeb pqXkaXoa colkq(bka mXvjbkq pZebarib tXpk–q 
XZZbmqba Xka pl qebv Xiqboba fq lk qeb civ ql Yb YXZh(
bka ilXaba $ZeXkdb fk YbeXsflo&)  
=“Q“B
=7 Obifba lk CfkkMol clo XasfZb XYlrq 
tebob ql bpqXYifpe Xk B) BrolmbXk 
lccfZb) CfkkMol pXfa qeXq jrZe meXojX 
XZqfsfqv tXp lZZroofkd fk @) ObmrYifZ 
Xka pl ibXabop bkqboba YXpba lk qefp 
aXqX)
Q7 EXa fkqbobpq colj mlqbkqfXi 
Zrpqljbop fk qeb @) ObmrYifZ $XZqflk& 
Yrq cbt eXa jlkbv clo plirqflkp 
$lrqZljb&) IbXabop ZeXkdba
nrXifcfZXqflk nrbpqflkp ql rkZlsbo qeb 
XYfifqv ql mXv bXoiv fk afpZrppflkp 
$ZeXkdb fk YbeXsflo&
B7  Qbpqba jXkv BrolmbXk jXohbqp ql 
cfka X YbXZeebXa) IbXabop pXt qeXq 
DbojXkv eXa ilqp lc meXojX EN Xka 
pl abZfaba ql jlsb ql DbojXkv 
$ZeXkdb fk YbeXsflo&
=“A“Q“B
=7 Obifba lk CfkkMol clo YXpfZ jXohbq aXqX) 
A7 JXkXdbjbkq eXa XitXvp pbkq X Cfkk ql 
lmbk X kbt Zlrkqov tel pmlhb qeb iXkdrXdb) 
Qefp qfjb qebv afa klq Xka fq ZXrpba 
ZljjrkfZXqflk molYibjp) Pbkafkd X klk(
DbojXk pmbXhfkd pXibp ibXa ZiXofcfba qeb 
fjmloqXkZb lc pbkafkd fk X Cfkk tel pmbXhp 
qeb ilZXi iXkdrXdb $ZeXkdb fk Zldkfqflk&)
Q7 Qofba ql al Yrpfkbpp tfqe DbojXk meXojX 
cfojp' Yrq obXifwba qeXq Zrpqljbop tbob ofph 
Xsbopb $lrqZljb&) IbXabop ptfqZeba ql DbojXk 
ZlkqoXZqp ql lccpbq cbXop lc alfkd Yrpfkbpp tfqe 
X klk(DbojXk cfoj $ZeXkdb fk YbeXsflo&
B7  IbXabop abifYboXqbiv abZfaba klq ql ZobXqb X 
ibdXi bkqfqv clo qeb DbojXk sbkqrob Yrq qov 
rpfkd X pXqbiifqb lccfZb)  Qebv clrka qeXq qeb 
pXqbiifqb lccfZb obarZba Zljmibufqv Xka pbbjba 
ql Yb X Ybqqbo plirqflk clo kbt Zlrkqov bkqofbp)
GXZhplk =“Q
=7  IbXokba colj ZlkpriqXkq 
qeXq cfojp kbba ql tloh tfqe 
jriqfmib afpqofYrqlop fk 
@efkX pfkZb qeb jXohbq fp pl 
Yfd Xka afsbopb XZolpp 
obdflkp) IbXabop YbdXk 
tlohfkd tfqe jriqfmib 
afpqofYrqlop $ZeXkdb fk 
YbeXsflo&
Q7 Tebk qovfkd ql al 
Yrpfkbpp tfqe @efkbpb 
$XZqflk&' ibXabop ibXokba qeXq 
qeXq @efkbpb afak–q tXkq ql 
Yrv pbjfZlkarZqlop 
$lrqZljb& xqebv lkiv 
tXkqba qrok(hbv plirqflkp) 
IbXabop YbdXk molsfafkd 
qrok(hbv plirqflkp $ZeXkdb 
fk YbeXsflo&)
=“Q“A“F
=7  @lkpriqXkq molsfaba fkpfdeq XYlrq qeb ofdeq cfojp 
ql qXodbq tebk bkqbofkd QXftXk) IbXabop qXodbqba 
qebpb cfojp tebk bkqbofkd $ZeXkdb fk YbeXsflo&
Q7 Fk afpZrppflkp tfqe QXftXkbpb cfojp $XZqflk&' 
ibXabop clrka lrq qeXq qeb @BL lcqbk tXp klq cfkXi
abZfpflk jXhbo $lrqZljb& oXqebo fq tXp pljblkb Xq X 
iltbo ibsbi) IbXabop ZeXkdba pXibp XmmolXZe ql 
XmmbXi ql iltbo ibsbi qll $ZeXkdb fk YbeXsflo&
A7 Jlsba XtXv colj rpfkd fkafobZq pXibp qeolrde 
afpqofYrqlop $Xp fk cfopq Zlrkqov @efkX& ql clZrp lk 
afobZq pXibp clo bkqov fkql QXftXk) ObXifwba fk QXftXk 
qeb kbba ql ob(clZrp lk fkafobZq pXibp fk crqrob 
jXohbqp ql fjmolsb pmbba ql jXohbq Xka Yofadb iXZh 
lc ilZXi rkabopqXkafkd $ZeXkdb fk Zldkfqflk&) 
F7 Fjmolsfpba molarZq arofkd abifsbov ql QXftXkbpb 
Zrpqljbo tel grpq tXkqba absbilmjbkq YlXoap tfqe 
alZrjbkqXqflk Xka prmmloq fkpqbXa lc Zljmibqb qrok(
hbv plirqflk $ZeXkdb fk YbeXsflo&) Cfoj ibXabop 
lccboba qefp ykl cofiipz plirqflk fk iXqbo Zlrkqofbp)
=“Q“F
=7 @lkpriqXkq qlia cfoj XYlrq tefZe 
HlobXk afpqofYrqlop ql tloh tfqe) 
IbXabop mroprba qebpb afpqofYrqlop 
$ZeXkdb fk YbeXsflo&
Q7  Arofkd afpZrppflkp tfqe mlqbkqfXi 
Zrpqljbop $XZqflk& ibXabop afpZlsboba 
HlobXk cfojp tXkqba ql pqXoq abpfdk 
ofdeq XtXv Xka klq tXfq $lrqZljb&)  
IbXabo bumbafqba qebfo abpfdk meXpb 
$ZeXkdb fk YbeXsflo&
F7 Fk qeb jfaaib lc pXibp mfqZe ql X 
moljfkbkq HlobXk cfoj' qeb SM 
fjmolsfpba qeb pXibp mfqZe ql jlob 
pqolkdiv bjmeXpfwb cbXqrobp Xcqbo 
HlobXk Zrpqljbo XmmbXoba ibpp 
ZlkZbokba tfqe mofZb Xka jlob 
ZlkZbokba tfqe cbXqrobp) IbXabop 
obifba lk qeb kbt pXibp mfqZe fk iXqbo 
jbbqfkdp tfqe Zrpqljbop)
=“Q“=“F
=7 Pmlhb ql molqlqvmfZXi iXodb GXmXkbpb cfojp
ql dXfk fkpfdeq XYlrq abjXkap fk GXmXk) 
IbXabop ibXokba qeXq fk GXmXk obifXYfifqv fp qeb 
cfopq ZlkZbok Xka mofZb fp qeb pbZlka)
Q7 IbXabop pqXoqba rpfkd ilZXi afpqofYrqlop Xcqbo 
bkqbofkd $XZqflk&) Qefp tXpk–q bccbZqfsb 
$lrqZljb& Xka pl pqXoqba rpfkd iXodb' dilYXi 
fjmibjbkqXqflk mXoqkbop $ZeXkdb fk YbeXsflo&
=7 GXmXkbpb fjmibjbkqXqflk mXoqkbop ebimba 
ibXabop Ybqqbo rkabopqXka qeb cXZqlop ilZXi cfojp 
tlria Zlkpfabo $b)d)' FPL 6--- ZboqfcfZXqflk' 
bpZolt XZZlrkqp&)   IbXabop Xagrpqba qebfo pXibp 
qfjbifkb $ZeXkdb fk Zldkfqflk& pfkZb qebv pXt fq 
tlria qXhb ilkdbo qeXk XkqfZfmXqba ql Zilpb 
abXip)
F7 Fjmolsfpba molgbZqflk cfdrobp fk jbbqfkd 
Xcqbo ibXokfkd qeXq cfojp tbob fkqbobpqba fk 
mofZb lc Zefmp Xq qfjb lc pefmmfkd klq Zroobkq 
mofZfkd) IbXokba ql Ybqqbo ZiXofcv bumbZqXqflkp)
Tbb S“Q
S7 ClZrpba lk fkclojXqflk 
pbZrofqv plcqtXob YXpba lk 
tXqZefkd teXq tXp alkb fk 
qeb mevpfZXi tloia Yv X 
moljfkbkq cfoj fk PfkdXmlob
$ZeXkdb fk YbeXsflo&
Q7 IbXabop rpba pXibp 
XmmolXZe lc XmmolXZefkd FQ 
ibXabop tfqefk Zrpqljbo 
lodXkfwXqflkp $XZqflk&) Qefp 
afa klq tloh lrq Xp jXkv 
cfojp eXa qoXkpcbooba 
obpmlkpfYfifqv clo FQ 
pbZrofqv lrq lc FQ Xka fkql 
Xrafq $lrqZljb&) IbXabop 
YbdXk qXodbqfkd Xrafq dolrmp 
fkpqbXa lc FQ dolrmp 
$ZeXkdb fk YbeXsflo&)
S“Q“F“A
S7 AbZfaba ql moljlqb plirqflkp lk /1u4 pbosfZbp 
YXpba lk tXqZefkd X cbt cfojp fk qeb R)P) Xka 
Brolmb $ZeXkdb fk YbeXsflo&
Q7 Bkqboba JXiXvpfX moljlqfkd /1u4 pbZrofqv 
jlkfqlofkd plirqflkp $XZqflk&) ?rq' qeb ifjfqba FQ 
fkcoXpqorZqrob jXab cfojp obirZqXkq ql jXhb mroZeXpbp 
$lrqZljb&) IbXabop YXZhtXoa fkqbdoXqba fkql pbZrofqv 
fkcoXpqorZqrob $ZeXkdb fk YbeXsflo&)
F7 FkXYfifqv ql dbq dlsbokjbkq XZZlrkq ZXrpba ibXabop 
ql fjmolsfpb X kbt ZlkZbmqrXifwXqflk lc qebfo qXodbq 
Zrpqljbo Xp yiXodb cfojp tfqe molmofbqXov aXqX Xka 
qeXq XYfifqv ql mXvz pl qeXq qebv Zlria nrfZhiv ZXmqrob 
Xk bjbodbkq lmmloqrkfqv tfqe Xk fkproXkZb cfoj)
A7 Bkqboba JXiXvpfX tfqelrq crkafkd lc GS mXoqkbop 
$eXa crkafkd fk cfopq Zlrkqov ( Elkd Hlkd&) IbXabop 
ibXokba qebv kbbaba GSp ql molsfab obplroZbp clo fk 
Zlrkqov doltqe Xka pl abZfaba ql dbq X GS mXoqkbo 
Xka rpb lkb clo crqrob bkqofbp $ZeXkdb fk YbeXsflo&)
=“Q“F
=7 Obifba lk ilZXi mXoqkbo fk GXmXk ql 
ebim hklt teXq ql ZeXkdb fk qebfo 
molarZq clo qeb GXmXkbpb jXohbq 
$ZeXkdb fk YbeXsflo&
Q7 IbXabop qofba ql moljlqb pXibp Yrq 
afa klq eXsb qeb qoXZh obZloa fk GXmXk 
ql bpqXYifpe ibdfqfjXZv Xka pl 
Zrpqljbop cbiq ibpp ZljcloqXYib XYlrq 
lrqplroZfkd qebfo FQ pbZrofqv 
$lrqZljb&) IbXabop YbdXk ql obiv jlob 
lk ilZXi mXoqkbo clo pbiifkd $ZeXkdb fk 
YbeXsflo&)
F7 IbXabop fjmolsfpba lcc 
ZlkZbmqrXifwXqflk lc qebfo qXodbq 
Zrpqljbo ql ZXmqrob Xk bjbodbkq 
lmmloqrkfqv tfqe X iXodb jcd cfoj 
$ZeXkdb fk Zldkfqflk&) IbXokba X 
YolXabo sfbt lc qXodbq Zrpqljbop)
S“Q“S“F
S7 Bkqov lc Zljmbqfqlo cfojp fkql iXodb jXohbq 
lc @efkX ebimba mboprXab cfoj ql al qeb pXjb 
$ZeXkdb fk YbeXsflo&) 
Q7 @BL ZobXqba Xk XiifXkZb tfqe X ilZXi mXoqkbo 
ql ebim moljlqb pXibp $XZqflk&) ?rq' ifqqib pXibp 
tbob XZefbsba $lrqZljb& Xka ibXabop obXifwba 
qeXq YbZXrpb lc qeb pfwb lc qeb Zlrkqov' eXsfkd 
X Zolpp(obdflkXi mXoqkbo tXp fkbccbZqfsb) Pl' 
qebv abZfaba ql pqXoq rpfkd jriqfmib mXoqkbop clo 
afccbobkq dbldoXmefbp $ZeXkdb fk YbeXsflo&) 
S7 IbXabop pXt lqebo clobfdk cfojp bufqfkd 
@efkX arofkd P=OP tebk pXibp mirjjbqba) 
Qebv cliiltba prfq $ZeXkdb fk YbeXsflo&)
F7  Tebk mXZhXdfkd fqp plcqtXob clo X Zrpqljbo' 
ibXabop ebXoa qeXq qeb Zrpqljbo tlria lkiv mXv 
clo eXoatXob pl bkdfkbbop abZfaba ql Yrkaib fqp
plcqtXob fk X mevpfZXi Ylu $ZeXkdb fk XZqflk&)
Rpba mevpfZXi Ylu lmqflk fk iXqbo bkqofbp)
HXiifl =“Q“F
=7 CfkkMol molsfaba jXohbq 
hkltibadb Xka ZlkqXZqp clo 
mlqbkqfXi Zrpqljbop fk FqXiv)
Q7 =cqbo fjmibjbkqfkd mfilq
fk FqXiv $XZqflk& tebob 
fkcoXpqorZqrob tXp mllo 
$lrqZljb& ibXabop abZfaba 
ql al crqrob mfilqp fk elpq 
Zlrkqofbp $ZeXkdb fk XZqflk&
F7 Bkdfkbbop afpZlsboba qebv 
kbbaba ql absbilm .- jlob 
cbXqrobp qeXk teXq tXp 
mfilqba) IbXabop ibXokba ql 
lkiv lccbo cbXqrobp qeXq eXa 
mobsflrpiv Ybbk qbpqba 
$ZeXkdb fk Zldkfqflk&
=“Q“B
=7 CfkkMol molsfaba jXohbq hkltibadb XYlrq tel 
Xob qeb mlqbkqfXi Zrpqljbop fk qeb Zlrkqov) IbXabop 
mroprba qebpb tebk bkqbofkd)
Q7 MolgbZq ibXabo kbdlqfXqba cbXqrobp tfqe Zrpqljbo 
tfqelrq O!A fkmrq $XZqflk&) O!A obpfpqba jXhfkd 
ZeXkdbp $lrqZljb& Xka ibXabo ibXokba ql klq ql 
moljfpb cbXqrob qeXq fp klq XiobXav absbilmba Xka 
qbpqba $ZeXkdb fk YbeXsflo&
B7 IbXabop qofba afccbobkq kbdlqfXqflk qXZqfZp $f)b)' 
tfqe Xka tfqelrq pbkflo jbjYbo&) EXsfkd qeb pbkflo 
jbjYbo molsfaba jlob ZobafYfifqv ql Zrpqljbop Xka 
pl ibXabop pqXoqba Yofkdfkd efj ql crqrob jbbqfkdp 
tfqe Zifbkq) 
=“Q“B“S
=7 Obifba lk alZrjbkqXqflk lc 
fjmibjbkqXqflk mXoqkbo)
Q7  Tlohfkd tfqe X mXoqkbo ZobXqba 
Zrpqljbo ZljjrkfZXqflk molYibjp 
$lrqZljb&) IbXabop pqXoqba 
ZljjrkfZXqfkd jlob qoXkpmXobkqiv Xka 
XZqfsbiv $ZeXkdb fk YbeXsflo&) 
B7 Qofba X kbt tXv ql jXkXdb 
Zrpqljbo XZZlrkqp) @ljmXoba ql lia 
jbqela' qeb kbt jbqela ebimba Yrccbo 
O!A colj Zrpqljbo ZljmiXfkqp Xka 
pl tXp Zlkqfkrba fk bXZe kbt bkqov)
S7 Pbic(ZljmXoba XdXfkpq R)P) 
Zljmbqfqlo pqXoqrmp bumXkafkd XYolXa) 
IbXabop ibXokba qebv–a XZZljmifpeba qeb 
pXjb qefkd tfqe 3 qfjbp ibpp crkafkd)
=“A“Q“S
=7 Pmlhb ql Zljmbqfqlop ifhb Tfpqlt Xka
Pbsbk ql rkabopqXka elt qebv ZobXqba qeb pXjb 
sXirb molmlpfqflk tfqe afccbobkq XmmolXZebp)
A7 Jlsba XtXv colj clZrp lk Brolmb ql 
bumilob jbodbo tfqe RP cfoj) IbXabop obZbfsba 
ilt sXirXqflkp Xka pl abZfaba ql ob(clZrp lk 
Brolmb) Qebv obXifwba qeXq qeb obXi obXplk clo 
objXfkfkd Brolmb clZrpba tXp ql jXpqbo qeb 
Zlkqfkbkq $ZeXkdb fk Zldkfqflk&) 
Q7 Tebk qovfkd ql Yrv X R)H) cfoj' ibXabop eXa
obpfpqXkZb colj Ptbafpe fksbpqlop $lrqZljb&) 
IbXabop obXifwba qebv kbbaba ql pmbka jlob qfjb 
ZlksfkZfkd Zlkpqfqrbkqp $ZeXkdb fk Zldkfqflk&)
S7 IbXabop fjfqXqba ?iXZhYboov–p XmmolXZe Yrq 
fk Xk lmbk BrolmbXk jXohbq $ZeXkdb fk 
YbeXsflo&
  
.4 S: SfZXoflrp ibXokfkd' Q: QofXi(Xka(boolo ibXokfkd' =:IbXokfkd colj lqebop $sfX ZlkqXZq&' F:FjmolsfpXqflkXi ibXokfkd' B: BumbofjbkqXi ibXokfkd8 
A:AbsfXkZb(boolo ibXokfkd
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6mmbjafu -4 Plhlfjd hbWojfjd pbnrbjYbp
Cfoi ?lrjqov , ?lrjqov - ?lrjqov . ?lrjqov 1
Qvibo B“Q
B7  Bkqboba Ptbabk pfkZb fq tXp X 
Zlrkqov tfqe kXqflkXifwba jbafZfkb Xka 
cfoj ibXabop Ybifbsba alZqlop fk qebpb 
Zlrkqofbp tlria Yb jlob obZbmqfsb ql 
qbZeklildv $Zlkqoliiba pfqrXqflk ql qbpq 
molmlpfqflk&)  =cqbo qovfkd ql dbq qofXip 
pqXoqba $XZqflk&' ibXabop pXt phbmqfZfpj 
clo qebfo qbZeklildv $lrqZljb& Xka pl 
abZfaba ql Ybqqbo barZXqb ilZXi alZqlop 
$ZeXkdb fk YbeXsflo&)
Q7 Qofba ql dbq alZqlop tel tbob buZfqba 
XYlrq qeb qbZeklildv ql ZobXqb X 
mroZeXpb loabo $XZqflk& Yrq qebv afak–q 
tXkq ql Yrv $lrqZljb&) AfpZlsboba qeXq 
alZqlop lcqbk afak–q jXhb abZfpflkp) 
OXqebo fq tXp jXab Yv dlsbokjbkq 
lccfZfXi Xka pl ibXabop kbbaba ql plifZfq 
qebj $ZeXkdb fk Zldkfqflk&)
Q
Q7  Bkqboba KbqeboiXkap YbZXrpb ibXabop 
hkbt X cbt moljfkbkq oXaflildfpqp)  =cqbo 
abjlkpqoXqfkd XkXild qbZeklildv tfqe 
oXaflildfpqp $XZqflk&' ibXabop pXt qeXq ilZXi 
cfojp tbob klq fkqbobpqba fk qebfo XkXild 
molarZq $lrqZljb&) FkpqbXa' ibXabop 
afpZlsboba ilZXi oXaflildfpqp tXkqba X afdfqXi 
@=A plirqflk $ZeXkdb fk Zldkfqflk&) ?bZXrpb 
qebv afak–q eXsb X afdfqXi @=A plirqflk' 
ibXabop abZfaba ql mrpe qebfo XkXild molarZq 
jlob Xddobppfsbiv $ZeXkdb fk YbeXsflo&)
Q7  JXkXdbop qofba ql Ybqqbo moljlqb XkXild 
molarZq ql ilZXi alZqlop $XZqflk& Yrq tbob qlia 
qeXq qebfo molarZq tXp qll Yfd clo qeb jlYfib 
rkfqp jXkv alZqlop tbob rpfkd $lrqZljb&)  
AbZfaba qeXq ilZXi jbafZXi pvpqbj moljlqba 
bccfZfbkZv lsbo bccbZqfsbkbpp $ZeXkdb fk 
Zldkfqflk&
B“Q
B7  Bkqboba DbojXkv YbZXrpb fq tXp 
Ybifbsba ql Yb X Yfd jXohbq' tfqe 
kXqflkXifwba jbafZfkb Xka jXkv moljfkbkq 
alZqlop tfqe jlkbv ql mXv clo qbZeklildv 
$Zlkqoliiba pfqrXqflk ql qbpq molmlpfqflk&) 
IbXabop clrka qeXq tefib qeb jXohbq tXp 
Yfd' alZqlop afa klq tXkq ql rpb ZifkfZXi qofXi 
aXqX colj lqebo Zlrkqofbp $lrqZljb&)  Qefp 
ebimba ibXabop obXifwb qeXq qeb pXibp molZbpp 
tlria qXhb jrZe ilkdbo qeXk XkqfZfmXqba 
$ZeXkdb fk Zldkfqflk&)
Q7 EXa ilZXi alZqlop Ybdfk rpfkd qbZeklildv 
ql ZlkarZq qofXip $XZqflk&) QofXip pbbjba ql 
prddbpq Ybkbcfqp Yrq cbt alZqlop tbob tfiifkd 
ql jXhb mroZeXpbp $lrqZljb&) JXkXdbop pXt 
qeXq jXkv DbojXk alZqlop tXfqba ql cliilt 
qeb XZqflkp lc qeb obdflk–p jlpq moljfkbkq 
alZqlop $ZeXkdb fk Zldkfqflk&)
Q
Q7 =cqbo bkqbofkd GXmXk' ibXabop 
afpZlsboba qeXq alZqlop grpq tXkqba 
mofkqlrqp' klq qeb jXZefkb $lrqZljb&)  
Qeb ibXokba qebfo molarZq tXp qll Yfd 
$ZeXkdb fk Zldkfqflk&)
Q7 IbXabop rpba ilZXi afpqofYrqlo ql 
moljlqb qbZeklildv $XZqflk&' Yrq cbt 
alZqlop obpmlkaba mlpfqfsbiv 
$lrqZljb&) =cqbo qXihfkd tfqe X cbt 
alZqlop' ibXabop obXifwba qeXq jXkv 
alZqlop cbiq afpqofYrqlop tbob Zloormq 
Xka pl afa klq ifhb ql tloh tfqe qebj 
$ZeXkdb fk Zldkfqflk&)  IbXabop YbdXk 
ql illh clo X Zlkpriqfkd ZljmXkv qeXq 
Zlria mbocloj qeb pXjb olib $ZeXkdb fk 
YbeXsflo&)
=aXjp B“Q
B7 =rpqoXifX tXp pbbk Xp X yqbpq Ybaz 
tebob ibXabop Zlria ibXok ql al 
fkqbokXqflkXi Yrpfkbpp) IbXabop dXsb 
jXkXdbo ilqp lc Xrqlkljv $XZqflk& Yrq 
clrka qeXq qefp obpriqba fk X afpZlkkbZq 
colj ZlomloXqb $lrqZljb& pl ibXabop 
Xaaba lsbopfdeq $ZeXkdb fk YbeXsflo&)
Q7  @lomloXqb ibXabop mrpeba ilZXi 
Zlrkqov jXkXdbo ql rpb X ycbXqrobp Xka 
crkZqflkpz pbiifkd XmmolXZe $XZqflk&) 
=cqbo ifqqib prZZbpp $lrqZljb& qeb 
Zlrkqov jXkXdbo mboprXaba ZlomloXqb ql 
Xalmq X jlob plirqflkp,ZlkpriqXqfsb 
pbiifkd XmmolXZe $ZeXkdb fk YbeXsflo&) 
B“Q
B7 Bkqboba R)H) tfqe X sbov pjXii qbXj ql 
ydXrdb jXohbq fkqbobpqz) IbXabop pXt fkqbobpq 
Xka pl bkqboba)
Q7 IlZXi Zlrkqov jXkXdbo tlohba ql ibsboXdb 
bufpqfkd obiXqflkpefmp colj qeb R)P) ql R)H) 
$XZqflk& Yrq obXifwba qeXq obiXqflkpefmp afak–q 
qoXkpiXqb ql Brolmb $lrqZljb&)Qefp ZXrpba 
ibXabop ql pbb qebv kbbaba X dlla 
fjmibjbkqXqflk mXoqkbo ql Yrfia sXirb 
molmlpfqflk)  Qebv qerp efoba MT@ $ZeXkdb 
fk Zldkfqflk Xka qebk YbeXsflo&)
B“Q
B7 Bkqboba CoXkZb ql pbb fc BrolmbXk 
bumXkpflk tXp mlppfYib) IbXabop obXifwba 
qebv tbob bXoiv ql qeb jXohbq $lrqZljb&)  
=p X obpriq' ZlomloXqb abZfaba ql pilt bkqov 
fkql CoXkZb $ZeXkdb fk YbeXsflo&) 
Q7  IbXabop pfdkba X Zrpqljbo fk CoXkZb lk 
qeb YXpfp qeXq qebv tlria Yb mrqqfkd X qbXj 
lc CobkZe kXqflkXip fk miXZb fk cXfoiv peloq 
loabo $XZqflk&) Eltbsbo' qeb =jbofZXk 
bZlkljv Xka qeb Yrpfkbpp tXp pqXoqfkd ql 
pilt altk dilYXiiv Xka pl qebob tXp klq 
bklrde obplroZbp ql bumXka $lrqZljb&) 
Qerp' ZlomloXqb abZfaba ql ZlkZbkqoXqb lk 
iXodbo jXohbqp $ZeXkdb fk YbeXsflo&)
Q
Q7 IbXabop bkqboba Zlrkqov Xcqbo 
DbojXk Zrpqljbo bumobppba fkqbobpq 
$XZqflk&) Qebv clrka fq eXoa ql Zilpb 
abXip dfsbk iXZh lc obplroZbp colj qeb 
R)P) ZlomloXqb lccfZb $lrqZljb& Xka pl 
abZfaba ql mrii lrq lc qeb Zlrkqov  Xka 
clZrp lk Yrfiafkd rm jXglo jXohbqp fk 
qeb R)H) Xka R)P) $ZeXkdb fk 
YbeXsflo&)
PqXeiYbod F“Q
F7 IbXabop bkqboba Ptbabk ql al 
Yrpfkbpp tfqe X Yfd Zrpqljbo Yrq arofkd
ZlkqoXZq kbdlqfXqflk qeb Zrpqljbo 
tXkqba jlob qeXk fkfqfXiiv Xdobba Xka pl 
qeb Zlrkqov jXkXdbo eXa ql fjmolsfpb X 
klsbi afpZlrkq mlifZv) IbXabop ibXokba 
qeXq Yfd obcbobkZb XZZlrkqp obnrfoba 
iXodbo afpZlrkqp qeXk bumbZqba)
Q7 =cqbo pfdkfkd' qeb Zrpqljbo
ZljmiXfkba XYlrq ilZXi prmmloq) AbXifkd 
tfqe qeb ZeXiibkdb ebimba ibXabop pbb 
qebv kbbaba jlob lc Xk fkcoXpqorZqrob fk 
Ptbabk $ZeXkdb fk YbeXsflo&)
F“Q
F7  Tebk Zlrkqov jXkXdbo clrka lrq qeXq 
DbojXk Zrpqljbo tXkqba jlob qeXk X ifZbkpb 
abXi' eb ZobXqba X klsbi plirqflk pXib Xp tbii)
Cfoj ibXokba Xklqebo tXv ql moljlqb fqp 
molarZqp) 
Q7 IbXabop clrka qeXq orkkfkd qeb lmboXqflk 
colj CfkiXka molsba afccfZriq ql Zilpb 
prYpbnrbkq abXip $lrqZljb&) IbXabop obXifwba 
qeXq qebv pelria eXsb ZlkarZqba jlob rm 
colkq obpbXoZe Xka eXa dobXqbo ilZXi Zlrkqov 
ZlkqXZqp Xka pl abZfaba ql efob X ilZXi 
Zlrkqov jXkXdbo $ZeXkdb fk Zldkfqflk Xka 
YbeXsflo&)
Q
Q7 IbXabop bkqboba qeb R)P) Xka jlsba
jXkv crkZqflkp ql qeb R)P) prZe Xp 
jXohbqfkd Xka pXibp pfkZb qeb jXohbq tXp 
mboZbfsba ql Yb pl Yfd $XZqflk&) Eltbsbo' 
ibXabop clrka qeXq jlsfkd qll jXkv 
crkZqflkp qll pllk jXab qeb cfoj qll RP 
clZrpba $lrqZljb&)  EN jXkXdbjbkq 
abZfaba ql jlsb pljb crkZqflkp YXZh ql 
CfkiXka tebob fq Zlria eXsb dobXqbo Zlkqoli 
$ZeXkdb fk YbeXsflo&)
Q
Q7 IbXabop YbdXk tfqe X Zljjfppflk(
YXpba M!I $XZqflk&) ?rq' qeb 
Zljjfppflk(YXpba pvpqbj afa klq 
tloh tbii $lrqZljb& Xka pl ibXabo 
ptfqZeba ql qoXkpcbo mofZfkd $ZeXkdb fk 
YbeXsflo&)
Mlih B“Q
B7 Bumbofjbkqba Xcqbo bkqbofkd @efkX Yv 
pbkafkd X qofXi sbopflk lc qeb plcqtXob 
Xddobppfsbiv bsbovtebob ql pbb tefZe 
ZljmXkfbp tlria Yb jlpq fkqbobpqba) 
AfpZlsboba qeXq pvpqbjp fkqbdoXqlop 
XmmbXoba mXoqfZriXoiv XqqoXZqfsb)
Q7 Rpba X pXibp XmmolXZe tfqe mlqbkqfXi 
Zrpqljbop qeXq obifba lk rpfkd RP 
obcbobkZbp $XZqflk&) @efkX cfojp afa klq 
obXafiv XZZbmq qelpb obcbobkZbp 
$lrqZljb&) IbXabop ZXjb ql rkabopqXka 
qeXq @efkX(YXpba obcbobkZbp tbob jlob 
fjmloqXkq $ZeXkdb fk Zldkfqflk&) 
F“Q
F7 Tebk qovfkd ql ZobXqb rkfnrb molarZq 
plirqflk clo @ljmXn fk DbojXkv' bkdfkbbop 
rkZlsboba X sXirXYib molarZq cbXqrob qeb 
jXkXdbjbkq afak–q hklt bufpqba $ZeXkdb 
molqlZli YXpba lk ilZXqflk&) Qefp cbXqrob tXp 
qebk moljlqba Xp X hbv cbXqrob $kbt XZqfsfqv&)  
Q7 Tebk Zljmibqfkd qeb molgbZq clo @ljmXn 
$XZqflk& qebob pljbqfjbp Xolpb molgbZq 
jXkXdbjbkq afccfZriqfbp XpplZfXqba tfqe 
ZriqroXi afccbobkZbp $lrqZljb&) EN obXifwba 
qeXq qeb cfoj pelria eXsb mrq mblmib lk qeb 
dolrka fk qeb Zlrkqov tfqe hkltibadb lc qeb 
Zriqrob Xka iXkdrXdb $ZeXkdb fk Zldkfqflk&
F“Q
F7 EXa ql Xagrpq fk obXi(qfjb pbsboXi cbXqrobp 
lc fqp ymollc lc ZlkZbmqz clo cfopq Zrpqljbo)
Q7  Tefib qovfkd ql Zljmibqb Zrpqljbo 
plirqflk fk PtfqwboiXka qeb cfoj obifba lk X 
yciv fkz jlabi Xka pbkq mblmib lsbo ql 
PtfqwboiXka clo mboflap lc qfjb ql tloh 
tfqe Zrpqljbo $XZqflk&) IbXabop Xq EN 
YbdXk ql pbb qeXq qefp jlabi lc alfkd pXibp 
Xka prmmloq colj RP tXp sbov fkbccfZfbkq 
$lrqZljb&) Qebv abZfaba qeXq Zlrkqofbp 
bkqboba pelria eXsb X ilZXi lccfZb Xka 
Zlrkqov jXkXdbo Xka pl qebv efoba X ilZXi 
mboplk $ZeXkdb fk YbeXsflo&
Q
Q7 Efoba ilZXi pXibp jXkXdbo Xka 
bpqXYifpeba Xk lccfZb fk qeb R)H) ql 
dbkboXqb ilZXi pXibp $XZqflk&)  Eltbsbo' 
pXibp tbob jrZe piltbo qeXk bumbZqba 
$lrqZljb&)  EN ibXabop obXifwba qeXq 
qebfo jXohbqfkd jbppXdb tXp qll 
qbZekfZXi Xka klq bklrde Xolrka X 
Yrpfkbpp plirqflk) =p X obpriq qebv 
Xiqboba qebfo pXibp XmmolXZe ql jXhb fq 
jlob rkabopqXkaXYib $ZeXkdb fk 
YbeXsflo&
KXfo B“Q“B
B7 FkafX pbbk Xp yqbpq Ybaz ql absbilm 
kbt plirqflkp Xp absbilmjbkq Zlpqp 
tbob jrZe iltbo Zlpq qeXk fk lqebo 
Zlrkqofbp
Q7 Tlohba eXoa ql Zilpb abXip $XZqflk& 
Yrq eXa cbt pXibp $lrqZljb&) IbXabop 
obXifwba qeXq ilZXi cfojp tXkqba yFkafXk 
mofZfkdz Xka pl ibXabop eXa ql dfsb 
Yfddbo afpZlrkqp $ZeXkdb fk XZqflk&)
B7 Bumbofjbkqba moljlqfkd afccbobkq 
molarZqp $f)b)' qofXi plirqflkp' barZXqflkXi 
molarZqp' efde qeolrdemrq pZobbkfkd& ql 
pbb tefZe tlria Yb fk jlpq abjXka) 
Efde qeolrdemrq pZobbkfkd pbbjba Ybpq 
Xka pl tXp bjmeXpfwba)
B“Q“ B“=
B7 yQeobt lrq pbbap ql pbb tefZe $Zlrkqov& 
tlria dbojfkXqb cXpqbpqz) GXmXkbpb pbbjba 
fkqbobpqba pl bkqboba Zlrkqov tfqe X mXoqkbo
Q7 IbXabop ZobXqba X ZlkqoXZq tfqe X cfoj 
$XZqflk& Yrq aoXpqfZXiiv lsbomofZba plirqflk
$lrqZljb& Xka pl ibXokba ql klq lsbomofZb
$ZeXkdb fk XZqflk&)
B7 Bumbofjbkqba pbiifkd Ylqe Xk fkqbdoXqba 
plirqflk Xp tbii Xp Zljmlkbkq mXoqp lc 
plirqflkp) GXmXkbpb ifhba qeb Zljmlkbkq mXoqp 
jlob Xka pl ibXabop YbdXk ql lccbo jlob 
jlariXo plirqflkp $ZeXkdb fk YbeXsflo&)
=7 IbXokba colj mXoqkbo elt Ybqqbo kbdlqfXqb 
tfqe Zifbkqp ( yteXq Xob qeb qefkdp qebv cfdeq 
clo Xka teXq Xob qeb qefkdp qebv ibXsb Xilkb)z
Q“=
F7 IbXabop bkqboba =rpqoXifX Xka YbdXk 
tlohfkd tfqe F?J ql peltZXpb plirqflkp Xq 
ZlkcbobkZbp Xka tlohpelmp $XZqflk&) =cqbo 
ifqqib prZZbpp $lrqZljb& ibXabop obXifwba qeXq 
qll jrZe ybarZXqfkdz tXp tXpqfkd qfjb Xka 
pelria Yb pfdkfcfZXkqiv Zrq YXZh $ZeXkdb fk 
YbeXsflo&)
=7 IbXabop ibXokba colj =rpqoXifXk 
XZXabjfZp fkclojXqflk lk jXohbq 
lmmloqrkfqfbp fk =rpqoXifX8 pmbZfcfZXiiv 
tefZe molgbZqp qeb dlsbokjbkq tXp 
crkafkd) Qefp fjmXZqba elt qeb cfoj 
mlpfqflkba fqp molarZqp $ZeXkdb fk 
YbeXsflo&)
Q“=
Q7 =cqbo bkqbofkd JXiXvpfX' cfoj qofba 
ql moljlqb fqp YflfkclojXqfZp plirqflkp 
ql pbsboXi moljfpfkd Zrpqljbop 
$XZqflk& Yrq cfojp fk qeb JXiXvpfXk 
jXohbq tbob klq qeXq cXjfifXo tfqe 
YflfkclojXqfZp Xka pl tbob obirZqXkq ql 
mroZeXpb plirqflkp $lrqZljb&) Qefp 
ZXrpba ibXabop ql pmbka jlob qfjb fk 
alfkd yolXapeltpz ql ebim barZXqb 
lqebop $ZeXkdb YbeXsflo&) 
=7 IXZh lc pXibp mrpeba ibXabop ql obiv 
jlob lk ilZXi mXoqkbo ql al 
yobiXqflkpefm jXkXdbjbkqz pl cfoj 
Zlria dXfk XZZbpp ql qlm XZZlrkqp 
$ZeXkdb fk XZqflk&)
2.
?eofpqlmebo :) :fjdeWi $ZYfkdeXj<rkZ)bar& fp Xk XppfpqXkq molcbpplo lc pqoXqbdv Xka 
bkqobmobkbropefm Xq qeb HbkXk(CiXdibo ?rpfkbpp PZelli' Rkfsbopfqv lc Kloqe @XolifkX Xq @eXmbi Efii) 
Eb obZbfsba efp Me)A) colj PqXkcloa Rkfsbopfqv tfqe X clZrp lk pqoXqbdv Xka lodXkfwXqflkp) Efp 
obpbXoZe fkqbobpqp clZrp lk ibXokfkd' ZXmXYfifqv absbilmjbkq' Xka pqoXqbdv fk bkqobmobkbrofXi cfojp 
Xka cfojp fk rkmobafZqXYib bksfolkjbkqp Xp tbii Xp mpvZelildfZXi clrkaXqflkp lc lodXkfwXqflkp)
GWplj M) AWsfp $gXplka<jfq)bar& fp Xk XppfpqXkq molcbpplo lc pqoXqbdv Xq qeb PilXk PZelli lc 
JXkXdbjbkq Xq qeb JXppXZerpbqqp Fkpqfqrqb lc QbZeklildv) Eb obZbfsba efp Me)A) colj PqXkcloa 
Rkfsbopfqv tfqe X clZrp lk pqoXqbdv Xka lodXkfwXqflkp) Efp obpbXoZe fkqbobpqp clZrp lk qeb pqorZqrobp 
Xka molZbppbp qeXq bkXYib lodXkfwXqflkp ql XaXmq' Xka elt lodXkfwXqflkp absbilm qbZeklildfZXi 
fkklsXqflkp fk avkXjfZ Xka fkqboabmbkabkq bksfolkjbkqp ifhb qeb Zljmrqbo fkarpqov)
